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INTRODUCTION 
Le matériel étudié provient des campagnes 12 (mai 1960.7 stations), 13 (juin 
1960,5 stations) et 14 (février-avril 1961,35 stations) de 1’ “Ombango”, navire 
du Centre ORSTOM d’Oc&mographie de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Les 
traits ont été faits à differentes profondeurs entre10 et 880 m. Le filet, non 
fermant, était un Grand Schmidt (GS dans les textes) de 9 m2 d’ouverture, B 
mailles de 1 mm de côté, traîne pendant 15 minutes à la profondeur de pêche, 
puis remonté verticalement. La vitesse de traine était de 2 B 2,5 nœunds. Le 
matériel m’a été adressé par Alain CROSNIER du Centre ORSTOM d’Oc&mo- 
graphie de Pointe-Noire, que je remercie vivement. Les Polychètes étaient 
séparés du reste du plancton et, pour la majorité des pr&evements, en parfait 
état de conservation. 
DONNÉES GÉNÉRALES SUR LES TROIS CAMPAGNES 
Ces campagnes ont été effectuées ous la direction de M. ROSSIGNOL (camp. 
12 et 13) assiste de R. REPELIN (camp. 14). 
Campagne 12 : elle a couvert l’aire comprise entre 3”Ol’S et 4O5O’S d’une 
part, 8’48’E et 11’14’E d’autre part (fig. 1). Les pêches ont eu lieu en 7 stations 
(no 298 à 304) du ler mai au 4 mai 1960, c’est-à-dire xactement à la fm de la 
grande saison chaude du secteur et au début de l’upwelling; les températures 
de- surface vont alors de 25’98 C à 28’70 C et les salinités, de 32,23 %O a 
35,51 Y&J en surface également. Aux niveaux de 75 à 100 m, la température va 
de 17”28 C à 18’58 C et la salinité de 35,77 %U h 35,92 %o. 
Campagne 13 : elle s’est étendue de 0’42’s à 4’47’s d’une part, de 5”48’E à 
lO”28’E d’autre part (fig. 1). Elle a compté 5 stations comportant des Polychètes 
(no 307,308,309,311,312) entre le 15 et le 20 juin 1960; c’est alors la saison 
froide : les tempkatures de surface et les saliites sont comprises respective- 
ment entre 23”42 C et 25’76 C, 31,30 %O et 35,67 %o. Ces deux campagnes, 
bien que géographiquement très voisines, correspondent donc à des conditions 
hydrologiques bien différentes, en raison des époques où elles ont été faites. 
Campagne 14 : elle est la plus importante, tant par le nombre des stations 
(35: no 316 à 337,350 a 353,355,357,359,360,363,375,378,379,383), que 
par les limites de l’aire prospectée qui se prolonge loin vers le sud (fig. 1). Or, 
entre 15”s et 18”S, l’influence du courant de Benguela est, susceptible de se 
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faire sentir en profondeur. Les stations se répartissent entre 5”3O’S et17’53’S 
d’une part, et entre 6’05’E et 12’45’E d’autre part. La pkiode des récoltes, du 24 
février au ‘12 avril 1961, se situe’au cours de l’été austral. Les températures se 
partagent entre une zone froide (18’38 a 24OC) s’étendant de MossémedèS au cap 
Frio et une zone chaude (26” à 29’24 C) plus vaste, sur les côtes et au large du 
Congo et de l’Angola (Fig. 2). Les salinités, relativément fortes au-sud- du secteur 
(35,7 à 36,4 %o), sont moins élevées dans sa partie nord (de 33 %O dans la zone 
côtière a 35,5 o/oa u large). A 100 m, les temperatures et les salinités varient 
respectivement entre 12’97 et 16’62 C, 35,28 et 35,80 7~ sur l’ensemble du 
secteur. A 500 m enfin, les températures varient autour de 7”40 C et les salinités 
autour de 34,6 %. Les relevés hydrologiques (temp&ature, salinité, densité) fans 
FIG. 2 . - Carte des temp&atwes de surface établie par l’OR.S.T.O.M., d’après la 
campagne 14 de I”‘Ombango” (février, mars, avril 1961) (d’après DUCRJZT). 
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pour chaque station a des niveaux sensiblement identiques’ entre 0 et 150 m, sont 
publiés avec les caractéristiques des stations dans les “Cahiers Océanogra- 
phiques” (BERRIT, 1964). Enfin, pour chacune des pêches de l”‘Ombango”, 
1’O.R.S.T.O.M. a Ctabli des “fiches écologiques” comportant, outre la tempe- 
rature et la salinit$, la sonde au point considéré et l’indication de la nature de l’eau 
où a étk prelevé l’échantillon. Ces fiches m’ont et& de la plus grande utilitk pour 
interpr&er les r&!coltes de Polychetes. 
En resumé, ces trois campagnes ont interessé toute la region comprise entre le 
cap Lopez et le cap Frio, englobant l’île Pagalu (Annobon) et s’étendant au large 
jusqu’a plus de 5”. Elles ont permis de faire 154 pkhes en 47 stations (Tabl. 1.). 
câble fdé (m) 50 100 150 200 300 350 500 600 1000 1100 1144 1200 1300 
profondeur de pkhe (m) 10 30 60 85 130 150 230 300 670 725 ? 800 880 
nombre de p&he 41 4 17 2 24 1 5 19 4 32 1 2 2 
TABLEAU 1 . - RQxutition umérique d s pêches par profondeur. 
Toutes les stations ont placées au-del& du plateau continental, donc hors de la 
ligne des 200 m. Trois stations seulement se situent sur des fonds relativement 
faibles de 270,300 et 350 m, lors de la campagne 12; toutes les autres, au-dessus 
de fonds allant de 1000 a 5400 m. IJn aperçu hydrologique de la zone étudiée se 
trouve dans le mémoire de DUCRET, publié en 1968, “Chaetognathes des campa- 
gnes de l”Ombango” dans les eaux equatoriales et tropicales africaines”. 
Les divers types d’eaux, dans lesquels les échantillons ont été prelevés, ont pu 
&re classes comme suit a partir de la surface (fiches ecologiques ORSTOM) : 
- de 0 % 50 m environ, les eaux superficielles (S.), divisées en : 
BS (G.), t > 24’, S < 35 %o 
eaux tropicales (T.), t > 24’, S > 35 %O 
eaux froides (F.), t < 24’, S > 35 o/oo 
- de 50 & 5CKl m, l’eau centrale sud-atlantique (C.). 
- de 500 à 1220 m, l’eau intermkdiaire antarctique (1.) plus ou moins mélan- 
gée d’eau profonde nord-atlantique. 
On retrouve ces formations ur la figure 3, sur laquelle on peut repérer immé- 
diatement de quelle tranche d’eau proviennent les échantillons. 
La vari$te du peuplement de Polychetes pélagiques africains ressort de l’inven- 
taire de la collection. Ils sont au nombre de 65 espkes (dont 12 nouvelles pour la 
Science), appartenant a 31 genres (dont trois nouveaux) répartis dans 10 familles 
(dont une nouvelle). 
Les larves de beaucoup de Polychètes ont pélagiques, tandis que les adultes 
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I$~X qulnéennes - tropicales - Imldes (a.lOn IS 1l.U) 
Eaux froides . 
(-7 ère thermocline) 
Eau céntrale sud - atlantique 
(2 éme thermocllne) 
Eau centrale sud - atlantique 
Eau intermédiaire antarctique 
FIG. 3. - Nature des eaux entre la surface t 880 m dans la zone prospectée. 
Les niveaux indiqués ont ceux auxquels ont été faits les traits de plancton 
(d’après DUCRET, légèrement modifié). 
se trouvent seulement des stades postlarvaires SHarmothoe hubrechti et de 
Lepidasthenia grimaldii, ainsi que quelques larves de Spionidiens et de Poecilo- 
chaetus serpens (Poecilochaetidae). En outre le matériel se compose d’espèces 
adultes, vivant à la surface, appartenant à la famille des Polynoidae (4 espèces) et 
aux familles spéciales 2 peu près exclusivement composées d’espkes adaptées & 
ce mode de vie particulier, à savoir les Lopadorrhynchidae, Yndolaciidae, 
Alciopidae, Tomoptendae t Typhloscolecidae. Seules les deux petites familles 
des Iospilidae et des Pontodotidae ne sont pas représentées. 
Parmi les Polynoidae, il est possible que seuls Podarmus pIoa, Drieschia 
pellucida et l’espèce nouvelle Drieschiopsi guineana vivent à la surface à l’état 
adulte. Herdmanella equatorialis est une espke douteuse. 
Les Lopadorrhynchidae sont représentés par 6 espèces, dont seulement deux 
par plus de 10 spécimens. 
La rare Yndolacia Zopadorrhynchoides, représentant de la nouvelle famille 
Yndolaciidae, a été koltée en 6 spécimens. 
Les Alciopidae ont fourni de nombreuses formes Hlagiques; dont 3 nouvelles. 
En outre les captures les plus intéressantes sont celles d’une Vanadis minuta, de 
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19 spkimens de V. tagensis et 10 de Watelio gravieri, qui semble être relative- 
ment abondante dans cette rtlgion. 
Les Tomoptcridae sont également abondamment représentees par 19 espkes, 
dont 6 nouvelles. Le r&ultat le plus intkessant est sans doute que le matériel m’a 
permis de reidentifier l’esp&Hype du genre Tomopteris, a savoir T. onisci- 
formis Eschscholtz. 
Parmi les Typhloscolecidae, la capture la plus intéressante est un spkimen de 
la rare Travisiopsis lumbricoides. 
Douze esfices nouvelles ont éti trouvées dans ces recoltes. L’une, Yndolacia 
lopadorrhynchoides, a ete décrite dans ST@~-B• WITZ, 1987, et cinq autres, 
Herdmanella aequatorialis, Drieschiopsis guineana, Pseudalciopa modesta, 
Vanadis brevirostris, Rhynchonereella ongicirrata dans SNP-k3OWI’IZ, 1991. Six 
esp&es sont décrites dans le present mémoire : Tomopteris lutea, Tomopteris 
gracilis, Tomopteris circulosa, Tomopteris simplex, Tomopteris guineensis, 
Tomopteris congolana. 
Comme je l’ai déja mentionne plus haut, les pêches ont éte faites avec un filet 
non fermant “Grand Schmidt” (GS), traîné pendant 15 minutes à la profondeur 
de la pkhe, puis remonte verticalement. L’inconvénient est que, souvent, les 
individus ont &Z recueillis à la remont&e du filet et que les animaux de profondeur 
sont mélanges à ceux de la surface. En outre nous savons que beaucoup de 
formes, abyssales pendant le jour, remontent la nuit assez pres de la surface. 
Dans la liste suivante, toutes les espkes Ctudiées dans ce mémoire ont éte 
classées par familles avec l’indication du nombre d’échantillons prelevés dans les 
divers types d’eaux : eaux guineennes (G), eaux tropicales (T), eaux froides (F), 
eau centrale sud-atlantique (C) et eau intermédiaire antarctique (I). La colonne (N) 
indique le nombre total des specimens pêchés. Les especes nouvelles sont 
indiquees par un asttérisque. 
0 T F 
P0LYNO~AE 
Harmothoe hubrechti (McIntosh) 
Podwmus ploa Chamberlin 5 3 
*Herdmanella equatorialis S@p-Bowitz 
Lepidasthenia grimaldii (Marenzeller) 
Drieschia pellucida MCMX 1 2 
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*Pseudalciopa modesta St@p-Bowitz 
Vanadis formosa Claparède 
Vanadis crystallina ctystallina Greeff 
Vanadis minuta Treadwell 
“Vanadis brevirostris St@-Bowitz 
Vanadis tagensis Dales 
Vanadis longissima (Levinsen) 
Alciopinaparasitica Clapa&de t Panceri 
Plotohelmis tenuis (Apstein) 
Plotohelmis alata Chamberlin 
Plotohelmis capitata (Greeff) 
Krohnia lepidota (Krohn) 
Rhynchonereella moebii (Apstein) 
Rhynchonereella petersii (Langerhans) 
Rhynchonereella gracilis Costa 
Rhynchonereella angelini (JCinberg) 
*Rhynchonereella longicirrata.St@-Bowitz 
Watelio gravieri (Benham) 
TOMOFTEZJDAJZ 
Enapteris euchaeta (Chun) 
Tomopteris duccii Rosa 
Tomopteris apsteini Rosa 
Tomopteris helgolandica Greeff 
*Tomopteris lutea n. sp. 
Tomopteris nisseni Rosa 
AMPHINOMIDAE 
Amphinome rostrata (Pallas) 
LOPADO RRHYNcmAE 
Lopadorrhynchus brevis Grube 3 
Lopadorrhynchus uncinatus Fauve1 
Lopadorrhynchus appendiculatus Southem. 
Lopadorrhynchus henseni Reibisch 
Maupasia caeca Viguier 1 
Pelagobia longicirrata Greeff 
YNDOLACIIDAE 
*Yndolacia lopadorrhynchoides StapBowitz 
ALCIOPIDAE 
Torrea candtda (Delle Chiaie) 
Naiades cantraim? DelIe chiaie 4 
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“Tomopteris gracilis n. sp. 
Tomopteris krampi Wesenberg-Lund 
Tomopteris oniscifomzis Eschscholtz 
Tomopteris rolasi GR& 
*Tomopteris circulosa IL sp. 
*Tomopteris simplex n. sp. 
Tomopteris elegans (~XIII 
*Tomopteris guineensis n. sp. 
Tomopteris eptentrionalis Quatrefages 
Tomopteris planktonis Apstein 
*Tomopteris congolana n. sp. 
Tomopteris cavallii ROM 
Tomopteris pierantonii Terio 
TYPHLOSCOIJXIDpaE 
Typhloscolex muelleri BUS~~ 
Sagitella kowalewskii N. Wagner 
Travisiopsis lobifea Levinsen 
Travisiopsis lamceolata Southem 
Travisiopsis levinsemi outbem 




? Prioiwspio Cir@era WiK!n 
“Chaetos+aera nationalis” H%ker 
Larves de Spionidiens 
POECILOCHAETIDAE 



































































TABLEAU DE DÉTERmATION DES FAMILLES 
Les faniiies qui ne sont pas reprkentks dans le maténe de l”‘Ombango” ont 
leur nom en caract&es maigres. 
la. - Des elytres à un certain ombre de parapodes, les autres portant des ch-es. Entre 
deux segments pourvus d’élytres, ’intercale, dam la partie aut&ieure du corps, un 
segment pourvu de cirres dorsaux; dans la partie postirieure tous les segments 
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portent des cirres dorsaux, ou bien entre 2 segments à elytres s’intercalent au 
moins 2 segments consécutifs pourvus de cirres dorsaux. Pas de soies composées. 
Yeux sessiles ou absents . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polynoidae 
(3 antennes. Ordinairement plus de 12 paires d%lytres. S-F. Polynoinae). 
lb. - Pas d’élytres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2a. - Prostomium fusionné avec les segments suivants . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2b. - Prostomium distinct ..,.................................................,...,.................... 4 
3a. - Prostomium à antennes divergentes tflanqué de 2 longs cirres renfermant des 
acicules. Parapodes bilobés, sans soies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomopteridae 
3b. - Prostomium réduit, sans antennes ni palpes. Deux paires de volumineux cirres 
tentaculaires. Pampodes bimmes; oies composées . . . .. . . . . . . . . . . . . . .; Yndolaciidae 
(Un genre t une espèce : Yndolacia lopadotrhynchoides). 
4a. - Prostomium petit. 5 antennes. Une caroncule. Branchies bien développées . . . . . . . . k 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................... Amphinomidae 
4b. - Prostomium conique, sans palpes ni antennes. Cirres dorsaux et ventraux folia- 
ces. Soies rares, simples, aciculaires . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typhloscolecidae 
4c. - Prostomium bien développt’$ pas conique, portant des antennes ou des palpes . . ..5 
5a. - Prostomium flanqué de 2 gros yeux globuleux. Normalement 5 petites antennes; 
pas de palpes. Pampodes uniramés, cirres dorsaux et ventraux foliaces .. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alciopidae 
5b. - Prostomium sans gros yeux. Corps relativement court, de petite taille. Cirres 
réduits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
6a. - 4 antennes, pas de palpes. 2 ou 3 paires de cirres tentaculaires .......................... 
............................................................................. Lopadorrhyiwhidae 
6b. - Pas d’antennes, 2 palpes rudimenkires. 2 paires de cirres tentaculaires ............... 
............................................................................................... Iospilidae 
6~. - 2 antennes, 2 paires de cirres tentaculaires. Parapodes très longs, cirriformes ....... 
........................................................................................... Pontodoridae 
(Une seule spèce :Pontodorapelagica). 
La plupart des Polychètes pélagiques ont une repartition plus ou moins cosmo- 
polite. C’est pourquoi j’ai inclus dans les tableaux de détermination des genres et 
des espèces (a l’exclusion de celui relatif a la sous-famille des Polynoinae) toutes 
les espèces considérées comme valides. Dans ces tableaux, les espèces qui ne 
sont pas représentées dans le matériel de l”‘Ombango” ont leur nom en caractères 
maigres. 
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Sur les cartes de rcpartition, les nombres de spécimens ont indiqués comme 
suit : 
9 : l-5 sp&imens 0 : 101 - 1000 spfkimens 
0 : 6 - 10 sp$cimens 
Q : 1 1 - 50 spfkimens q : 5 - 10 spécimens 
@ : 51- 100 specimens 0 : 6 - 50 spécimens 
Famille des POLYNOIDAE Kinberg, 1856 
Sous-famille des POLYNOINM Kinberg, 1856 
(sensu sous-fam. Harmothoinae Seidler, 1923, emend. Pettibone, 1976) 
Cette sous-famille, etant la sous-famille nominative des Polynoidae, doit porter 
le nom Polynoinae (et non Harmothoinae). On y trouve trois antennes et ordi- 
nairement plus de 12 paires d’elytres insérés sur les segments 2,4, 5, 7, . ..21. 
23, 25, 28,. . . 
Les Polynoinae vivent, pour la plupart, sur le fond. Cependant, on trouve 
assez souvent des spkimens, qui menent une vie pelagique. SEIDLER (1923 : 3) 
est de l’avis que toutes les formes pelagiques ont des formes larvaires : “Dem 
Pelagial gehorenvon diesen Formen nur die Larvenformen an. De§halb betrachte 
ich die pelagisch lebenden Formen der Gattungen Drieschia und Nectochaeta ls 
Larvenfonnen.” FAUVEL (1923 : 22), au contraire, dit, avec raison a mon sens : 
“Les larves et un certain nombre d’espkes adaptees à ce genre de vie sont 
pélagiques”. Lepidasthenia grimaldii n’est probablement que le stade pélagique 
postlarvaire d’une autre espece de Lepidasthenia; Harmothoe hubrechti a des 
stades jeunes bathypelagiques, tandis que les Drieschia, Drieschella maculata et 
Drieschiopsis guineana St@p-Bowitz, 1991, Podarmusploa et, peut-être, Herd- 
manella aequatorialis Stop-Bowitz, 1991, semblent être des espkes réellement 
pelagiques. 
TABLEAU DE DÉTElMIIWTlON DES GENRES ET DES ESPÈCES 
la . - Parapodes birèmes. Cirrw ientaculaires avec quelques soies à la base .............. 2 
1 b. - Parapodes subbtimes. Cirres tentaculaires avec ou sans soies à la base ......... .4 
lc. - Parapodes esquirèmes. Cirres tentaculaires sans soies à la base ........................ 
................................................................................ Gen. Drieschia . ..9 
2a. - l§ paires dVlytres. Un appendice caudal volumineux ...................................... 
......................................................................... Harmothoe hubrechti 
2b. - 8 - 10 paires d’élytres ............................................. Gen Herdmanella . ..3 
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3a. - Une seule sorte de soies ventrales, pointues ................................... H  gracilis 
3b. - Deux sortes de soies ventrales, les supérieures finissant par une dent plus grosse, 
“suivie par une partie lisse, terminée n pointe droite, souvent avec une dent 
secondaire ..................................................................... H  aequatorialis 
4a . - Cirres tentaculaires avec des soies à la base. Rame-ventrale portant deux sortes de 
soies .................................................................................................. 5 
4b. - Cirres tentaculaires sans soies à la base. Rame dorsale sans soies, rame ventrale 
arrondie, à deux lèvres ............................................................................ 7 
5 a. - Rame ventrale pointue, àune I&re. Rame dorsale sans oies ........................... 
................................................................................. Hannopsides natans 
5b. - Rame ventrale à deux lèvres ................................................................... 6 
6 a. - Rame dorsale portant une soie. Soies ventrales bitïdes. Cirrophores dorsaux plus 
courts que les élytrophores. Une rangée de papilles globuleuses au bord inférieur 
du parapode ..................................................... Lepidasthenia grimaldii 
6b. - Rame dorsale sans soies. Soies ventrales unidentées. Cirrophores dorsaux beau- 
coup plus longs que les élytrophores. Pas de papilles globuleuses aux parapodes . . 
.................................................................................... Nectochaeta caroli 
7a. - Soies ventrales de deux sortes. Une longue papille cylindrique accompagnant le 
cirre ventral. Une grosse structure glandulaire au bord sup&ieur du parapode ........ 
.................................................................................... Podarmus ploa 
7b. - Une seule sorte de soies ventrales. Rame ventrale sans longue’papille cylindrique 
et sans structure glandulaire .................................................................... 8 
Sa. - Cirrophores dorsaux très longs, cylindriques. Pas de repli nucal ........................ 
................................................................................ Drieschella ntaculata 
8b. - Cirrophores dorsaux pas plus longs que les élytrophores. Un repli nucal bien 
développé. Soies de 2 sortes ................................ Drieschiopsis guineana 
9a. - Cirrophores dorsaux volumineux, beaucoup lus longs que les élytrophores. 
Soies infkieures unidentées .................................................................. 10 
9b. - Cirrophoms dorsaux normaux. Soies inferieures avec dent secondaire ............... 
............................................................................. Drieschia melanostoma 
10a. - Cératophore impair deux fois plus long que les latéraux ........ Drieschia elegans 
lob. - Cératophores latéraux aussi longs que l’impair ....................................... 11 
lla. - Cirrophores dorsaux plus courts que les parapodes; élytrophores coniques. 
Cirrostyles de longueurs variées. Soies supérieures très fines, bouclées .............. 
............................................................ ;. ....................... Drieschia pelagica 
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1 lb. - Cirrophores dorsaux plus longs que les parapodes; elytrophores cylindriques. 
Cirrostyles alternativement longs et courts. Soies supérieures normales . .. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . ..*............................................................ Drieschia pellucida 
Genre HAIWOTHOE Kinberg, 1856 
Harmothoe Kinherg, 1856 : 386. 
l!ZqK?ce-tyae :Harmothoe spinosa Kinberg, 1856 (par désignation originelle). 
Harmothoe est un genre gui devra piobablement être divisC. 
Harmothoe hubreclrti (McIntosh, 1900) 
Evarne hubrechti McIntosh, 1900 :360. 
Lagisca hubrechri - l?AUVEL, 1914 :67; 1916 : 28. 
Harmothoe hubrechti - DITLEWEN, 1917 : 20. 
MATÉRIEL EXAMIQ? . - St. 327 GS38 (1). - St. 350 GS72 (1). - St. 355 GS87 
(1). - St. 357 GS89 (4). - St, 357 GS90 (2). - St. 360 GS95 (2). - St. 363 
GSlOO (9). 
20 exemplaires provenant de 6 stations et 7 pêches, deux échantillons étant 
pn?levCs dans l’eau centrale sud-atlantique h 300 m et 5 dans l’eau intermédiaire 
antarctique à725 m de profondeur. 
Les spkimens correspondent bien à la description domde par FAUVEL (1923) 
de Lagisca hubrechti. L’appendice caudal volumineyx fournit un bon caractère. 
Répartition : Atlantique nord et sud; bathyI&lagique. Cette espkce apparaît ici 
comme indicateur de l’eau intermkliaire antarctique. 
Genre PODARMUS Chamberlin, 1919 
Podarmus Chamberlin, 1919 :45, emend. PETTIBONE, 1960 : 199. 
Espke-type : Podamzus ploa Chamberlin, 19 19 (par désignation originelle et 
par monotypie). 
Outre l’esgèce-type il n’a été $tabli qu’une seule autre eqkce de Podarmus,, 
P. atlanticus Momo, 1930, dont PE’ITI~ONE (1966) a démontrb l’identité avec 
P. ploa. Podarmus est donc un geme monotypique. 
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Podarmus ploa Chamberlin, 1919 
Podarmus ploa Chamberlin, 1919 :46. --PETIIBONE, 1966 : 200. 
Podarmus atlanticus Monro, 1930 :42. - STOP-BOWITZ, 1948 : 13. 
Ancistrosyllis longicirrata Berkeley et Berkeley, 1961 :658. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 300 GS9 (1). -St. 300 GS12 (1). - St. 307 GSl (1). 
- St. 307 GS2 (2). - St. 307 GS3 (8). - St. 307 GS4 (50). - St. 307 GS5 (15). 
- St. 308 GS12 (2). - St; 309 GS19 (1). - St. 309 GS20bis (2). - St. 311.GS28 
(7). - St. 311 GS29 (3). - St. 311 GS30 (1). - St. 312 GS36 (1). - St. 318 GSll 
(1). - St. 319 GS12 (1). - St. 319 GS13 (1). - St. 320 GS15 (l):- St. 320 
GS17 (1). - St. 321 GS19 (1). - St. 323 GS26 (1). - St, 323 GS27 (1). - St. 327 
GS38 (2). - St. 327 GS39 (6). - St. 327 GS40 (6). - St. 328 GS42 (7). - St. 329 
GS44 (1). - St. 329 GS45 (l).- St. 337 GS69 (1). - St. 350 GS73 (1). - St. 350 
GS74 (2). - St. 350 GS75 (2). - St. 375 GS109 (2). 
134 spécimens bien conservés, mais pour la plupart ayant perdu, tous leurs 
élytres, provenant de 17 stations. 8 echantillons ont été prélevés dans les eaux 
superficielles à 10 et 30 m de profondeur, dont 3 dans les eaux guinéennes et 
3 dans les eaux froides. 18 échantillons proviennent de l’eau centrale sud- 
atlantique entre 60 et 230 m, et 7 ont été rapportes de l’eau intermbdiaire 
antarctique. Pas moins de 74 spécimens proviennent des eaux froides (Fig. 4). 
La plupart des spécimens ont perdu tous les élytres. Longueur jusqu’à 10 mm, 
nombre de sétigères jusqu’à 37; 16 paires d’élytrophores sur les segments 2,4, 
5, 7, 9,. . . , 23, 26, 29, 32, 35. Les spécimens correspondent parfaitement à la 
description donnée par PETTIBONE (1966). Antennes lat&a.les à insertion sub- 
terminale. Les parapodes ont subbirèmes, la rame dorsale est réduite à une tres 
petite papille avec une aciculel, mais sans soies. L’espèce est facile à reconnaître 
par la longue papille cylindrique accompagnant le cirre ventral, par la grosse 
structure glandulaire au bord supérieur du parapode, et par les soies carac- 
ténstiques. 
Un seul spécimen ’a pas perdu tous ses élytres, il lui en reste encore trois, à 
savoir l’élytre droit du 9 ème et du 23eme setigère t un autre. Tous ces elytres, 
cependant, sont tombes pendant l’examen. Les élytres cachaient le dos comple- 
tement. Ils sont tres minces, membraneux, incolores, presque transparents, cou- 
verts de petites papilles. 
L’espèce se rencontre surtout dans l’Atlantique sud, dans les eaux superfi- 
cielles, avant out dans les eaux froides, et dans l’eau centrale sud-atlantique. 
l Le terme latin acicula, pl. aciculae, est féminin; la forme aciculum, pl. acicula (neutre), est 
souvent employée, mais à tort. 
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FIG. 4. - FGpartition de Podarmusploa (cercles noirs 
et de Drieschia pellucida (carrks bhncs). 
Rkpurtition : Océan Pacifique (île de Pâques, Pérou), Atlantique sud (golfe de 
Guinée), Atlantique nord (mer des Sargases). 
Genre HERDMANELLA Ihrboux, 1899 
Herdmanella Darbonx, 1899 : 107. 
E$@ce-type : Polynoë (?) ascidioides McIntosh, 1885, (par monotypie). 
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DARBOUX (1899) a établi ce genre pour Polynoë (?) uscidioides McIntosh, 
1885, avec les caractères uivants : segments peu nombreux, 9 paires d’élytres, 
antenne médiane insérée au centre de la face dorsale du prostomium, deux petites 
antennes latérales; les cératophoresparaissent faire défaut; parapodes biramés, & 
la rame dorsale des soies Ires fines à deux rangées de spmules très delicates, à-la 
rame ventrale des soies aussi fines que les dorsales, à bout arrondi, et d’autrés 
plus epaisses, terminées en pointe; ces deux sortes’ de soies ont la même orne- 
mentation que les soies dorsales. L’espke provient des eaux situées au sud de 
l’Australie. 
Par la suite EBLERS (1908) a décrit une espke nouvelle provenant de l’océan 
Indien, H. gracilis, qu’il réfère à ce genre. Bien que le spécimen étudié ici res- 
semble beaucoup à H. gracilis, il présente des différences considérables, qui 
impliquent qu’il faille le decrire comme une espècenouvelle; mais j’hésite avant 
de le rattacher au ge.me HerdmaneZZa PE?IBONE (1976 : 66) considère Herdma- 
neZla comme un genre douteux ef%T. gruciiis comme une espèce douteuse, 
appartenant à la sous-famille “Harmothoinae”, c’est-a-dire Polynoinae. Cepen- 
dant, je n’ai pas reussi à référer ce spécimen àauc.un autre genre”comru. :- 
Herdmanella equatoriulis Stop-Bowitz, 1991 
” Fig. 5 
Herdmanella aequatorialis Step-Bowitz, 1991: 264, fig. 2. . . ,’ 
Localité-type : l”20 S, 5’48’ E. 
h’fAT&IELEXAMINÉ. - St. 311+31(l). 
: 
_: 
DESCRIPTION. - Corps court, atténué postérieurement. La longueur de 
l’exemplaire unique est de 3,5 mm, la largeur du corps est de 1 mm, mais de 
3 mm, pieds compris et 4 mm, soies comprises. Le spécimen, malheureusement 
en deux fragments, mais probablement complet, a 21 segments environ. 
Le prostomium (Fig. 5a) est plus large que long, bilob& à deux lobes ovoïdes. 
4 gros yeux à peine visibles. Antenne impaire absente, mais le cératophore court 
est inséré dorsalement, entre les deux lobes du prostomium. Antennes latérales à 
insertion subterminale (?), à cératophores coniques et à cératostyles courts, 
pointus (le gauche absent). Les palpes sont absents, ainsi que les cirres 
tentaculaires, à la base desquels il y a une acicule et deux grosses soies brunes, 
presque droites, à partie distale garnie de rangées circulaires de fines épines. 
Parapodes (Fig. 5b) biramés. Rame dorsale petite, renflée à la base, partie distale 
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FIG. 5. - Herdmanella aequatorialis : a, prostomium, face dorsale; b, parapocle 
(les soies ne sont pas figurees); c, soie dorsale; d, e, soies ventrales. 
segment entaculaire, dont l’une droite (Fig. SC) et quelques-unes recourbées. 
Rame ventrale beaucoup lus longue que la dorsale, à languette ffilce, à acicule 
engainee. Soies ventrales plus longues et minces que les dorsales, les supérieures 
(Pig. §d) capihaires, a partie distale garnie d’épines, finissant par une dent plus 
grosse, suivie d’une courte partie sans épines, tenninee en pointe droite, souvent 
avec une dent secondaire; les inf&ieuns (Fig. Se) a hampe se terminant par un 
léger renflement suivi d’une région epineuse, recourbde, finissant en pointe lisse. 
Tous les cirres dorsaux et les elytres absents. Cirrophores pas très longs, 
cylindriques, diriges parah&lement aux parapodes. Elytrophores a peu pres de 
meme longueur que les cirrophores, mais plus épais et recourbés en haut. Cirres 
ventraux plus courts que le parapode. Pygidium court, tronqué. Trompe à 
4 mâchoires et 9 + 9 papilles au bord de son ouverture. 
L’unique exemplaire de cette espke, en assez mauvais état, a ete recueilli au 
nord de l’île Pagaht (Annobon), dans l’eau centrale sud-atlantique, a une profon- 
deur de 300 m environ 
Genre EEPXDASTMENIA Mahngren, 1868 
Lepidasthenia Malmgren, 1868 : 129. 
Espèce-type :Pol7ynoë elegaiîs Grube, lg49 (par monotypie). 
Etyidasthereia grimaldii (Marenzeller, 1892) 
Nectochaeta grimaldii ?vIarenzeller, 1892 : 184. - FAUVEL, 1916 : 32; 1923 : 90. 
Lepidasthenia grimaldii - STDP-BOWIIZ, 1948 : 14. 
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MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 299 GS4 (2). - St. 300 GSlO (1). - St. 301 GS14 
(1). - St. 307 GSl (6). - St. 308 GS8 (1). - St. 308 GS9 (1). - St. 308 GS15 
(3). - St.. 316 GSI (7). - St. 319 GS12 (1). - St. 323 GS23 (1). - St. 324 GS28 
(1). - St. 325 GS30 (2). - St. 326 GS36 (1). : St. 327 GS37 (1). - St. 329 GS44 
(1). -St. 375 GS105 (1). - St. 383 GS112 (4). 
35 sptkimens provenant de 15 stations. Deux échantillons ont ét6 pr6levés 
dans J’eau centrale sud-atlantique entre 130 et 230 m de profondeur, les 15 autres 
dans l’eau intermédiaire antarctique, entre 670 et 800 m de profondeur. Les 
spécimens sont pour la plupart bien conservés, mais ayant perdu tous leurs 
élytres et souvent quelques-uns des autres appendices. Leur longueur varie de 6 à 




FIG. 6. - Rbpartition de Lepidasthenia grimaldii (cerclesnoirs) 
et de Drieschiopsis gzdneana (carn% blancs). 
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Les spkimens correspondent bien a la description donnee par FAUVEL (1923 : 
90) de Necrochaeta grimaldii. LJn bon caractère pour l’identification de l’espece 
est la rangée de papilles globuleuses au bord inferieur du parapode. Les cirres 
tentaculaires ont une acicule et trois (pas deux) grosses soies % la base. Les 
parapodes ont subbiremes, la rame dorsale mduite a une papille portant seule- 
ment une acicule et une ou deux soies très courtes. 
Il s’agit sans doute d’un stade posthuvaire, assez bathypélagique, peut-être de 
L. maculata Potts, 1910. 
R@artition : Atlantique nord et sud, Mkiiterranee. 
Genre DRIESGHIA Michaelsen, 1892 
Drieschia Michaelsen, 1892 : 96. 
Plofokpis Chamberlin, 1919 : 40. 
Espke-type : Drieschia pelagica Michaelsen, 1892 (par monotypie). 
~ARACTkl?ES DISTINCTIFS. - Le genre Drieschia est caractérisé par les 
antennes a insertion terminale, par les parapodes esquiremes (ou presque), à 
acicules dorsale et ventrale, mais sans soies dorsales, par les cirres tentaculaires 
sans soies a la base et par deux sortes de soies ventrales. Nombre de sétigeres: 25 
à 30, nombre d’&ytres:12 a 14 paires. HARTMAN (1959 : 66) indique cinq 
esples de Drieschia, dont UIE, D, atlantica Treadwell, 1936, n’est qu’un 
synonyme de D. pellucida Moore, 1903 (HARTMAN, 1956 : 271). Les autres 
semblent &e des especes valides. 
Drieschia pellueida Moore, 1903 
Drieschiapellucida Moore, 1903 :794. - SEIDLER, 1923 : 174. 
Drieschia btlantica Treadwell, 1936 :52. 
Plotolepis nans Chamberlin, 1919 :41. 
MAT~RIELEXAMINI?. - St. 300 GS9 (2). -St. 301 GS15 (1). -St. 301 GS17 (1). 
- St. 309 GS18 (1). - §t. 309 GS2Obis (3). - St. 309 GS21 (1). - St. 309 GS22 
(1). 
Dix spkimens provenant de trois stations. Trois echantillons ont eté préleves 
dans les eaux superficielles % 10 et 30 m de profondeur, dont deux dans les eaux 
froides et un dans les eaux guinéennes. Trois Cchantillons proviennent de l’eau 
centrale sud-atlantique ntre 60 et 230 m; un seul spécimen a été rapporté de 
$00 m de profondeur, de l’eau intermediaire antarctique; il a certainement été 
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recueilli lors de la remontée du filet. Les individus sont, pour la plupart, cassés 
en deux ou trois morceatix. L’unique spkimen entier mesure 14 mm de longueur 
et compte 3 1 sétigères (Fig. 4). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Pro§totiium sans cornes frontales; 4 yeux pas 
très distincts. Trompe à 4 mâchoires ayant le bord antérieur de son ouverture 
garni de papilles coniques, dont 13 sont dorsales et 5 + 5 ventrales avec un 
intervalle médian. Antenne impaire deux fois plus longue que les latérales. Deux 
palpes glabres, acuminés, à peu près aussi longs que les antennes latérales. 
Quatre cirres tentaculaires, tous aussi longs que l’antenne impaire, les dorsaux 
avec un petit mamelon achète à la base. Les parapodes ont sesquirèmes, la rame 
dorsale étant réduite à une acicule cachée dans le parapode, sans mamelon, ni 
soies (de temps à autre on peut observer une éleuation très faible au-dessus de 
l’extrémité de l’acicule). Chose étrange, l’acicule dorsale est parfois pliée à angle 
droit. Rame ventrale à deux lèvres aplaties, arrondies. Les élytres sont tous 
absents, a l’exception de deux: le premier élytre gauche est g-d, mince, 
diaphane, irr&ulièrement plissé, sans papilles ni franges; le dernier elytre gauche 
est tout p&.. Les elytrophores ont plus courts que les cirrophores dorsaux; il y 
en a 14 paires aux segments 2,4,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29. 
Les cirrophores dorsaux sont volumineux, cylindriques, souvent resserrés & la 
base, beaucoup plus gros et plus longs que les élytrophores. Les cirrostyles 
alternent, ceux des segments 3,6, 8,10, 14, 18,22,25,28 sont très longs, plus 
longs que les soies; ceux des segments 12, 16, 20,24, 27, 30 sont beaucoup 
plus courts, et les élytrophores de cette partie du corps sont dgalement plus courts 
que les autres. A partir du 23ème segment I’altemance st la suivante : élytre, 
cirre court, cirre long, etc. Le premier cirre ventral est inséré près de la base du 
parapode, atteignant le bout du pied. Les autre cirres ventraux sont très courts, 
insér& vers le milieu de la longueur des parapodes, dont ils n’atteignent pas le 
bout. Tous les cirres sont dépourvus de papilles. Soies de deux sortes. Les soies 
supérieures de la rame ventrale sont assez nombreuses, longues et minces, 
presque capillaires; la hampe cylindrique se renfle lkgèrement Bia base de la partie 
distale, qui se termine par une longue pointe effilee, entière. Les soies ventrales 
inférieures, au -nombre de 3 à 7, sont plus courtes, plus grosses, a partie distale 
courte, plus large à la base, et garnies de deux rangées d’épines, effilées, 
unidenties. Deux mites aussi longs que les cirres tentaculaires. 
L’espèce appartient évidemment, dans cette région du monde, aux eaux 
superficielles et à l’eau centrale sud-atlantique. 
Répartition : Atlantique nord (au large des Massachusetts, îles Bermudes) et 
sud (golfe de Guinée), océan Pacifique (île de Pâques). 
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Genre DRIESCJLJOPSIS Stop-Bowitz, 1991 
Drieschiopsis St@p-Bowitz, 1991 : 262. 
Espke-type : .Drieschiopsis guineana St@-Bowitz, 1991. : 
DIAGNOSE. - Corps allongé, aplati. Jusqu’a 37 segments. Jusqu’à 16 paires 
d’élytres, arrondis, transparents, ans papilles ni cils, insérés sur les segments 2, 
4, 5, 7, . . . 23, 26, 29,: 32, 35. Prostomium bilobé, hexagonal, sans cornes 
frontales, du type &pidonotus.‘4 yeux foncés, écartes, en trap&ze, 2 palpes, 3 
antermnes. Cératophore de l’antenne médiane insere entre les deux lobes du 
prostomium. Antennes laterales a insertion terminale, au niveau de @ntenne 
impaire. Deux paires de cirres tentacukires avec une acicule et un petit mamelon 
achetc à la base. Pas de tentacule facial. Une pahe de papilles nucales a la base du 
prostomium. Segment buccal a cirre ventral tis long et a repli nucal semi-hmaire, 
‘recouvrant la partie postetieure du prostomium. Parapodes subbiremes. Rame 
dorsale mduite à une acicule et un petit mamelon achète. Rame ventrale allongee, 
terminee par dcux~levres arrondies, l’ant&ieure plus longue que la postérieure. 
Soies ventrales de deux sortes: les supkieures tres longues, capillaires, les infe- 
rieures plus courtes, mais pas plus grosses, a renflement subterminal, a region 
terminale épineuse: Cirres dorsaux glabres, tres longs, dépassai-n les soies, à 
cirrophore cylindrique tres volumineux; posterieurement les cirres deviennent 
plus courts; elytrophores un peu plus courts que les cirrophores, et moins volu- 
mincux. Cirrcs ventraux courts, subulés. Pas de ,tubercule dorsal; pas de papilles 
nephridiennes. Deux tres longs urites. Trompe à 4 mâchoires et 11 + 1 i papilles 
autour de l’ouverture.. . 
Ce genre se distingue de Necfochakta caroli Fauve1 (1914 : 43) par l’absence 
de soies au segment entaculaire, de Drieschia Michaelsen (1892 : 96) par la 
presence d’une rame parapodiale dorsale et de DriescheZZa Augener et Pettibone 
(1970 : 209) par la présence de deux sortes de soies et d’un repli nucal. 
Drieschiopsis guiieana Stop-Bowitz, 1991 
Fig. 7. 
Drieschiopsis guineana St@Bowitz, 1991 :262, fig. 1 
Localité-type : 3’36’ S, 9’12’ E. 
MAT~IEL EXAMINÉ - St. 300 GS9 (2). - St. 307 GS3 (1). - St. 307 GS4 (1). - 
St. 308 GSI1 (1). - St. 308 GS16 (1). - St. 309 GS18 (5). - St. 309 GS19 (2). - 
St. 309 GS20bis (1). - St. 375 GS108 (1). 
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15 spécimens provenant de 5 stations. 5 échantillons ont été prelevés dans les 
eaux superficielles, dont deux dans les eaux guinéennes a 10 m de profondeur et 
trois dans les eaux froides à 10 et 30 m; 4 échantillons ont été preleves dans l’eau 
centrale sud-atlantique à 60, 130 et 300 m (Fig. 6). 
DESCRIPTION . - Corps allongé, aplati, atténué post&ieurement, mais à peine 
antérieurement. La longueur de-l’holotype (provenant de la st 308, GSI 1) est de 
18 mm, la largeur, du corps est de 2 mm, mais de 6 mm, pieds compris, et de 
9 mm, soies comprises. L’holotype, complet, est malheureusement en deux 
fragments, de 14 et 21 segments, soit au total 35 segments. Le prostomium 
(Fig. 7a) est deux fois plus large que long, hexagonal, bilob& 4 yeux foncés, 
assez gros, disposés en trapèze, visibles d’en haut, les antérieurs situes aux 
angles lateraux du prostomium, les postérieurs pres du bord postérieur du 
prostomium. Antenne impaire deux fois plus longue que les latérales, glabre. 
Antennes latérales à insertion terminale, trois fois plus longues que le prosto- 
mium. Cératophores des trois antennes gros, a peu près de même longueur et 
aussi longs que le prostomium. Deux gros palpes glabres allongés, plus courts 
que l’antenne impaire, plus longs que les latérales. Deux paires de cirres tenta- 
culaires subégaux, un peu plus longs que I’antenne impaire, avec une acicule et 
un petit mamelon achète à la base. Une paire de papilles nucales à la base du 
prostomium. Segment buccal a reph nucal très distinct, à cirre ventral très long et 
à parapodes plus courts qu’aux segments uivants. Parapodes (Fig. 7b) allongés, 
subbirèmes. Rame dorsale reduite a une acicule et un petit mamelon achete. 
Comme chez Drieschiu pellucida, l’acicule dorsale est parfois pliée à angle droit. 
Rame ventrale allongée, terminée par deux lèvres subtriangulaires, arrondies, 
l’ant&ieure plus longue que la postérieure. Cirre ventral inséré au tiers de la base 
du parapode, atteignant jusqu’aux 2/3 de celui-ci. Cirres dorsaux tres longs, 
cirrophore cylindrique très volumineux, rétréci à la base. Cirrophores des 
segments 6 à 14 environ aussi longs que les parapodes, deux fois plus longs que 
celui du 3eme segment, diminuant post&ieurement. Cirrostyles des segments 3et 
10 aussi longs que les cirres tentaculaires, ceux des segments 6 et 8 deux fois 
plus longs, diminuant postérieurement. Le premier élytrophore court, les suivants 
à peu pres de même longueur que les cirrophores, mais moins gros et recourbés 
en haut. Soies de deux sortes, toutes de même épaisseur. Une trentaine de soies 
tres longues et minces, lisses, terminées en pointe fine, capillaire (Fig. 7~); 
ventralement, dans la rame, quelques oies plus courtes, a partie distale plus large 
à la base, finement épineuses, à pointe unidentée, capillaire, aiguë (Fig. 7d), et 
souvent une soie, dont la partie distale est très courte, épineuse, pointue 
(Fig. 7e). Deux longs mites. 
Les élytres font a peu pres completement défaut chez tous les exemplaires. Une 
fois seulement j’en ai observé 2 ou 3 encore en place sur les derniers sétigères. 
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Ils sont assez grands, arrondis, transparents, ans papilles ni cils. Les Clytro- 
phores indiquent qu’il y en avait 15 ou 16 paires insérées ur les segments 2,4, 
5,7,... 23,26,29,32, (35). Quelques exemplaires ont la trompe dCvaginée : elle 
est assez longue, à 4 mâchoires et 1 1 + 11 papilles au bord de son ouverture. 
D. guineana semble être une espke vraiment pélagique, appartenant aux eaux 
superficielles et centrale sud-atlantique. 
-i 
E 
FIG. 7. - Drieschiopsis guineana : a, partie ant&ieure, face dorsale; 
b, 15ème parapode droit, vu de derrière; c, d, e, soies. 
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Famille AMPHINOMIDAE Savigny, 18 18 
Genre AMPHINOME Bruguière, 1789 
Amphinome Bruguière, 1789 : 44. ’ 
Espke-type : Amphinome tetraedra Bruguière, 1789 = Aphrodita rostrata 
Pallas, 1766 (désigné par BAIRD, 1870). 
Amphinome rostrata (Pallas, 1766) 
Aphrodifa rostrafa Pallas, 1766 : 106. 
Amphinome tetraëdra Bruguière, 1789 :48. 
? Amphinorne Pallasii Quatrefages, 1866 : 394. 
hkUJkIELMAMINB.-St. 311 GS32(1). 
Un spécimen recueilli dans l’eau intermédiaire antarctique à une profondeur de 
880 m. 
L’unique exemplaire a une longueur de 11 mm et une largeur de 3 mm à 
l’exclusion des soies; il correspond assez bien aux descriptions données par 
FAUVEL (1923). PETTIBoNE (1963) et DAY (1967), mais des yeux ne sont pas 
visibles; la caroncule n’est pas exactement cordiforme mais à peu près rectan- 
gulaire et toutes les soies semblent lisses. 
L’espèce vit ordinairement sur les bois flottes et les épaves, parmi les Lepas. 
h'épartitiOJ1: parties chaudes et tropicales de tous les océans. 
Famille des LOPADORRHYNCHIDAE Claparede, 1870 
Lopadorhynchides Claparède, 1870 :98. 
Lopadorhynchinae Fauve& 1923 : 143. 
CARACTERES DISTINCTIFS. - Corps court et aplati. Quatre antennes, pas de 
palpes. Deux ou trois paires de cirres tentaculaires. Parapodes uniramés. 
TABLEAU DE DÉTERMINATION DES GENRES ET DES ESPÈCES 
la. - Cirrw dorsaux et ventraux cylindriques . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gen. Pelagobia...2 
lb. - Cirres dorsaux foliacés ou cylindriques, cirres ventraux ovales ou‘coniques, plus 
grands que le parapode .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*........ Gen. Maupasia...3 
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lc. - Cures dorsaux foliacés, cirres ventraux cylindriques ........... Gen. Pedinosoma 
(Une seule esppèce P. curtum). 
Id. - Cirres dorsaux et ventraux épais, lancéolés, plus petits que le parapode. Premiers 
sétigéres modifiés, àsoies simples ..................... Gen. Lopadorrhyachus . ..S 
2a. - Hampe des soies avec 12-20 denticulations très fines, article terminal limbé. 
Deux yeux ........................................................ Pelagobia longicirrata 
2b. - Hampe des soies avec 12-14 grosses denticulations, article terminal non limbe. 
Pas d’yeux ...................................................................... Pelagobia serrata 
3a. - Cirres dorsaux cylindriques ............................................. Maupasia isochaeta 
3b. - Cirres dorsaux foliacb .......................................................................... 4 
4a. - Cirres tentaculaires du 2eme segment beaucoup lus longs que ceux du 1”‘. 
Cirres ventraux obtus ...................................................... 
4b. - Cirres tentaculaires du2eme 
Maupasia gracilis 
segment un peu plus longs que ceux du ler. C&es 
ventraux subulés ............................................................ Maupasia caeca 
5 a. - Les trois premiers parapodes modifiés, plus courts que les suivants .................. 
..................................................................... Lopadorrhynchus brevis 
5b. - Les deux premiers parapodes modifiés ..................................................... 6 
6a. - Les deux’ premiers étigères cylindriques, très gros, à fortes soies recourbées, 
entourees d’une collerette. A partir du Sème sétigère pas de soies simples ............ 
............................................................... Lopadorrhynchus uncinatus 
6b. - Premiers étigères sans collerette ............................................................ 7 
7a. - A partir du 3ème sétigère des soies imples ventrales etun faisceau en éventait de 
soies composees. Cirres ventraux obtus .................... 
7b. - A partir du 4eme 
Lopadorrhynchus krohnii 
sétigère pas de soies simples ........................................... 8 
8a. - Cirres ventraux terminés par un long appendice filiforme. 3ème cirre tentaculaire 
digitiforme ....................................... Lopadorrhynchus’ appendiculatus 
8b. - Cirres ventraux sans appendice filiforme, mais parfois un peu acuminés. 3ème 
cirre tentaculaire tres petit, globuleux ............... Lopadorrhyuehus henseni 
GenreLOPADORRHYNCHUS Grube,1855 
Lopadorrhynchus Grube, 1850 : 306 nomen nudum; 1855 : 100. 
Hydrophanes Claparède, 1870 :63. 
Prolopadorhynchus Bergstrom, 1914 : 178. 
Reibischia Bergstrom, 1914 : 182. 
Mastigethus Chambertin, 1919 : 119. 
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Espèce-type : Lopudorrhynchus brevis Grube, 1855: 100 (par monotypie). 
CARACTbRES pISTINCTIFS. - Cirres dorsaux et ventraux épais, lancéolt%, plus 
petits que le parapode. Premiers sétigères modifiés, à soies simples. 
Lopadorrhynchus brevis Grube, 1855 
Lopadorrhynchus brevis C%ube, 1850 : 306 (nomen nudum); 1855 : 100. - KIM, 
1967: 219. 
Lopadorhynchus nationalis Reibisch, 1893 :253. 
Lopadorrhynchus parvum Chamberlin, 1919 : 114. 
Lopadorrhynchus nans Chamberlin, 1919 : 116. 
Lopadorhynchus brevis - FAUVEL, 1923 : 184. 
Lupadorhynchus brevis var. nuchalis Monro, 1937 : 267. 
Lopadorhynchus (L.opadorhynchus) brevis - DAY, 1967 : J62. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 300 GS9 (1). - St. 301 GS16 (5). - St. 301 GS17 (1). 
- St. 302 GS19 (3). - St. 308 GS16 (1). - St.311 GS28 (1). - St. 311 GS30 (1). 
- St. 312 GS37 (1). - St. 312 GS38 (1). - St. 316 GS4 (1). - St. 316 GS5 (2). 
- St. 323 GS26 (1). - St. 326 GS35 (1). - St. 326 GS36 (1). - St. 329 GS48 (1). 
- St. 334 GS61 (1). - St. 335 GS62 (1). - St. 335 GS64 (1). - St.335 GS65 
(l).- St. 336 GS68 (2). - St. 337 GS70 (1). - St. 350 GS73 (1). - St. 350 GS74 
(1). - St. 350 GS75 (2). - St. 350 GS76 (4). - St. 352 GS81 (1). - St. 359 GS94 
(2). - St. 360 GS99 (1). 
41 sp&nens provenant de 18 stations. Il n’y a jamais que de 1 h 5 spécimens 
par échantillon. 12 6chantillons ont et6 prelevés dans les eaux superficielles a 10 
et 30 m de profondeur, dont 3 dans les eaux guinéennes, 4 dans les eaux tropi- 
cales et 4 dans les eaux froides. 12 échantillons proviennent de l’eau centrale sud- 
atlantique ntre 60 et 3OO,m, et 4 de l’eau intermédiaire antarctique ntre 725 et 
880 m; ces derniers ont, comme on peut le supposer, été recueillis lors de la 
remontée du filet. 
Tous les spkimens sont typiques; le plus long atteint 20 mm et compte 32 
segments, ce spécimen paraît plein d’oeufs (Fig. 8). 
Répartition : cosmopolite. Méditerranée, Atlantique, Pacifique, océan Indien. 
DISCUSSION. - Beaucoup d’auteurs ont attaché de l’importance B la présence 
ou à l’absence des cirres ventraux aux 2 ou 3 premiers sétigères. KIM (1967) a 
démontre qu’en réalité le cirre ventral de ces sétigères existe aussi chez L. brevis 
et L. krohnii, mais est largement soudé à la lamelle parapodiale. Un examen 
approfondi de mon matériel a confirmé que KlM a raison; en effet le cirre ventral 
existe sur les premiers sétigères, mais est tellement soudé à la lamelle parapo- 
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FIG. 8. - l%partition de Lopadorrhynchus brevis (cercles noirs) 
et BYndolaeia lopadorrhynchoides (ctis blancs). 
(ou sous-genre) Prolopadorhynchus, proposé par BERGSIROM (1914 : 178) pour 
les espèces sans cirres ventraux aux premiers sétigères, devient synonyme de 
Lopadorrlàynchus. 
Dans ces conditions, L. nationalis Reibisch est évidemment synonyme de 
L. brevis. Quant 3 L. parvum Ghamberlin; TEBBLE (1962 : 417) a examiné le 
type de CHAMBERLIN et confirmé, qu’il ne diffère pas de L. brevis. L. nans 
Chamberiin a ét$ considér$ comme synonyme tant& de L. brevis, tantôt de 
L. nationalis. TEBBLE (E.c.) a examine le type de CHAMBERLIN et l’a trouw? 
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indéterminable, mais L. nationalis étant maintenant reconnu comme synonyme 
de L.. brevis, ce problème disparaît. En&, ICIM (1967 : 224) a démontré que 
L. brevis var. nuchalis est également synonyme de’L. brevis. Etantmaintenant 
l’unique espèce à 3 paires de sétigères modifies, L. brevis est facile à reconnaître 
par ce caractke. 
Lopadorrhynchus uncinatus Fauvel,, 1915 
Lopadorhynchus uncinatus Fauvel, 1915 : 3; 1916 : 57; 1923 : 184. - DAY, 1967 : 
159. 1 
Lopadorhynchus (Lupadorhynchus) uncinatus - ST@~-B• WITZ, j948 : 17.’ y 
Lopadorrhynchus uncinatus - KIM, 1967 : 225. ,, . 
MATÉRIEL EXAMINB. - St. 333 GS58 (1). - St. 355 GS87 (1). - St. 357 GS90 
(1). 
3 exemplaires provenant de 3 stations, dont une dans- l’eau centrale sud- 
atlantique à 300 m et deux dans l’eau intermédiaire antarctique a 725 m de 
profondeur. 
cARACTJ%ES DISTINCTIFS .- L’espèce est caractkisée parles deux premiers i
sétigeres cylindriques très gros, à fortes soies aciculaires simples recourbées,. 
entourées d’une collerette. A partir du 3 eme sétigère se trouvent de nombreuses 
soies composées, disposées en eventail; les 3eme et 4eme sétigères portent aussi 
quelques oies simples. . 
Répartition : Méditerranée, Atlantique nord, central et sud,.océan Indien, 
Pacifique. 
Lopadorrhynchus appendiculatus Soutbern, 1909 
Lopadorhynchus appendiculatus Southem, 1909 :7. 
Prolopadorhynchus appendiculatus - BERGSTR~M, 1914 : 179. 
Lopadorhynchus (Prolopadorhynchus) appendiculatus - FAUVEL, 1916 : 55; 1923 : 187. 
- ST@~-BO~IT~, 1948 : 20. -DAY, 1967 : 161. 
Lopadorhynchus Krohnii var. simplex - MONRO; 1936 : 113 (non MONO, 1930). 
Lopadorrhynchus appendiculatus - mM, 1967 : 228. 
MATÉRIEL EXAMINI?. - St. 3 17 GS7 (1). 
Un seul exemplaire à trompe dévaginée, évasée, prelevé dans l’eau centrale 
sud-atlantique à 300 m de profondeur. 
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~ARAC’I&E§ DISTINCTIF§. - L’e5pbx est caractérisee par les deux premiers 
st?tig$i-es modifiés, à soies aciculaires, simples, sans collerette. A partir du 4eme 
sétïgere, soies composees eulement. Cirres ventraux termines en un long appen- 
dice filiforme. 3eme cirre tentaculaire plus long que chez les autresespkes. 
Répartition : Mediterranee, Atlantique nord et central, océan Indien. 
EopadorrlZyncPrus henseni Reibisch, 1893 
Lopadorhynchus Henseni Reibisch, 1893 :253; 1895 : 35. 
Reibischia henseni - BERCWR~M, 1914 : 182. 
Lopadorhynchus krohnii uar. simplex Monro, 1930 : 79. 
Lopadorhynchus (Proiopadorhynchus) Henseni - ST@~-B• WITZ, 1948 : 19. 
Lopadorhynchus (Prolopadorhynchus) henseni - DAY, 1967 : 161. 
Lopadorhynchus (Lopa&hynchus) krohnii - DALES, 1957 : 105 (non Claparède, 1870). 
Lopadorhjnchu krohnii - TEBBLE, 1962 : 418 (non Claparede, 1870). 
Lopadorrhynchus hensèni - KIM, 1967 :231. 
< MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 302 GS20 (1). - St. 302 GS21 (1). - St. 303 GS26 
(2). -St. 308 GS9 (2). - St. 308 GS16 (1). - St. 309 GS22 (2). - St. 311 GS30 
(1). - St. 312 QS38 (2). - St. 316 GS4 (1). - St. 316 GS5 (4). - St. 320 GS17 
(3). - St. 320 QS18 (2). - St. 324 GS28 (1). - St. 325 GS33 (1). - St. 327 GS37 
(3). - St. 328 GS43 (4). - St. 329 GSI4 (1). - St. 330 GS49 (1). - St. 331 GS52 
cm. - St. 332 GS53 (2). - St. 334 GS61 (1). - St. 336 GS67 (3). - St. 337 
GS70 (1). 7 St. 350 GS74 (7). - St. 350 GS75 (2).- St. 351 GS77 (1). - St. 357 
GS89 (1). - St. 375 GS109 (1). - St. 383 GS115 (1). 
74 spkimens provenant de 24 stations. Un échantillon contient 21 sppéeimens, 
pour le reste il n’y a que de 1 .a 4 spécimens par échantillon. 9 échantillons ont éte 
preleves dans les eaux superficielles à 10 m de profondeur, dont 2 dans les eaux 
guh%nnes, 4 dans les eaux tropicales et 2 dans les eaux froides. 10 échantillons 
proviennent de l’eau centrale sud-atlantique à 60 - 300 m, et 9 de l’eau intermé- 
diaire antarctique a 725 et 880 m. Pour une station, il est indiqué : eau centrale 
froide - niveau voisin de celui de la 2 eme thermocline, profondeur 230 m; pour 
une autre, également à230 m de profondeur, rien n’est indique quant a la nature 
des eaux (Fig. 9). 
c&Z.ACTÈIkES DI§~CTIFS . - Lopadorrhynchus henseni a des cirres ventraux 
aux premiers étigeres largement soudés à la lamelle parapodiale t assez difficiles 
à observer. En outre, l’espèce est caractérisée par les deux premiers sétigeres 
modifiés, plus gros que les suivants; à partir du 4eme sétigere pas de soies sim- 
ples; le 3eme cirre tentaculaire reduit a une tres petite papille globuleuse.‘Cirres 
ventraux souvent pointus. Comme L. brevis, 15. henseni appartient evidemment 
aux eaux superficielles et centrales. 
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FIG. 9. -Répartition de Lopadorrhynchus henseni. 
, 
Genre MAUPASIA Viguier, 1886 
Maupasia Viguier, 1886 : 382. 
Halyplanes Reibisch, 1893 :252. 
Halipianes Reibisch, 1895 : 24. 
Haliplanella Treadwell, 1943 :32. 
Espèce-type : Maupasia caeca Viguier, 1886 : 382 (par monotypie). 
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CARACTERES DISTINCTIFs. - Cirres dorsaux cylindriques ou foliacés, cirres 
ventraux ovales ou coniques, ‘plus grands que le parapode. Soies toutes com- 
posées. 
Maupasia caeea Viguier, 1886 
Maupasia caeca Viguier, 1886 : 382. - FAUVEL, 1923 : 190. - DAY, 1967 : 164. 
Maupasia caeca atlantica Southem, 1909 :4. 
MATÉRIEL EXAMM?. - St. 375 GS108 (1). - St. 375 GS109 (7). - St. 383 
GSI15 (1). 
9 exemplaires provenant de 2 stations. Un échantillon a éte prélevé dans les 
eaux guinéennes a 10 m de profondeur, deux dans l’eau centrale sud-atlantique, 
juste au-dessous de la thermocline, a60 m de profondeur. 
~~ACT&ES DISTINCTIFS. - Corps court et assez large, environ 15 seg- 
ments. 4 antennes assez longues, 2 paires de cirres tentaculaires. Parapodes h 
cirres dorsaux foliacks, cordiformes, à cirres ventraux allongés, r&recis % la 
pointe et depassant le mamelon pddieux lanceolé. 
Répartition‘: Mediterranee, &bntique, océan Indien, Pacifique. 
Genre PELAGOBIA Greeff, 1879 
Pelagobia Greeff, 1879 :247. 
EspC?ce-type: P lagobia longicirrata Gmeff, 1879 : 247 (par monotypie). 
~ARAC!T&E§ DISTINCTIFS. - Cirres dorsaux et ventraux cylindriques, digiti- 
ormes, allonges. Soies toutes composees. 
PelagoKa bngicirrata Greeff, 1879 
Pelagobia longicirrata Greeff, 1879a : 247. - FAUVEL, 1923 : 192. - DAY, 1967 :
163. 
Pelagobia Viguieri Gravier, 1911 : 3 11. 
Pelagobia erinensis Nolte, 1938 :278. 
&'fAT&IELExAMINÉ.-St. 329 GS44(1). 
Un seul exemplaire preleve dans l’eau intermédiaire antarctique. Soies à hampe 
lisse, article terminal dentele t limbe. 
Rkpartition : cosmopolite. 
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Famille des IOSPILIDAE Bergstrom, 1914 .: 
.,. _. . ., : 
CARACTÈRES DISTINCIWS. - Cette petite famille n’est pas représentée dans la 
collection de l”‘Ombango”. Elle est caractkiske par le corps relativement court et 
de petite taille, par deux palpes rudimentaires, deux paires de cirres tentaculaires, 
pas d’antennes, des parapodes uniran&. 
TABLEAU DE DÉTERh4INATION DES GENRES ET DES ESPÈCES 
la. -Trompe à 2 crochets chitineux . .. . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . . Geq. PhalacFophocus... 2 
lb. - Trompe inerme . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.............................................. 3 _ 
2a. - 4 premiers sétigeres rudimentaires . . . . .. ..-.......................................... P  pictus 
2b. - 8-10 premiers étigères très petits ..;.....,.............:............*......... P  unifonnis 
3a. - 3ème et 4eme segments sans cirres dorsaux ni ventraux .A.. . . . . . . . . Gen. rospilus 
(Une seule es@ce I. phalacroides). 
.3b. - 3eme t 4eme segments avec cimes dorsaux et ventraux........ Gen. Pariospilus 
(Une seule spèce P. affnis). 
Fat&e des Y&IDOLACIIDAE StoIyBowitz, 1487 
Yndolaciidae Stop-Bowitz, 1987 : 128. . 
CARACTÈRES DISTINCTES. - .Corps court, aplati. Prostomium reduit,. court, 
large, sans antennes ni palpes, confondu avec le péristomium. Pas d’yeux. 
Trompe courte, inerme. Péristomium et le segment suivant, chacun avec une 
paire de très gros cirres tentaculaires, egments uivants à parapodes biramés 
avec un cirre dorsal et un cirre ventral suMgaux. Soies compodes. 
Genre. YNDOLACIA1 Stop-Bowitz,’ 1?87 
Yndolacia S@p-Bowitz, 1987 : 128. 
Espi%e-type : Yndolacia Zopadorrhynchoides Stop-Bowitz, 1987 (par mono- 
typie). 
CARACTERES DISTINCTIFS. - Corps aplati, à 20 Segments environ, et super- 
ficiellement ressemblant à ~I!I Lopadorrhynchus: Péristomium avec une paire, 
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d’organes nucaux ramifiés (branchies ?). Cirres tentaculaires à cirrophores 
volumineux, cirrostyles avec quelques ,soies courtes. Notopode et neuropode 
subegaux, chacun supporte par une acicule, à soies composées disposées en 
eventail! Cirres dorsal et ventral subtogaux, cylindriques., effïEs, pointus. 
Yndolaciu lopadorrhynchoùies Stop-Bowitz, 1987 
Fig. 10 
Yndolacia lopadorrhynchoides Stop-Bowitz, 1987 : 128. 
IAmlit6-type: 1°20'S,5"48'E. 
MATERIEL EXAMIN&- St. 308 GS15 (1). - St. 309 GS21’ (1). - St. 311 GS32 
(3). - St. 321 GS19 (1). -St. 355 QS87 (1). 
6: spkimens et un fragment provenant de 5 stations entre Elle Pagalu (AMO- 
bon) et la côte du Gabon. Tous les échantillons ont été préleves dans l’eau 
intermediaire antarctique, à 725-880 m de profondeur (Fig. 8). 
DESCRIPTION. - Corps court, subovaI, aplati, atténue postérieurement. 
L’holotype (provenant de la station 3 11 GS32) a 9,7 mm de long sur 3,4 mm. de 
large, pieds compris. Le paratype a 13 mm de long sur 5 mm de large, pieds 
compris. 19 a 21 segments, les derniers étant &s petits. Deux autres spkimens 
et un fragment sont en trop mauvais État pour mériter le terme de paratype. Le 
prostomium est tres reduit, court et large, sans yeux ni antennes ou palpes, soude 
au pkisto~mium. La trompe dévaginée st courte, subcylindrique, inerme, avec 
une profonde fente ventrale. Le pkistomium et le segment suivant portent chacun 
une paire de vohunineux cirres tentaculaires (Fig. lOa-b), se composant d’un très 
volumineux cirrophore à extremite couMe vers l’arrière, et d’un cirrostyle atté- 
nué. Chaque cirrostyle semble soutenu par une acicufe, et, à l’extrémité pointue 
de la deuxieme paire, quelques oies courtes sont visibles. Parapodes (Fig. ~OC) 
biramés, a rames suls$gales, cirriformes, pointues, courbees vers l’avant, chaque 
rame à acicule engaine. A la base des deux rames, un cirrophore arrondi portant 
les deux cirres, l’un dorsal et l’autre ventral, subégaux, cylindriques, pointus, 
plus longs que les rames parapodiales. Dans chaque rame, un faisceau de soies 
capillaires (Fig. lOd), composées, a hampe epineuse, a dent recourbée, et a 
article terminal long et mince, également epineux. L’article terminal manque 
souvent. 
Rkpartition : golfe de Guinde, dans le bathyplancton. 
DIscu§sIoN . - Les quatre petites familles des Lopadorrhynchidae, Iospilidae, 
Pontodoridae t Lacydoniidae ont et& rattachees aux Phyllodocidae Fauvel, 1914, 
T 
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FIG. 10. - Yndolacia lopadorrhynchoidm : a, rkgion anthieure, face dorsale; b, face 
ventrale, mmpe d&agin&; c, parapod~ d,soie. 
par FAUVEL (1923) comme des sous-familles. Les trois premieres familles 
coinprcnncnt des fomres pélagiques à parapodes uniramés. Quant aux deux 
genres de Lacydoniidae à parapodes biramés ICCOMUS par FkJVEL, PEITIBONE 
(1963) est de l’avis qu’ils doivent être classés dans deux familles séparees, les 
Lacydoniidae pour le genre Lacydotzia Marion et Bobretzky, qui se rattache aux 
Phyllodocidae et aux Alciopidae, et les Paralacydoniidae pour le genre 
Paralacydotzia Fauvel, qui se rattache aux Nephtyidae. Récemment RULLIER 
(1964) a établi un genre nouveau, Pseudolticydottia, qui me semble avoir 
certaines affinités avec les Glyceridae, et qui pourrait peut-être justifier la creation 
dune famille à part. 
Ytzdolacia semble se rattacher à cet ensemble. L’aspect général nous rappelle 
Lopadorrhytzchus Grube, mais les parapodes birèmes rappellent plutôt les 
Lacydotziidae setzsu Zato, qui sont, cependant, des animaux benthiques, alors 
qu’YtzdoZacia est une forme bathypélagique. Le prostomium reduit et les énormes 
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cirres tentaculaires mettent cet animal dans une position % part. Par eons~quent je 
le place dans une famille à part, les Yndolaciidae, provisoirement sans relation 
claire avec les autres familles. 
Famille des ALClOPlDAE Costa, 1862 
Alciopidei Costa, 1862 : 87. 
~ARACTkRESDIS~~S . - le caract&re l plus fkappant des Alciopiem sont 
las deux yeux sphkiques, volumineux, % cristallin globuleux. 
TABLEAIJ DE DlkEKMlN ATION DE§ GENRES 
la. - Cirres parapodiaux longs, lanceol&, cirres ventraux antérieurs beaucoup lus. 
longs que les dorsaux; acicules grosses, aillantes, deux fois plus longues que le 
mamelon pedieux . . . . . . . . . . . . ..~.....~.................................................. Watelio 
(IIue seule espkce W. gruvki). 
lb . - Cirres foliaces, les ventraux plus petits que les dorsaux . . . . . ..*............s.......... 2 
223. - IJne seule sorte de soies, 3(4) paires de cirres tentaculaires . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Lb. - Deux sortes de soies, (4-)5 paires de cirres teutaculaires . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
3a. - Parapodes avec deux appendices ckifonnes. Soies capillaires, composées ..*. . . . . . 
. . ..*..~~.......~.........~....*............*................~.....*........................... Alciopa 
(Une seule espèce A. ~~yuazcd@. 
3b. - Parapodes avec un seul appendice irriforme. Soies capillaires, composées . . .. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~..~.............................................................. Vanadis 
3c . - Parapodes sans appendice irriforme . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~......................... 4 
4a.-- 2eme et 3eme paires de cirres tentaculaires rudimentaires. Soies capillaires, 
simples. Trompe campanuliforme, tr2s evasée . .. . ..s.*...................O.... Naiades 
(Une seule espèce îV. eaittpaiizi& 
4b. - 2eme et 3eme paires de cirres tentaculaires moitié moins longues que la lère 
paire. Soies capillaires simples. Trompe courte, cylindrique . . . . . . . Pseudalciopa 
(Une seule espèce P. modeska). 
4c. - $2me t 3ème paires de cirres tentaculaires unpeu plus courtes que la lère paire. 
Soies capillaires composees. Trompe longue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Torrea 
5a. - Parapodes avec un appendice cirriforme .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
5b. - Parapodes ans appendice ciniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y 
6a. - Cirre tentaculaire dorsal du 3ème segment très long, aplati. Soies capillaks et 
aciculaires simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~.............................. Mrohnia 
(Une seule espèce K Zepidota). 
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6b. - Cirre tentaculaire dorsal du 3ème segment ormal. Soies capillaires composées, 
soies aciculaires imples ou composées‘ . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rhynchonereella 
7a. - Corps court, soies capillaires et aciculaires simples ..!................... Alciopina 
7b. - Corps long, mince. Soies capikires composées, soies aciculaires simples .. . . . . . . ._ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.......... Plotohelmis 
Genre TORREA Quatrefages, 1850 
Torrea Quatrefages, 1850 : 34. 
Liocapa Costa, 1862 : 87,partim. 
Krohnia Quatrefages, 1866 : 157, partim . 
Torea Quatrefages, 1866 : 159. 
Asterope Claparede, 1870 :471.. .., (_ 
Espke-type : Torrea vitrea Quatrefages, 1850 : 34 = Alcyope candida Delle 
Chiaie, 1841 : 98 (parmonotypie). 
” 
CARACI’ÈRES DISTINCTIFS. - Parapodes ans appendice chiforme, soies capil- 
laires composées, trompe longue, glandes segmentaires aillantes, fortement 
pigmentees. 
TABLEAU DE DÉTERMINATION DES ESPÈCES 
la. - Antenne impaire en tubercule arrondi. Des papilles trilobées entre les cornes 
latérales de la trompe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*~*. T. caadida 
lb. - Antenne impaire digitiforme. Pas de papilles entre les cornes latérales de la 
trompe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*........................ T. pelagica 
Torrea candida (Delle Chiaie, 1841) 
Alcyope candida Delle Chiaie, 1841, III : 98; V : 104. 
Torrea vitrea Quatrefages, 1850 :34. 
Alciopa vittata Hering, 1860 : 4,11 (nomen nudum ); 1892 : 747. 
Liocapa vertebralis Costa, 1862 : 87. 
Krohnia candida - QUATREFAGES, 1866 : 158. 
Torea vitrea - QUA~FAGES, 1866 : 159. 
Asterope candida - CJ.APAR&DE, 1870 : 471. 
Liocapa candida - LEVINSEN, 1885 : 333. 
Halodora sp. ?, Benham, 1915 :207. 
Torrea candida - BENHAM, 1929 : 186. - STOP-BOWITZ, 1948 : 22. - DAY, 1967 : 
188. 
? Alciopa mutilata TreadweIl, 1934 : 8. 
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MATÉRIEL EXAMINE.- St. 330 GS50 (1). - St. 331 GS§l (1). - St. 331 GS52 
(6). - St. 332 GS56 (1). - St. 335 GS66 (1). 
Dix morceaux arkieurs avec prostomium (4 $?, 4 CF), tous accompagnés de 
plusieurs fragments ans tête, provenant de 4 stations; 8 individus ont éte prele- 
vés dans des eaux tropicales à 10 m de profondeur, un dans de l’eau centrale sud- 
atlantique B 60 m; un individu a evidemment été recueilli lors de la remontée du 
filet (Fig. 12). 
Les spkimens correspondent bien à la description donnee par FAUVEL (1923 : 
202) et DAY (1967 : 188). 
Rt!partition : Méditerranee, Atlantique nord et central, océan Indien, Pacifique 
nord et sud. 
Gem-e NAIADES Delle Chiaie, 1830 
Naiades Delle Chiaie, 1830 : pl. 82* fig. 14,18,21. 
Alciopa - mOHN, 1845 : 172 (non Audouin et Milne Edwards, 1833). 
Alciope - GRU$E, 1850 : 305, partim . 
Liocapa Costa, 1862 : 87, partim . 
Krohnia Quatrefages, 1866 : 157, partim . 
Espèce-type : Naiades cantrainii DelIe Chiaie,. 1830 : pl. 82, fig. 14, 18,21 
(par monotypie). 
CARACT&BS DI§TINCTIFS. - Parapodes sans appendice cirriforme, soies 
capillaires simples. Trompe campanuliforme; trcs evasée. Deux dernières paires 
de cirres tentaculaires rudimentaires. 
Naiades cantrainii Delle Chiaie, 1830 
Naiades Cantrainii Delle Chiaie, 1830 : pl. 82, fig. 14, 18, 21. - STOP-BOWITZ, 
1948 : 24. 
Alciopa Reynaud2 - KROHN, 1845 : 172 (non Audouin et Milne Edwards, 1833). 
Alciopa Edwardsii Krohn, 1847 : 39. -BERING, 1860 : 3,5; 1892 : 721. 
Alciope Edwardsii - GRUBE, 1850 : 305. 
Liocapa vitrea Costa, 1862 : 167. 
Krohnia Edwardsii - QUATREFAGES, 1866 : 168. 
Liocapa Cantrainii - CLAPAR~DE, 1868 :252. 
Alciopa Cantrainii -CLAPA&&DE, 1870: 105 (469). 
Alciope Cantrainii - CARUS, 1885 :245. 
Alciope microcephala Viguier, 1886 :404. 
Alciopa distorta Treadwell, 1943 : 35. 
Naiades cantrainii DAY, 1967 : 176. 
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MATÉRIEL EXAMINÉ - St.,300 GS12 (2). - St. 301 GSl6 (3). - St. 316 GS5 (1). 
-St. 317 GSlO (1). - St. 321 GS19 (1). - St. 324 GS29 (3). - St. 326 GS35 (1). 
- St. 327 GS37 (1). - St. 327 GS38 (1). - St. 327 GS40 (4). - St. 328 GS42 
(2). - St. 330 GS49 (l).- St:331 GS51 (4). - St. 332 GS55 (1). - St. 334 GS61 
(1). - St. 337 G#O (1). - St. 352 GS80 (1). 
29 spécimens avec prostomium (16 9,6 d ,7 spécimens jeunes) et quelques 
fragments ans tête, provenant de 15 stations; 6échantillons ont été pmleves dans 
les eaux superficielles à 10 m de profondeur, dont 4 dans les eaux guinéennes, 2
dans les eaux tropicales, puis 6 échantillons dans l’eau centrale sud-atlantique à 
60, 85, 130 et 300 m, et 5 dans l’eau intermédiaire antarctique à725 m de pro- 
fondeur, ces derniers échantillons ont peut-être été recueillis lors de la remontée 
du filet (Fig. 11). 
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FIG. 11. - Répartition de Naiades cantrainii. 
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CARACTÈRES DISTINCTIFS. - L’esppèce est facile a reconrraître par le corps 
renfle et assez brusquement attenué en avant et en arrière, et par les yeux qui sont 
relativement petits. Chez les mâles mûrs, il y a des structures (? glandes) 
blanchâtres, assez grosses, au-dessous des glandes pigmentkes aux segments 19- 
3 1 (? v&icules seminales). L’espèce appartient évidemment aux eaux superfïciel- 
les et a l’eau centrale sud-atlantique. 
Répartition : M$diterranee, Atlantique t Pacifique chaud et temp&e. 
Genre ALCIOPA Audouin et Mihre Edwards, 1833 
Alciopa Audouin et Mil?e Edwards, 1830 : 202 ( nomen nudum ); 1833 : 236. 
Halodora Greeff, 1876 : 55. 
Nauphanta Greeff, 1876 :56. 
Greefia McIntosh, 1885 : 182. 
GreeJia mmm, 1906 : 1160. 
Espke-type : Akiopa Reynaudii Audouin et Milne Edwards, 1833 .: 238 (par 
monotypie). 
~Z~~I~ACTÈRES DIsTmcms. - Mamelon pédieux avec 2 appendices cirri- 
formes. Glandes segmentaires saillantes. Soies capillaires composées. 
Alciopa reynaudii Audouin et Milne Edwards, 1833 
Alciopa Reynaudii Audouin et Milne Edwards, 1830 : 202 (nomen nudum). 
Alciopa Reynaudii Audouin d Milne Edwards, 1833 : 238. - STDP-BOWITZ, 1948 : 30. 
Halodora ReynaMii - GREEFF, 1876 : 55. 
Nauphanta spectabilis Greeff, 1876 : 56 (nomen nudum). 
Nauphanta celox Greeff, 1876 :69. 
Alciopa (?) quadrioculata Mclntosh, 1885 : 176. 
Gree#ïa celox - MCINT~SH, 1885: 182. - FAUVEL, 1923 : 208. 
Greejj?a oahuensis - McIntosh, 1885 : 182. 
Greefla aohuensis - Pap~mm, 1900 : 12. 
Greefia oahuensis - TREADWELL, 1906 : 1160. 
Alciopa reynaudii - DAY. 1967 : 180. 
MATÉRIEL EXA~~INÉ. - St. 300 GSlO (1). - St. 300 GSll (1). - St. 301 GS 16 
(4). - St. 309 GS21 (1). - St. 320 GS16 (1). - St. 326 GS35 (1). - St. 327 GS40 
0). - St. 330 GS49 (1). - St. 33lGS52 (16). - St. 334 GS61 (3). - St. 336 
GS67 (1). - St. 336 GS68 (1). - St. 350 GS74 (7). - St. 352 GS81 (1). 
41 sppécimens (21 9, 17 d”, 3 ? juvéniles) et quelques fragments ans tête, 
provenant de 12 stations; 4 échantillons ont éte prelevés dans les eaux tropicales a 
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10 m de profondeur, 7 dans l’eau centrale sud-atlantique a 60,85 et 130 m, et 3 
dans l’eau intermédiaire antarctique à725 m. Ces derniers ont probablement été 
recueillis lors de la remontée du filet (Fig. 12). 
AP LOPEZ 
FIG. 12. - Répartition d’AZciopa reynaudii (cercles noirs) 
et de Torrea caxdida (W blancs). 
8% 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps relativement court, trapu, longueur des 
sp&mens dans cette collection jusqu’à 30 mm sur 5 à 6 mm de largeur. Antenne 
impaire en forme de carene. Les deux longues papilles cirrifomies de la trompe 
font ordinairement saillie sur les côtés de la bouche. Mamelons pédieux a deux 
appendices cirriformes. Chez les femelles, les cirres ventraux des 5emes aux 
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9emes parapodes sont gonfles, étant probablement des poches séminales. 
Glandes segmentaires de couleur foncée % partir du 4eme segment, situees 
derriere le cirre dorsal. Chez les mâles, il existe également une glande foncée 
derribm le cirre ventral. Chez les deux sexes, il y a une petite glande ou vésicule 
pigmentee au-dessus de-la glande dorsale et, % partir du 14eme segment, une 
vésicule ventrale blanch&re, situCe chez le m$le à coté de la glande ventrale. A la 
face ventrale de chaque segment, une bande transversale foncée. Lespke 
appartient aux eaux tropicales et à l’eau centrale sud-atlantique. 
Répartition : oc&ns Atlantique, Indien, Pacifique. 
Genre PSEUIEALCIBPA St@p-Bowitz, 199 1 
Pseudalciopa Stglp-Bowitz, 1991. 
l%@ce-w : Pseudakiopa modesta St@Bowitz, 1991 : 266. 
GAI%ACT&WES DISTINCTIFS. - Prostomium ne dépassant pas-les yeux. 
5 antennes, dont l’impaire reduite en forme de carène. Deux gros yeux 
spheriques. Trompe courte, cylindrique,. % deux longues papilles cirriformes. 
3 paires de cirres tentaculaires. Parapodes sans appendice cirriforke, mais a 
acicule saillante. Cirres dorsaux réniformes, cirres ventraux lancéolés. Glandes 
segmentaires petites. Soies capillaires, simples. 
Pseudakiopa modesta Stop-Bowitz, 1990 
Fig. 13 
Pseudalciopa nwdesta St$p-Bowitz, 1991,: 266, fig. 4. 
Localm%ype : 3O38’ S, 9O22’ 5. 
MATJ&IELEXAMINÉ.--St. 301GS18(1). 
L’unique exemplaire recueilli a eté prelevé dans les eaux guineennes à 10 m de 
profondeur. Il était incomplet, se composant du prostomium et de 24 segments 
environ. Longueur 4 mm + trompe 0,s mm, sur 1 mm ou 2,s mm, soies 
incluses. 
~ARACtiRES,DI§TIIWIFS. - Le corps n’est pas transparent. Prostomium 
(Fig. 13a) court, large. Antenne impaire en Car&ne, antennes ventrales ubulees, 
deux fois plus longues que les dorsales, qui sont émoussées. Deux gros yeux 
sphériques; à cristallin oriente lateralement. Trompe courte, cylindrique, avec 
deux longues papilles laterales cirriformes, pointues, tournées en dehors. 
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a 
FIG. 13. - Psertdalciopa nwdesta : a, prostomium, iace dorsale, trompe dévaginée; 
b, parapode. 
Trois paires de cirres tentaculaires, ceux de la première paire environ deux fois 
plus longs que les suivants. Pas de parapodes rudimentaires. A partir du 4eme 
segment, les parapodes (Fig. 13b) comprennent un cirre dorsal foliacé, 
r&riforme, un cirre ventral largcmcnt lancéolé, un mamelon sétigère conique, 
sans .appendice, à acicule saillante et un faisceau de longues et fines soies 
capillaires; autant que je puisse voir, les soies sont simples. ‘Glandes 
segmentaires à partir du 4eme segment (ler sétigère), en boutons saillants 
derrière les cirres dorsaux, à pigmentation variée. Pas de glandes ventrales, pas 
de vésicules. ,. 
Répartitio,l : golfe de Guinée. 
REMARQUE. - Bien qu’il ne soit pas très satisfaisant d’établir une nouvelle 
espèce, et surtout un nouveau genre, d’après un exemplaire unique et incomplet, 
il m’a Cte impossible d’identifier ce spécimen à aucun des genres connus. Bien 
qu’il ait plusieurs caractères en commun avec le genre Naiades (les cirres 
tentaculaires, le défaut de parapodes rudimentaires), tout l’aspect de l’animal 
rappelle plutôt une petite Alciopa . 
Genre VANADIS Claparède, 1870 
Vanbdis 1870 :480. Claparèdc, 
Cleta Claparède, 1870 : 539. 
Mauiia Charnberlin, 1919 : 135. 
EspEcc-type : Vanadis forntosa Claparede, 1870 : 480 (par monotypie). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS . - Corps long, cylindrique, à segments tres nom- 
breux. Yeux sphériques, tres volumineux. Trompe longue, cylindrique, sans ou 
avec de longues papilles latérales. 4, 5 ou 6 antennes, 3 ou 4 paires de cirres 
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tentaculaires. Quelques parapodes antérieurs réduits, plus ou moins rudimen- 
taires. Mamelon @dieux % un appendice cirriforme et acicule saillante. Les 
glandes segmentaires varient. Soies capillaires, composées. 
TABLEAU DE DÉTEIMINATION DES ESPÈCES 
la. - Glandes segmentaires tpigment régulièrement distribué. Trompe à cornes 
latérales ..............................................................................  ......... 2 
lb. - Pigment irregulierement distribue ou bien corps pourpre unicolore. Trompe sans 
cornes latkales ..................................................................................... 7 
2a. - 6 antennes, 4 paires de cirres tentacuhtires, 7 paires de parapodes rudimentaires. 
Trompe à 4 cornes laterales peu marquées ................................. V. tagensis 
2b. - 4 ou 5 antennes, 3 paires de cirres tentaculaires. Trompe à2 cornes lat&ales ... .3 
3 a. - 9 antennes, femelle avec 2 paires de poches éminales ................................. 4
3b.- 4 antennes, femelle avec une paire de poches ém,inales ............................... 6
4a. - Une paire de parapodes rudimentaires; glandes egmentaires secontinuant en 
bandes verticales derriere l parapode ................................................ V  nans 
4b. - 2,paires de parapodes rudimentaires; glandes segmentaires globuleuses à partir du 
7eme segment ...................................................................... V  formosa 
442 . - 6-7 paires de pampodes rudimentaires ............................. V. crystallina . ..§ 
5a. - Glandes segmentaires nbandes verticales du 4eme au 10eme segment, glo- 
buleuses à partir du llème segment ................................. V  c. crystallina 
529. - Pas de glandes egmentaires, cirre ventral très petit .................... V. c. inornata 
6 a. - Glandes egmentaires en bandes verticales à partir du 7ème segment. 5-6 paires de 
parapodes rudimentaires. Ckres dorsaux des 4ème et Sème segments plus grands 
que les suivants ...................................... . .................................. V. studeri 
6b. - Glandes egmentaires en bandes ou en point5 à partir du 12ème segment. 6 paires 
de parapodes rudimentaires. Cirres dorsaux des 4eme et 5ème segments pas plus 
grands que les suivants ............................................................ V  minuta 
6c. - Glandes egmentaires petites, globuleuses, à partir du llème segment. 8 paires 
de parapodes rudimentaires ............................................... V brevirosfris 
7 a. - Corps pourpre unicolore ............................................................ V  violacea 
7b. - 10 premiers egment5 pigmentés, puis 1 ou 2 segments à pigment alternant 
avec 1 ou 2 sans pigment, enfin dans la region postérieure pigment et glandes à
tous les segments .................................................................. V. antarctica 
7c. - 1 ou 2 segment5 à glandes et à pigment alternant avec de 3 à 10 qui en sont 
depourvus ...................................................................... Y  longissima 
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Van&s formosa Claparède, 1870 
Alciopa Krohnii Heriug, 1860: 4,12 (nomen nudum ); 1892 :738 (non Greeff, 1879). 
Vanadis formosa Claparède, 1870 : 480. - FAUVEL, 1923 : 205. T STOP-BOWITZ, 
,1948:2X- DAY, 1967 : 181. 
Vanadis pelagica Greeff, 1876 :67. 
Vanadis Gree@ana Grube, 1877 : 524. 
Vanadis longicauda Apsteiu, 1891 :5. 
Vanadis latocirrata Apstein, 1891 :7. 
Vanadisjùsca punctata Treadwell, 1906 : 1159. ’ 
Vanadis uncinata Treadwell, 1943 : 36. 
Non Vanadis fusca punctata - DAY, 1967 : 184 = V. studëri Apsteiu, 1893. 
MAT~REL EXAMINÉ. -St. 300 GSll (1). -.St. 300 GS13 (1). - St. 316 GS2 (1). 
- St. 316 GS5 (1). - St. 317 GS7 (1). - St. 317 GS9 (2). - St. 317 GSlO (12). 
- St. 318 GSll (1). - St. 320 GS17 (1). - St. 324 GS28 (1). - St. 329 GS46 (1). 
- St. 331 GS51 (1). - St. 383 GS114 (1). 
25 spécimens (9 9, 15 d , 1 incomplet ak-ieu~emeiit) et de nombreux 
fragments ans tête, provenant de 9 stations. 2 échantillons ont été prélevés dans 
les eaux guinéennes à 10 m de profondeur, 8 de l’eau centrale sud-atlantique à
60,85,130,150 et 300 m de profondeur, 3spécimens ont été recueillis lors de la 
remontée du filet (Fig. 14). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Crnq antennes. Deux paires de parapodes 
rudimentaires. Glandes segmentaires globuleuses à partir du 7eme segment. Chez 
les mâles, une glande ventrale volumineuse blanchâtre à partir du 28eme 
segment, située au-dessous du mamelon parapodial et de la glande foncée. Pour. 
une description coniplete voir DAY (1967 : 18 1). 
Répartition : Méditerranée, Atlantique tropical et subtropical, océan Indien sud 
occidental, Pacifique. _ 
DIXUSSION. - TRJZADWELL (1906) a établi deux espèces nouvelles, Vanadis 
minuta et V. fuscapunctata. V. minuta est très petite, à antenne ,impaire a peine 
indiquée, a 4 paires de parapodes rudimentaires, dont le cirre~dorsal de la 2eme 
paire, chez les femelles, est transformé en volumineuses poches seminales 
globuleuses, àappendice du mamelon pédieux très court, a glandes segmentaires 
antérieurement en bandes verticales, postérieurement globuleuses, foncées. La 
figure de TREADWELL montre aussi un petit organe segmentaire v ntral. 
V. fusca punctata, au contraire, est de grandeur moyenne (large de 2,5 mm, 
parapodes exclus, au 15eme segment). Le texte de TREADWELL indique une 
antenne impaire; sa figure montre qu’elle est longue, digitifonne; les parapodes 
rudimentaires ne sont pas indiqués; l’appendice du mamelon pédieux est long 
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(plus long que l’acicule); les glandes a la surface postérieure de tous les parapo- 
des, sont tres saillantes, de couleur foncee. 
UWieurement TREADWELL (1943) a r&mi les deux espkes sous le nom de 
V. fusca punctata, ce qui est sans doute uue faute. Comme l’a demontre TEBBLE 
(1962), le nombre d’antennes ne varie chez aucune esppèce d’Alciopiens. 
V. minuta a et6 retrouvée pour la Premiere fois par ST0P-BOWI'IZ (195 ij, puis 
par DALES (1960). Cependant, autrefois, DALES (1957) a suivi TREADWBLL en 
r&missant les deux especes SOUS le nom de. V. minuta. Or, V. minuta sensu 
DALI% (1957) et V. fusca punctata sensu DAY (1967) ne sont évidemment ni 
l’tme, ni l’autre, comme l’ont démontre ORENSANZ et RAIVIIREZ (1973). Il s’agit 
de l’espèce presque oubliée V. studeri Apstein, 1893. C!omme je l’ai dejjà 
demontre ($T0P-BOWITZ, 1948), V. fusca pzhctata Treadwell est identique, par 
tous les caractkes c;ronnus, a V. formosa. 
Vanadis erystallina crystallina Greeff, 1876 
Vanadis cystallina Greeff, 1876 : 68. - STOP-BOWITZ, 1948 :27. 
,Vanadis collata Treadwell, 1928 :462. 
-nadis augeneri Benham, 1929 : 187. 
Vanadis cystallina cystallina - DAY, 1967 : 182. 
Non Vanadis cystallina - A~§TEIFI, 1900 : 10. - FAUVEL, 1916 : 66; 1923 : 206. - 
W~ENBERG-LUND, 1939 : 32 = Vanadis minuta Treadwell, 1906 
MATÉRIEL EXAMINÉ.~ St. 308 GS12 (1). - St. 309 GS22 (3). - St. 311 GS28 
(1). - St. 316 GS4 (1). - St. 316 GS5 (8). - St. 317 GS9 (1). - St. 317 GSlO 
(23). - St. 320 GS18 (1). - St. 324 GS29 (3). - St. 326 GS35 (3). - St. 327 
GS39 (1). - St. 328 6842 (1). -St. 329 GS47 (1). - St. 331 GS51 (1). - St. 352 
GS&O (1). . 
50 spkimens (27 9 ,23 d”) et de nombreux fragments ans tete, provenant de 
13 stations. Le plus souvent, il n’y a que de 1 à 3 ‘exemplaires par échantillon, 
dans un seul cas 23. Huit échantillons ont été-prelevés dans les eaux superficiel- 
les a 10 m de profondeur, dont 3 dans les eaux guinéennes, 2 dans les eaux 
froides et 2 dans les eaux tropicales, un a la limite des eaux guinéennes et des 
eaux froides. 5 échantillons proviennent de l’eau centrale sud-atlantique a 60,130 
et 300 m de profondeur (Fig. 14). 
CARACTÈRESDISTINCTIFS . - Corps long, cylindrique. Deux paires d’anten- 
nes latérales, les inferieures deux fois plus longues et plus pointues que les 
supkieures; une antenne impaire, digitifonne, de même longueur que les latérales 
superieures. Trompe longue, cylindrique, avec deux longues papilles latérales 
tentaculiformes, entre les bases desquelles e trouve une membrane plissée. 3 
paires de cirres tentaculaires, la 1 ere a gros cirrophores attachés aux yeux et plus 
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FIG. 14 . - Répartition de Vanadis c ystallina c ystallina (cercles noirs) 
et de V. formosa (car& blancs). 
grande que les suivantes. 6ou 7 paires de parapodes rudimenta@es (segments 4 à 
9 ou lO>, à cirre dorsal, un petit cirre ventral, et souvent l’indication d’un 
mamelon @dieux, manquant le plus souvent sur les segments 6 et 7. Chez les 
femelles, les cirres dorsaux des deux premiers parapodes rudimentaires ont 
transformés en volumineuses poches sémin@es globuleuses. Glandes segmen- 
taires foncées, en bandes verticales àpartir du 7eme au 10eme segment, devenant 
successivement plus globuleuses. Chez les mâles, une glande incolore au- 
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dessous de la glande foncee. L’espece appartient aux eaux superficielles et a l’eau 
centrale sud-atlantique. 2 specimens ont été recueillis lors de la remontée du filet. 
Répartition : M&literranee, Atlantique tropical et subtropical, Pacifique. 
Vanadis minuta Treadwell, 1906 
Alciopa longirhyncha C&e&, 1885 :453. 
Alciopa candida Hering, 1892 :732. 
Vanadis minuta Treadwell, 1906 : 1156. - ST~P~~OWITZ, 1951 : 7. - DAY, 1967 : 
184. 
Vanadis crystallina - A~STEIN. 1900 : 10. - FAUVEL, 1916 : 66; 1923 : 206. - 
WESENBERGLUND, 1939 : 32 (non Creeff, 1876). 
lVf.ATEkIEL EXAMINfi. - St. 322 CEj22 (1). 
Un seul exemplaire incomplet, 9, comprenant le prostomium et 21 segments; 
longueur 4 mm + trompe 2 mm, largeur du corps 1/3 mm. L’échantillon a été 
prelevé dans les eaux tropicales a 10 m de profondeur. 
G~ACT&J~ D~~~KTIFS . - Corps long et mince. Deux paires d’antemes 
lat&ales, les inferieures pointues, deux fois plus longues que les sup&ieures, qui 
sont obtuses. Antenne impaire en petit bouton ou bien absente. Trompe longue, 
cylindrique, avec deux longues papilles latérales tentaculiformes, sans autre 
papilles. 3 paires de cirres tentaculaires, la 1 
aux yeux, la 2eme plus courte, la 3 
ere à tres gros cirrophores attaches 
eme plus courte encore. 6 paires de parapodes 
rudimentaires (segments 4 à 9), avec un cirre dorsal et un petit cirre ventral, mais 
sans mamelon pedieux et sans soies. Chez les femelles, seuls les cirres dorsaux 
du Seme segment sont transformés en poches séminales. Cirres dorsaux des 
segments 4 et 5 peu ou pas plus gros que ceux des segments 6 et 7. A partir du 
108me ou l$me segment, les parapodes comprennent un cirre dorsal foliacé 
ovale, un cirre ventral semblable, un peu plus petit, un long mamelon sétigere 
lancéole avec acicule saillante a pointe recourbee t un appendice cirriforme, un 
faisceau de longues soies composées. Glandes segmentaires n bandes verticales 
à partir du 7eme-12eme segment, plus ou moins pigmentées; souvent il n’y a 
qu’un point fonce sur Mevation glandulaire. 
Répartition : Atlantique t Pacifique tropical. 
DISCUSSION. -Comme l’a dejà indiqué DALES (1957), Alciopa longirhyncha 
Creeff (1885), qui n’a qu’une seule paire de poches seminales, est probablement 
identique 8 V. minuta. Par ailleurs, la description d’AZciopa candida par HERWG 
(1892) semble être une bonne description de V. minuta. Mais, comme il n’a pas 
éte possible de retrouver les types d’aucune de ces especes, j’ai jugé convenable 
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de conserver le nom V. minuta. Enfin, je pense que DALES (1957) a raison de 
considérer les V. crystalfi~ta ~‘APSTEIN (1900). de FAUVEL (1916, 1923) et de 
WESENBEKG-LUND (1939) comme étant identiques B V. minuta. 
Vanadis brevirosfris Stop-Bowitz, 1991 
Fig. 15 
Vanadis brevirostris St@p-Bowilz, 1991 : 265, fig. 3. 
Localité-type: 10’55’ S, 8’30’ E. 
’ MATÉRIEL EXAMINB. - St. 309 GS22 (1). 
L’unique exemplaire recueilli est un mâle incomplet, se composant du pro- 
stomium et de 26 segments; longueur 5 mm + 0,8 mm pour la trompe. Le corps a 
0,5 mm de largeur, 1 mm au travers des yeux. Le spécimen aCté préleve dans les 
eaux superficielles froides à 10 m de profondeur. 
a’ b : C 
FIG. 15. - Vunadis brevirostris : a, prostomium, face ventrale; b, prostomium, face 
dorsale, trompe dévaginée; c, parapode. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps long et mince, d’aspect identique à celui 
de V. minuta. Antennes (Fig. 15b) latérales relativement longues, obtuses, les 
ventrales 2 fois plus longues que les dorsales. Pas d’antenne impaire. Trompe 
courte, évasée Li l’ouverture qui est bordée de 5 +5 papilles basses, triangulaires, 
et deux latérales, plus longues, pointues. Sur la trompe extroversée toutes les 
papilles sont recourbées vers l’extérieur. Deux gros yeux sphériques. 3paires de 
cirres tentaculaires (Fi 
subégales. 8 paires (4 a 
. 15a), la lère plus grande que les suivantes, digitifonnes, 
me- 1 lème segment) de parapodes rudimentaires à cirre 
dorsal Cylindr&e et cirre ventral tr&s petit, et deux paires de parapodes transi- 
toires à petit mamelon pédieux entre les cirres. A partir du 14ème segment, des 
parapodes normaux (Fig. 15c), qui comprenne@ un cirre dorsal foliacé ne 
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dkpassant pas 1~ mamelon, un cirre ventral ovale, moitié moins long, un long 
mamelon s&ig&e avec acicule saillante, droite,. et appendice tr%s court, et un 
faisceau de longues soies $videmmeht composées. Glandes segmentaires petites, 
globuleuses, B partir du ll&me segment environ, pour la plupart incolores. 
Femelle inconnue. 
Répartition : goif de Gu”m6e. 
l?EMARQUE. - Cette esp&e est tbvidemment proche de V. minuta, dont elle se 
distingue par la forme de la trompe, le nombre de parapodes rudimentaires et la 
forme des glandes segmentaires. 
FIG. 16. -Répartition de Vanadis tagensis. 
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Vanadis tagensis Dales, 1955 
Vunadis tugensis I%des, 1955a : 436. - -BLE, 1962 : 394. 
MATÉRIEL EXAMINI? - St. 301 GSI5 (3). -St. 307 GS3 (1). - St. 308 GS9 (1). 
- St. 309 GS20bis (4). - St:311 GS29 (1). - St.311 GS30 (2). - St.. 312 GS36 
69. = St. 318 GSll (1). -St. 319 GS12 (1). 
(1). - St. 352 GSSO (1). 
- St. 325 GS30 (1). - St. 336 GS67 
19 spécimens (5 $?, 14 d ) et quelques fragments sans tête provenant de 
11 stations. 8 échantillons ont été prelevés dans l’eau centrale sud-atlantique à
60,130,230 et 300 m de profondeur, 4 spécimens indiqués comme provenant de 
l’eau intermediaire antarctique ont probablement é é recueillis lors de la remontée 
du filet. Touskes exemplaires ont incomplets, se composant du prostomium et 
d’un certain nombre de segments. Un exemplaire ayant le prostomium et 
28 segments mesure 15 mm de longueur (Fig. 16): 
Les spécimens correspondent parfaitement aux descriptions données par 
DALES (1955a) et ?%IBBLE (1962). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS . - Trompe à 4 cornes latérales peu marquées. 
6 antennes, l’impaire ventrale toute petite, mince. 4 paires de cirres tentaculaires. 
7 paires de parapodes rudimentaims. Chez la femelle, les cirres dorsaux des deux 
premibres paires de parapodes rudimentaires sont transformes en poches 
seminafes. Glandes segmentaires.petites, à partir du 4eme segment, souvent un 
peu allongées verticalement, .ou marquées eulement par un point foncé, ou 
completement incolore. 
Répartition : Pacifique subtropical, Atlantique tropical, à relativement grande 
profondeur. 
Vanadis longissima (Levinsen, 1885) 
Rhynchonerellu longissima Levinsen, 1885 : 330. 
Vunudis fardata Apstein, 1890 :543. . 
Vunudis longissima - APSTEIN, 1900 : 11. - FAUVEL, 1923 : 207. - DAY, 1967 : 
186. 
Vunadis grandis Buka, 1914 : 5. 
Vunadis formokz - MCINTOSH, 1924 : 14 (non Claparède, 1870) .
Torea fusciutu - TREADWELL, 1943 : 35. 
Vunadispacifica Uschakov, 1957 : 275. 
MATÉRIEL EXAMINI?. - St. 300 GSl 1 (1). - St. 300 GS13 (2). - St. 301 GS15 
(1). -St. 301 GS16 (1). - St. 301 GS17 (1). - St. 308 GS12 (4). - St. 309 
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GS20bis (2). - St. 311 GS31 (1). - St. 316 GSl (1). - St. 316 GS4 (1). - 
St. 316 GS5 (1). - St. 320 GS17 (1). - St. 321 GS20 (1). - §t. 323 GS26 (2). - 
St. 323 GS27 (1). -St. 327 QS40 (4). - St; 327 63341(l). - St. 328 GS42 (5). - 
St. 329 GS45 (1). - St. 329 GS46 (2). - St. 330 GS49 (1). - St. 332 GS54 (2). - 
St. 334 GS60 (1). - St. 350 GS74 (5). - St. 350 GS75 (4). - St. 375 GS106 (1). 
- St. 383 QS115 (1). 
49 spkimkns avec prostomium (21 9, 19 k?) et un grand nombre de 
‘fiapents sans t&e, prckenant de 18 stations. Six échantillons ont &é pr&evés 
dans les eaux superfki&es, dont deux dans les eaux froides B 10 et 30 m, un 




FIG. 17. - Réprtition de Vanadis longissima. 
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guinéenne t deux dans les eaux tropicales. 17 échantillons proviennent de l’eau 
centrale sud-atlantique à 60, 85, 130, 150,230 et 300 m de profondeur. Sept 
individus ont probablement é é recueillis lors de la remontée du filet (Fig. 17). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. -Corps tres long et mince. Antenne impaire 
digitiforme. Trompe longue en massue, àouverture garnie de’12 courtes papilles, 
les latérales un peu plus longues que les autres. 3 
t 
aires de cirres tentaculaires 
subégaux. Une paire de parapodes rudimentaires (4 me segment) sans mamelon 
sétigère, suivie de 5 à 7 paires de petits parapodes (5eme à 9eme ou llème 
segment) à très petit mamelon souvent res difficile à observer. Chez la femelle, 
les cirres dorsaux des deux premiers parapodes (5eme et6eme segment) sont 
modifiés en volumineuses poches séminales globuleuses.- Les parapodes 
normaux comprennent Uri petit cirre dorsal foliacé lancéolé; un ci& ventral 
semblable mais plus petit, un grand mamelon sétigère cylindroconique dépassant 
beaucoup les cirres, avec une acicule saillante t un appendice digitifonne court et 
épais et un faisceau de longues soies composées. Les g-landes egmentaires; très 
grosses et fortement pigmentées, n’existent pas sur tous les anneaux; elles sont 
disposées sur 1, 2, parfois 3 segments uccessifs, suivis de 3,4 ou jusqu’à .lO 
autres qui en sont dépourvus. Le pigment des glandes s’étend souvent sur le dos 
formant une ceinture presque complete. L’espke, évidemment assez eurytherme 
et euryhaline, appartient principalement à l’eau centrale sud~atlantique. 
.Répartition : Atlantique nord tempéré jusqu’à la zone subantarctique (conver- 
gence antarctique), océan Indien sud-occidental, Pacifique nord. 
Genre ALCIOPINA Claparede t Panceri, 1867 
Alciopina Claparède t Panceri, 1867 : 8. 
Corynocephalus Levinsen, 1885 : 327. 
Espèce-type : Alciopina parasitica Claparède t Panceri, 1867: 8 (par mono- 
typie). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps relativement court, trapu. 5 paires de 
cirres tentaculaires. Une paire de parapodes rudimentaires sans mamelon pédieux 
(4eme segment). Mamelon pédieux sans appendice terminal. Soies de deux.sor- 
tes : courtes, aciculaires, et capillaires, simples. Glandes segmentaires foncées à 
partir du 4eme segment. 2mites. 
TABLEAU DE DÉTERMINATZON DES ESPÈCES 
la. - Antenne impaire en carène .. . . . ..*.......................................... A  Parasit&a 
lb. - Antenne impaire sub-conique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. paumotanus 
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Alciopina parasitica Claparede et Panceri, 1867 
Alciopina parassitica Claparkie t Panceri, 1867 : 8. 
Alciopina parasitica - Claparède, 1868 : 253. - HALIDAY, 1869 : 33. - GRANATA, 
1911 : 151. - $T@P-BOWITZ, 1948 : 32. -DAY, 1967 : 177. 
Alciopina Pancerii Buchhob, 1869 :98. 
Covynocephalus albomaculatus Levinsen, 1885 : 327. - FAUVEL, 923 : 208. 
Corynocephalus Gazellae Apstein, 1893 : 148; 1900 : 15. 
I@ATI&IEL MAMINÉ. - St. 299 GS4 (1). - St. 301 GSl§ (1). - St. 301 GS16 (3). 
- St. 301 GS17 (1). - St. 301 GS18 (1). - St.308 GSl’ (1). 7 §t. 309 GS22 (1). 
- St. 311 GS32 (1). -St. 316 GS5 (1). - St. 329 GS44 (1). - St. 332 GS54 cl). 
- St. 332 GS56 (1). -St. 334 G%O (1). - St. 350 GS74 (1). - St. 350 GS75.(1). 
-St. 360 GS90 (3). -St. 383 GSil5 (1). 
21 specimens (4 (?) 6,9 c?) provenant de 12 stations. Six Cchantillons ont et& 
preleves dans les.eaux superficielles, dont 2 dans les eaux guineemresa 10 m, 4 
dans les eaux froides a 10 et 30 m de profondeur, et 7 dans l’eau centrale sud- 
atlantique a 60,85, 130,230 et 300 m de profondeur. 4 individus ont été recueil- 
lis lors de la remontee du filet (Fig. 18). 
CARACTfBES DISTINCTIFFSI -Antenne impaire en forme de carene. Une paire 
de parapodes rudimentaires (4eme segment) sans mamelon p&fieux et sans soies. 
Mamelon p6dieux conique, $Pais, sans appendice. Glandes segmentaires fon- 
cees, arrondies, à partir des premiers etigères chromophores bruns se ramifiant 
sur le dos (voir AFSTEIN, 1893, pl. V, fig. 12) et souvent au-dessous des glandes 
(voir DAY, 1967, fig. 7.1~). Chez le mâle, % partir du 8eme ou 9eme segment, 5
ou 6 paires de grosses papilles nephridiemres (génitales) saillantes ous la base 
du parapode. 2 mites, longs, minces. Pour une decription complete voir DAY 
(1967 : 177). 
Rkpartition : Atlantique nord et sud, Mediterranee, océan Indien sud, mer de 
Chine mCridionale. 
DISCUSSION. - Dans la description originelle le nom, qui n’apparaît qu’une 
seule fois; est orthographie parassitica, évidemment par influence de l’italien; 
mais dans les traductions de CLAPARÈDE (1868) et HALIDAY (1969) il se lit 
parasitica. Ceci montre que l’orthographe originelle n’est qu’un lapsus calami, 
parasitica etant une émendation justifiée. 
Alciopina Pancerii Buchholz n’est sans doute qu’une A. parasitica, et 
Corynocephalus albomaculatus Levinsen est une bonne description d’une 
A. parasitica adulte. Coryocephaluspaumotanus Chamberlm, ayant une courte 
. anteme mediane, semble être une esppéce distincte. Quant au C. gazellae Apstein 
(1893), DALES et PETER (1972) le considèrent synonyme de C. paumotanus. 
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FIG. 18. - &épar$tion d’Alciopina parasitica. 
Les descriptions par APSTEIN (1893, 1900) ne montrent’ aucun caractère 
différent d’A. parrisitica; sa figure (1. c.) montre une antenne impaire, qui n’est 
pas men-tionnée dans le texte, mais à en juger d’après la figure, cette antenne ne 
peut certainement pas n’être qu’une crête longitudinale. En outre les glandes et les 
chromatophores correspondent parfaitement à ceux d’A. parasitica. Par consé- 
quent je considère C. gazeZZae synomyme d’A. parasitica. CaZZizoneZZa incognita 
Rullier, 1964, sans appendice parapodial et privée de sa région antérieure, ne 
peut appartenir au genre Krohnia (= CaZZizbneZZa ), mais peut-être àAlciopina, à 
moins qu’elle n’appartienne a un genre nouveau. 
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Genre PLBLOHELMU Chamberlin, 1919 
Rhynchonerda - GREEFF. 1876 :74 (non Costa, 1864). 
Plotohelmis Chamberlin, 1919 : 143. 
Esp&x-type : Plotohelmis alata Cbmberlin, 1919 : 144 (type par désignation 
originelle). 
~ARACTÈIhES DISTINCTIFS . - Corpsallongé, mince. 5 antennes. 5 paires de 
cirres tentaculaires. Pas de parapodes rudimentah. Mamelon @dieux sans 
appendice cirriforme. Soies aciculaires imples kt capillaires composées. Glandes 
segmentaires peu saillantes. 
TABLEAU DE DlbERMINATI0N DES ESPÈCES 
la. - Yeux B axes dirigés en avant. 2eme 
35me. Antenne impaire digitiforme 
cirre tentaculaire dorsal plus long que le 
P. tenuis . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
lb. - Yeux à axes diriges lat&alement. 2eme ch-re tentaculaire dorsal plus court que le 
3eme. Antenne impaire petite, conique ..*................................................... 2 
2a . - Glandes egmentaires a chromophores ventro-latéraux pas ramifiés. Mâle avec 9 
ou 10 paires de grosses papilles nephridiennes . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. alata 
Lb . - Glandes egmentaires à chromophores ventre-latéraux se ramifiant sur le ventre. 
I@%le avec 3 ou 4 paires de grosses papilles néphridiennes . . . . .. . . . . . . . P. capitata 
Plotohelmis tenuis (Apstein, 1900) 
Corynocephalus tenuis Apstein, 1906) : 14. 
Alciopina tenuis - sT0P-BOWI’lZ, 1948 : 82. 
Plotohelmis tenuis - DALES, 1955 : 439; 1957 : 125. - DAY, 1967 : 193. 
MATI?RIEL EXAMINÉ. - St. 301 GSI5 (1). -St. 312 GS35 (1). 
2 spkimens provenant de 2 stations dans l’eau centrale sud-atlantique à 60 et 
230 m de profondeur. 
Les spdcimens correspondent bien à la description dOM&‘pw DAY (1967 : 
193). 
Répartition : Méditerranée, Atlantique central, océan Indien sud occidental, 
Pacifique (Californie). 
Plotohelmis alata Cbamberlin, 1919 
Plotohelmis alata Chamberlin, 1919 : 144. - DAY, 1967 : 193. 
. 
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hhl%RIELEXAMINÉ. - St. 334 GS61(1). 
Un spécimen se composant du prostomium et de 60 segments environ, prelevé 
dans les eaux tropicales à 10 m de profondeur. 
Le spécimen correspond bien a la description donnée par DAY (1967 : 193); 
Répartition : Pacifique subtropical, OC&~ Indien du sud-ouest, Atlantique 
central. 
Plotohelmis capitutu (Greeff, .1876) 
Rhynchonerella capitata Greeff, 1876 74. 
Rhynchonerella fulgens Greeff, 1885 : 450. F FAUVEL, 1923 : 210. 
Plotohelmiscapitata - STOP-BOWITZ, 1948: 32.-DAY, 1967 i 195. 
~Tl?RIELEXAMINÉ.-St. 329 GS48(1). 
Un spécimen incomplet (d) provenant des eaux tropicales a 10 m de profon- 
deur. 
Le spécimen correspond bien a ia description donnée par DAY ‘( 1967 : 195). 
Répartition : Méditerranée, Atlantique central, océan Indien du sud-ouest, 
Pacifique (Japon, Chine). 
DISCUSSION. - GREEFF (1876) n’a que très sommairement décrit R. capitata, 
tandis que sa description (1885) de R. fulgens est une bonne .description de 
l’espèce dont il s’agit ici. Dans la figure de GREFF, R. capitata a des cirres 
tentaculaires dorsaux égaux, ce qui pourrait faire penser BP. alata. Néanmoins 
Aps’I’EIN (1900) a conclu que R. filgens est synonyme de R. capitata, et je suis 
de l’avis qu’il faut accepter sa conclusion. 
Genre KROHNIA Quatrefages, 1866 
Krohnia Quatrefages, 1866 : 157. 
Callizonella Apstein, 1891 : Ii. 
Espèce-type : Alciopa Zepidota Krohn, 1845 (choix par élimination). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps allongé. 5 antennes. Trompe courte, 
plutôt sans papilles. 5 paires de cirres tentaculaires, dont le dorsal du 3eme 
segment extraordinairement long, aplati. Mamelon pédieux avec un appendice 
cirriforme, Grands cirres dorsaux et ventraux foliaces. Soies capillaires et 
aciculaires im-ples. Glandes segmentaires le plus souvent saillantes. 
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DISCUSSION . - QUATREFAGES (1866: 158) a,inclus dans son genre Krohnia 
3 eq&c&‘, à mvoir : 1. K. etiardsii (= Alciopé reynaudii Krohn = A. edwardsii 
Krohn), 2. K candida (= Alciope candida Delle Chiaje), 3. K. lepidota (7 
Alciope lepidota Krohn). Les deux premières appartenant a d’autres genres 
(Naiddes, Torrea ), K. lepidota reste l’unique espke dans ce genre. U~CHAMOV 
(1955) a &&Ii une eqS&e Callizonella excellata , dont la description et les figures 
me paraîssent n’être qu’une bonne présentation de Rhynchonereella angelini 
(Kinberg). UXXAKOV, il est vrai, a attribue à son espke des soies capillaires 
simples, mais il est en réalité tres difficile de voir si les soies capillaires sont 
simples ou eomposees, c’est pourquoi je considère Callizonella excellata comme 
synonyme de Rhynchonereella angelini .
TABLEAU DE DÉTERMINATION DES ESPÈCES 
la. - Cirres dorsaux cordiformes; aux pretiiers etigères de 1 à 3 soies aciculaires . . . . . . . 
..~............~................................~......................................... K  lepidota 
lb . - Cirres dorsaux antérieurs pyriformes, les postérieurs lancéolés, très longs; aux 6 
premiers setigères, un faisceau de nombreuses soies aciculaires . . . . . . K. foliocirrata 
Krohnia lepidota (Krohn, 1845) 
Alciopà lepidota Krohn, 1845 : 175 - HERING, 1860 :4,12; 1892 : 757. 
Krohnia lepidota - QUATREFAGES, 1866 : 158. - STPIP-BOWITZ, 1948 : 33. - DAY, 
1967 : 179. 
Alciopa cirrata Gr&f, 1876 i 60. 
Callizona cincinnata Greeff, 1876 :7 1. 
Alciopa Krohnii Greeff, 18791, : 450. 
Callizonella lepidota - A~STEIN, 1891 : 133. - FAUVEL, 1923 : 211. 
Alciapa Bartelsii Heriug, 1892 : 760. 
Rhynchonerella cincinnata - CHAMBERLIN, 1919 : 146. 
Callizonella pigmenta Treadwell, 1947 : 38. 
MATÉRIEL E%M&. - St. 300 GS9 (1). -St. 301 GS15 (1). -St. 301 GSI6 (3). 
- St. 302 GS20 (1). - St. 307 GS5 (1). - St. 308 GS9 (2). - St. 308 GSI1 (1). 
- St. 308 GSI2 (2). - St. 311 GS29 (1). - St. 311 GS30 (1). - St. 320 GSI7 (1). 
- St. 324 GS28 (1). - St. 335 GS63 (1). - St. 350 GS74 (1). - St. 351 GS77 (1). 
- St.383 GSI15 (1). 
15 sp&iinens % prostomium et de nombreux fragments ans tête, provenant de 
12 stations. Quatre échantillons ont ék? prélevés dans les eaux superficielles, dont 
M dans les eaux guineennes % 10 m, 3 dans les eaux froides a 10 et 30 m de pro- 
fondeur. 10 Cchantillons ont éte prélevés dans l’eau centrale sud-atlantique a 60, 
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85,130,230 et 300 m de profondeur. Deux individus ont été recueillis lors de la 
remontée du filet (Fig. 19). 
ChRACT&ES DISTINCTIFS. - Corps allongé, translucide, ponctué de taches 
foncées; au 3eme segment, un cirre dorsal beaucoup plus long que les autres, 
aussi long que la largeur du corps y compris les parapodes, un peu comprimé, 
monté sur un cirrophore aussi long que les cirres ventraux, et un petit cirre 
ventral foliacé. Mamelon pklieux avec un appendice cirrifonne, de longueur 
variable et une acicule saillante. Les glandes segmentaires varient beaucoup, 
FG. 19. - R6partition de Krohnia lepidota (cercles noirs) 
et de Watelio gravieri (can& blancs). 
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le long d’un même individu. Le plus souvent elles sont tres grosses, brun foncé 
ou presque noires, en forme de boudin enserrant le parapode n arrière, ‘ou elles 
sont bnm clair ou même incolores avec seulement quelques points pigmentes, ou 
il y a une rangCe de points foncés autour de la base du parapode. Un cirre anal 
fïli-forme. Pour une description plus d&aillee voir DAY (1967 : 179). 
Répartition : B&diterrant?e, Atlantique tropical et subtro&al, océan Indien sud 
occidental, Pacifique. 
Genre RHYNCHONEREELLA Costa, 1864 
Rhynchonereella Costa, 1864 : 168. 
Kronia Kinberg, 1866 : 242. 
Callizona Greeff, 1876 :71. 
Rhynchonerella - GREEFF, 1876 : 74. 
EspkMype : RhynchonereeUa gracilis Costa, 1864: 168 (par monotypie). 
CARACTERES D~§TIBJCTIFS. -.Corps allongé. 5 antennes. 5 paires de cirres 
tentaculaires. Mamelon pédieux. avec un appendice cinifonne. Soies capillaires 
composees et quelques aciculaires simples ou composées. Des glandes 
segmentaires saillantes. 
N~L~RQTJE. - COSTA a écrit le nom Rhynchonereelkz, mais la plupart des 
auteurs suivants L’ont orthographie Rhynchonerella, ce qui n’a pas de sens et 
n’est qu’une “émendation injustifiée” ou une “orthographe incorrecte subsé- 
quente”. Le mot est évidemment composé de rhyncho (trompe), nerelis, et du 
suffixe diminutif latin -eZZa. 
TABLEAU DE DÉTERh4INA’lTON DES ESPÈCES 
la - Soies aciculaires simples . . . . . . . .._..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
lb. - Soies aciculaires composCes . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
2a. - Aux premiers étighes, plus de 2 grosses soies aciculaires ._... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
2b. - Aux premiers étigères, 1ou 2 soies aciculaires et quelques oies capillaires; 
cirres dorsaux pas plus grands que les suivants . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. gracilis 
3a. - Aux premiers étigères, cirres dorsaux très longs, Iancéolés, dépassant les soies. 
Aux s&.igères moyens, acicule depassant les soies. Corps de grande taille . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. longicirrata 
3b. - Aux premiers étigères, cirres dorsaux arrondis, plus grands que les suivants. 
Aux sétigères uivants, acicule saillante, plus courte que les soies. Corps de 
petite taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. moebii 
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4a. - Article terminal des soies aciculaires large et denticulé . .. . . . . . . . . . . . :.. R. petersii 
4b. - Article terminal des soies aciculaires petit et Iisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.. . . . 5 
5a. - Prostomium B gros lobe antkieur globuleux: L’appen&ce cirriforme des 
parapodes très long. Cines tentaculaires dorsaux du 3ème segment pas plus lbngs 
que ceuxdu2ème. Corps de gmudetailIe . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. angelini 
5b. - Prostomium. sys gros lobe antérieur. L’appendice cirriforme des parapodes très 
court. Cirres tentaculaires d&ayx du 3ème 
2èmeT Corps de petite taill& 
segment plus longs..que ceux du 
-_ ~.~.~..~.~.~.~.~.~.~~~....~..............~........~.. R  bongkni 
Rhynchonefeqllq moebii (Apsiein, 1893) s : 
Callizona MObii Apstein, 1893 : 147. 
Callizona Moebii - FAUVEL, 1923 : 213.. 
Rhynchonerella MObii - STOP-Bow~, 1948 : 34. 
Rhynchonerella moebii - DAY, 1967 : 189. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 301 GS16 (1). - St. 323 GS25 (1). - St. 327 GS39 
(1). - St. 328 GS43 (1). - St. 330 GS49 (1): : : 
Cinq spkimens avec prostomium et nn certain nombre de segments, provenant 
de 5 stations. 3 échantillons ont été prélevés dans l’eau centrale sud-atlantiquk à
85 et 130 m, un dans les eaux tropicales à 10 m de profondeur. Un individu a été 
recueilli lors de la remontée du filet. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps petit, mince. Les cirreS dorsaux des pre-. 
miers sétigères ont arrondis, imbriqués, les suivtits plus petits et plus ovales; 
Mamelon pédieux avec un petit appendice cirriforme. Plus de 2 grosses soies aux 
premiers parapodes, soies capillaires dites composées. Glandes segmentaires en 
bandes verticales. Pour une description détaiNe voir DAY (1967: 189). 
Répartition : Méditerranée, Atlantique tropical et. sub-tropical, Pacifique, océan 
Indien occidental sud. 
Rhynchonereella petersii (Langerhans, 1880) 
Alciope (Halodora) Petersii Langerhaus, 1880 :312. 
Vanadis setosa Greeff, 1885 :449. 
Vanadis heterochaeta Viguier, 1886 :405. 
Alciopa Cari Hering, 1892 : 753. 
Callizona setosa - A~STEIN, 1900 : 18. - FAUVEL 1923 : 214. 
Callizona petersii - MONRO, 1939 : 107. 
Corynocephalus magnachaetus Treadwell, 1943 : 37. 
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Rhynchonerella Petersii - STOP-BOWITZ, 1948 : 34. 
Rhynchonerelia Petersi - DAY, 1967 : 192. 
MATÉRIEL EXAMINJ?. - St. 350 GS76 (1). 
Un seul spkimen avec prostomium et un certain nombre.de segments, récolte 
dans les eaux froides 3 10 m de profondeur. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS . - Corps mince, filiforme. Cirre tentaculaire ,du 
3*me segment consid&ablement plus long‘que les autres. Appendice cirriforme 
du mamelon @dieux tr$s court. Soies de deux sortes, toutes cotipostks, les unes 
lomgues, minces, les autres courtes, épaisses à article terminal court, large, 
fmement. denteh% Glandes segmentaires à partir du qbme segment, en bandes 
verticales foncées.- Pour une description détaillée voir FATJVEL (1923 : 214) d 
DAY (1967 :192). 
Répartition : Atlantique tropical et subtropical, MCdi~erram?e, océan Indien, 
Pacifique. 
Rhynchoaereella gracilis: Costa, 1864 
khynchonereella gracilis Costa, 1864 : 168. 
(?) Kronia Aurorae Kbiberg, 1866 : 243. 
Callizona nasuta Greeff, 1876 : 72 - FAUVEL, 1923 : 215. 
Vanadis tentaculata Langerhans, 1880 : 313. 
Callizona japonica Izuka, J914 : 7. 
(?) Rhynchonerellaparva Chamberlin, 1919 : 150. 
Rhynchonerella gracilis - STBIP-BOWITZ, 1948 : 36. - DAY, 1967 i 189. 
MATÉRIEL ExAMNÉ. - St. 301 GS16 (1). - St. 322 GS22 (1). - b;t. 327 GS41 
(1). - St. 375 GS 108 (1). 
Quatre spécimens avec prostomium et quelques fragments ans tête, provenant 
de 4 stations. Deux échantillons ont &? prklevés dans les eaux tropicales et un 
dans les eaux guinéennes, tous à 10 m de profondeur, le quatribme dans l’eau 
centrale sud-atlantique à 85 m de profondeur. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps long, filiforme, très grêle. Prostomium 
ovoïde, trks saillant en avant des yeux. Trompe courte en barillet, g bord legère- 
ment ondulé. Au 3ème segment, un cirre tentaculaire dorsal un peu plus long que 
ceux des segments précédents, et un cirre ventral très court. Parapodes du 4ème 
segment rudimentaires, ans mamelon pédieux. Soies simples, capillaires, et une 
ou deux soies aciculaires imples par parapode. Glandes segmentaires en btides 
verticales, foncees, à partir du 4ème segment, devenant plus épaisses vers l’arri- 
tire. Pour une description dCtaill& voir FATJVEL (1923 : 215) et DAY (1967 :189). 
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Répartition : Mediterranee, Atlantique tropical et sub-tropical, Pacifique, océan 
Indien occidental sud. 
DISCUSSION. - Vanadis tentaculata Langerhans, a antennes relativement 
longues, à cirre tentaculaire dorsal du 3eme segment un peu plus long que celui 
du 2eme, à parapodes rudimentaires ( ans mamelon) au 4eme segment, àcirres 
dorsaux et ventraux relativement petits, ovales, à soies capillaires composées et 
soies aciculakes simples, semble n’être qu’un synonyme de R. gracilis. Quant h 
R. parva Chamberlin, je l’ai autrefois (1948) considerée comme synonyme de 
R. angelini. En relisant la description originale, surtout celle des cirres para- 
podiaux et des soies, je suis maintenant de l’avis qu’il s’agit d’un jeune spécimen 
de R. gracilis . :. 
Rhynchonereele qngelini Kinberg, 1866) 
Kronia Angelini Kinberg, 1866 : 242. 
Callizona Grubei Greeff, 187’6 : 56,72. 
Rhynchonerella Angelini - GREEFF, 1876 : 57. - STOP-BOWITZ, 1948 : 34. 
Vanadis melanophthalmus Greeff, 1885 :448. 
Callizona Angelini - APSTEZIN, 1900 : 18. -FAWVEL, 1923 : 215. 
Callizona Henseni Apstein, 1900 : 20. 
Rhynchonerellapycnocera Chamherlin, 1919 : 147. 
Callizonella excellata Uschakov, 1955’: 108. ’ - 
Kronia angelini (= Rhynchonereella angelini ) - USCHAKOV et WV, 1963 : 1 (texte 
chinois), 35 (texte russe). 
Rhynchonerella angelini - DAY, 1967 : 190. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. -St. 316 GS5 (1). - St. 320 GS15 (1). - St. 320 GS17 (2). 
- St. 331 GS51 (1). - St. 350 GS76 (2). - St. 352 bS80 (1). - St. 355 GS88 (1). 
- St. 359 GS94 (1). 7 St. 363 GSI01 (1). 
Onze spécimens et 2 fragments ans tête, provenant de 9 stations. Cinq spéci- 
mens ont été prelevés dans les eaux froides et dans les eaux guinéennes à 10 m, 
cinq dans l’eau centrale sud-atlantique à 60 et 300 m de profondeur. Un individu 
a été recueilli lors de la remontee du filet. 
CARACT@ES DISTINCTIFS. -Corps long, cylindrique, de grande taille. Prosto- 
mium à elévation antérieure portant les antennes latérales courtes, fusiformes, 
subégales, bien separées. Une antenne impaire fusiforme inséree entre les yeux. 
Trompe courte, en barillet, à bord ondulé. Mamelon sétigère conique avec un très 
long-appendice cirrifonne. Soies aciculaires courtes, épaisses, arquées, à article 
terminal petit et mince. Glandes segmentaires .apartir du 3eme segment, en 
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boudin foncé. Prostomium et partie antkieure du dos plus ou moins fortement 
pigment&. Pour une description d&aillée voir DAY (1967 : 190). 
Répartition : Atlantique, Pacifique. 
DISCUSSION. - Pour la synonymie je renvoie a mon traite de 1948 et a ce que 
j’ai écrit plus haut, sous le ‘genre Krohniti. Vanadis melanophthalina Greeff 
[GEEFF (1885 : 448) a écrit melanophthalmus ] est evidemment une Rhyncone- 
reella . La description du prostomium et des soies et les figures des parapodes 
montrent, à mon avis, qu’il s’agit d’une petik R. ange&i . 
Rhynchonereella longicirrata St@p-Bowitz, 1991 
Fig. 20 
Rhynchonereella hgicirrata Wp-Bowitz, 1991: 267, fig. 5. 
Localit&ype : 13”45’ S, 6”0§’ E. 
hdATf%IEL EXAMINfi. - St. 332 GS54 (1). - St. 335 GS63 (1). 
Deux spkimens provenant de 2 stations dans l’eau centrale sud-atlantique, à
30 m de profondeur. 
DESCR~ON. - L’holotype (provenant de la station 332, GS 54) se compose 
du prostomium et de 33 segments. Longueur de 13 mm + l,§ mm pour la trompe 
extroversee. Largeur du corps 2 mm, soies incluses .8 mm. Le paratype, a 
prostomium incomplet, est à peu pres de même taille. Le prostomium (Fig. 20a) 
ressemble beaucoup % celui de R. angelini , avec une elevation ant&ieure portant 
les antennes laterales ovoïdes, serrées, les inferieures plus longues que les 
sup&ieures. Une antenne impaire digitifonne, insé&e entre les deux yeux. Deux 
gros yeux spheriques. Trompe courte, cylindrique, sans papilles. La lere paire 
de cirres tentaculaires, courts et digitifomres, port& par le ler segment; les deux 
segments uivants portent chacun deux paires de cirres, un supérieur allonge et 
un inf&ieur court; le cirre supkieur du 3eme 
l’inf&ieur trespetit. Parapodes du 4eme 
segment est le plus long de tous, 
segment à court mamelon sétigere, a 
cirres dorsal et ventral courts et à courte acicule. Parapodes uivants (Fig. 2Ob-c) 
cylindriques avec un tres long appendice ciniforme et une longue acicule sail- 
lante. Cirres dorsaux longs, lancéolés, les antérieurs (Fig. ~OC) dépassant les 
soies, à volumineux cirrophore sub-cylindrique ou ovoïde, les suivants 
(Fig. 2Ob) plus courts que les soies, a ‘cirrophore court. Gin-es ventraux 
lancéoh%, plus courts que le mamelon pédieux. Acicule tri% longue, épaisse, 
dépassant les soies dans la region moyenne du corps. Aux parapodes antkieurs, 
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, 0.25mm , 
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FIG. 20. - Rhyt~chonereella loi gicirraia i a, partie antkieure, face dorsale, trompe 
dévaginée; b, parapode moyen; c, 5eme parapode, vu de derrière; d, soie capillaire 
composée.. 
quelques soies aciculaires imples, courtes, épaisses, arquees. A partir du 12eme 
parapode, un.faisceau de longues soies capilla’ires composées (Fig. 20d) et une 
soie aciculaire simple. Glandes segmentaires à partir du 16eme segment environ, 
en crête haute, foncée, embrassant lemamelon pédieux postérieurement. Pas de 
pap,illes néphridiennes. 
. 
REMARQUE.- A cause de la fomle du prostomium et des antennes, les gros 
yeux et les soies aciculaires, cette espèce appartïent évidemment au genre 
Rhytzchotzereella, elle a cependant aussi quelques caracteres en commun avec le 
genre .Wafelio : les grosses acicules eE les cirres longs, droits. 
Genre WATELIO Stop-BoWitz, 1948 
Watelio Stop-Bowitz, 1948 : 36. 
Espèce-type : Wafelio longifoliata Stop-Bowitz, 1948 = Callizona gravieri 
Benham, 1929. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps long, cylindrique. Prostomium dépassant 
les yeux. 5 antennes. 2 yeux globuleux, relativement petits. 4 (ou 3 ?) paires de 
cirres tentaculaires; parapodes à appendice court, epais, à’cirres dorsaux et 
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ventraux longs, etroits, lancéoh%. JJn faisceau de soies capillaires simples et 
quelques composCes, également capillaires. 
Watelio gravieri (Benham, 1929) 
Callizona gravieti Benham, 1929 : 190. 
Watelio longifoliata Stop-Bowitz, 1948 : 37. 
Watdio gravieri - DALFS, 19% : 134. 
MATÉRIEL ~xAmdÉ.-St. 332 GS54 (1). - St. 335 GS65 (1). - St. 350 GS76 
(1). - St. 352 GeP80 (1). - St. 352 GS82 (2). - St. 360 GS96 (1). - St. 360 GS97 
(1). -St. 363 Gfll03 (1). -St. 363 GS104 (1). 
Dix exemplaires provenant de 6 stations, dont 4 à prostomium et 2 a pygidium, 
plus 9 fragments ans t&e. Deux spkimens ont 61% pn?levés dans les eaux froides 
a 10 m, 8 spkimens dans l’eau centrale sud-atlantique à 60, 130 et 300 m de 
profondeur (Kg- 19). 
CMWY&ES DISTINCTIFS. - Prostomium plus large que long. Une antenne 
impaire tres courte, inseree entre les 2 yeux; 2 paires d’antennes latérales 
également tres courtes, insérees au bord antérieur du prostomium; Trompe 
cylindrique, couroMee de 12 papilles égales, de longueur moyenne. -4 (ou 3 ?) 
paires de cirres tentaculaires, tous de même longueur. Cirres dorsaux longs, 
legerement lanceolés, environ deux fois plus longs que le mamelon pédieux. 
Cirres ventraux egalement longs et légkement lancéoles, les antkieurs 3 fois plus 
longs que les cirres dorsaux, les suivants aussi longs que les dorsaux. Mamelon 
@dieux cylindrique, pointu, avec un appendice Cpais, tres court, et une grosse 
acicule saillante, deux fois plus longue que le mamelon, dépassant postérieure- 
ment les cirres. Soies de deux sortes, toutes capillaires : un faisceau de longues 
soies simples, 2 fois plus longues que I’acicule, et, ventralement, quelques-unes 
composées (1 ou 2 ?), plius courtes que l’acicule. Glandes segmentaires petites, 
arrondies, foncées, derriere le cirre dorsal a partir du 3eme ou 4eme segment. 
Répartition : Atlantique, Pacifique. 
Famille des TGh4OPïERlDAP Grube, 1848 
Tomoptetidae Grube, 1848 :464. 
Gymnocopa Grube, 1850 : 343. 
Tomopteridea Grube, 1850 :343. 
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CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corpstransparent. Prostomium h deux antennes 
divergentes, deux organes nucaux (épaulettes vibratiles), et le plus souvent 2 
yeux. Souvent une paire de petits appendices séti.geres. Une 2eme paire 
d’appendices très développés à’ très.longue soie aciculaire, parfois plus longue 
que le corps. Trompe exertile, inerme. Parapodes biramés, sans soie ni acicule, 
termines par des expansions lamelleuses (pinnùles) portant des gkndes .chromo- 
philes,‘des glandes hyalines ou des rosettes, et parfois des aiguillons et des 
glandes d’aiguillons. Souvent une queue nue ou -a parapodes rudimentaires. 
Gonades dans la rame dorsale, parfois dans les deux rames. Plusieurs auteurs 
(FAUVEL, 1923; DAY, 1967) sont de l’avis que le ler appendice sétigère existe 
probablemént toujours chez les tres jeunes individu& mais se perd souvent chez 
l’adulte. Je n’ai jamais constaté un .ler appendice sétigere sur des exemplaires 
jeunes d’espkes dont ‘les’ adultes en sont d+ourvus (à l’exception, ‘peut-être, de 
Totio@teri+s helgolandica). 
Les caracteres les plus importants pour la classification des Tomoptéridiens 
sont la présence ou l’absence d’une queue, du ler appendice sétigère, des 
rosettes ou des glandes hyalines et d’un aiguillon. En outre, l’on se base sur 
l’étude des glandes dés pinnules. 
Classiquément, l’on a divisé les Tomoptéridiens en deux genres, Enapteris 
Rasa, avec une seule espèce, et Tomopteris Eschscholtz. Bien que cette division 
prête à discussion, je la maintiens provisoirement. 
TABLEAU DE DÉTERMINATION DES GENRES ET DES ESPÈCES 
j.a. - Parapodes à rames r&ang&ires dont ies pinnules nebordent pas le,côté interne. 
Appendices du 2 ème .. sétigère beaucoup plus longs que le corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................................ Gen. Enapteris 
(Une seule spèce E. euchaeta ). 
lb. - Parapodes à rames coniques entièrement frangées par les pinnules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ..*..............................................*......... Gen. Tomopteris... 2 
2a. - Une queue distincte avec ou sans barapodes réduits, ou bien corps atténué 
postirieurement  courte région caudale à parapodes réduits, errés .. . . . . . . . . . . . . . .3 
2b. - Pas de queue ou de région caudale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
3a. - Un aiguillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~................................... 4 
3b. - Pas d’aiguillon .. . . . . . . ..“........................................................~.............. 9 
4a. - ler appendice sétigère présent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
4b. - ler appendice sétigère absent. Rosettes sur les parapodes 1 et 2 et sur les pinnu- 
les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
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Sa. - Rosettes ur les parapodes 1et 2 et sur les pinnules ................................... 6 
Sb. - Pas de rosettes .................................................................... T  apsteini 
6a. - Glandes chromophiles à partir du ler parapode .......................... 
Qb, - Glandes chromophiles Lt partir du 4eme parapode 
T. partenopea 
......................... T. marginata 
6c . - Glandes chromophiles à partir du 5eme parapode .......................... T. duccii 
6 d. - Glandes chromophiles à partir du 3eme parapode ....................................... 7 
7a. - ler appendice s$tigere aussi long que les antennes ....................... T. nationalis 
7b. - ler appendice sétigere beaucoup plus court que les antennes ............. T. ehlersi 
8 a. - Epaulettes cili&s tri% grandes; queue nettement différencitk du corps ................ 
............................................................................................. T  dunckeri 
8b. -Epaulettes ciliées normaIes; corps s’effdant graduellement  courte region cau- 
dale ............................................................................ T  aloysiisabaudiae 
9 a. - ler appendice s&.igère présent’ ....... .” .................................................. 10 
9b. - ler appendice sétigere absent ............................................................... 14 
10a. - Des rosettes ..................................................................................... 11 
lob. - Pas de rosettes ................................................................................. 13 
lla - Glandes chromophiles petites àpartir du ler ou 2eme parapode; rosettes sur les 
pinnules à partir du ler ou TZèrne parapode . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . T. helgolandica juv. 
1 lb. - Glandes chromophiles à partir du 3ème ou Seme parapode, rosettes ur les pin- 
nuIes à partir du 3eme parapode . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
12a. - Glandes chromophiles a partir du 3eme parapode, celle sur le 5ème parapode très 
volumineuse. l r appendice mou, sans acicule, 2eme appendice- sétigère plus long 
que le corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. Eutea 
12b. - Glandes chromophiles à partir du 3eme parapode. ler appendice sétigère normal, 
2eme appendice setigere plus court que le corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. sanzoi 
12c. - Glandes chromophiles à partir du Zeme parapode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. paci$ca 
13a. - Corps s’effilant graduellement  courte région caudale: glandes chromophiles à 
partir du 4eme parapode . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...6... T. krampi 
13b. - Queue nue; glandes chromophiles à partir du 2ème parapode . . . . . . . T. gracilis 
14a. - Rosettes présentes . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 5 
14b. - Pas de rosettes; grandes glandes hyalines ur les pinnules dorsales et ventrales; 
corps de grande taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. nisseni 
1 Chez T. Zutea, en forme d’excroissances digitiformes molles, sans acicule. 
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wa. - Glandes chromophiles à partir du ler parapodk rosettes sur les pinnules àpartir 
du ler parapode ... . ......................................................... T. helgolandica 
15b; - Glandes chromophiles à partir du 3ème parapode; rosettes ur les pinnules à 
partir du 3ème parapode ._ ................................ ; .................................. :16 , 
16a. - Pas de rosettes ur les parapodes 1et 2; des rosettes ur les pinnules devant 
l’extrémité des rames .................................................................. T. kempi 
16b. - Des rosettes sur les parapodes 1 et 2 et sur les pinnules en position ormale .... 
............................................................................................. T  erythrea 
^ 
17a. - ler appendice sétigère présent ............................................................  . 18 
1% - ler appendice sétigère absent; pas de rosettes .............. . .......... . ............... 2 7 
18a. T Des rosettes ..................................................................................... 19 
18b. - Pas de rosettes : ....................................................... . ......................... 22 
19a. - Rosettes ur le tronc des parapodes 1 et 2 et sur les pinnules .... . ................ .2 0 
19b. - Pas de rosettes sur les pinnules ........................................................... 21 
20a. -Rosettes sur les deux pinnules àpartir du 3eme parapode .... T. onisciformis 
20b. - Rosettes sur les deux pinnules àpartir du ler parapode ................. T. rolasi 
21a. - Rosettes seulement sur la rame ventrale à @-tir du 2ème parapode .... T. biancoi 
21b. - Rosettes eulement sur le tronc des parapodes 1 et 2 ............... T. circulosa 
22a. - Glandes chromophiles normales, compactes (parfois pas très distinctes) ..... .2 3 
22b. - Glandes chromophiles composees, chacune, .de .plusieurs tubes giandulaires 
séparés ............................................................................................... 2 6 
23a. - Des glandes hyalines ......................................................................... 24 
23b. - Pas de glandes hyalines ..................................................................... 2 5 
24a. - Glandes hyalines uniquement sur les pinnules dorsales des 3eme et 4ème 
parapodes n position apico-supérieure ....................................... T. elegans 
24b. - Glandes hyalines ur les pinnules ventrales en position apicale ....... .; .............. 
..................................................................................... T. guineensis 
24~. - Glandes hyalines en forme de bouteille sur les pinnules ventrales, associées aux 
glandes chromophges ............................................................ T. pediculosa 
25a. - Glandes chromophiles à partir du 2ème parapode, pas très distinctes ................ 
.......................................................................................... T  simplex 
25b. - Glandes chromophiles à partir du 4eme parapode ........................... T. colosii 
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26a. - Glandes chromophiles presentes à partir du ler parapode, composées de 
nombreux tubes (plus de 15) separt%; une grande glande hyaline sur les pinnules 
ventrales ...................................................................... T. miriagiandulqra 
26b .- Glandes chromophilës P&entes à partir du 4eme parapode, composées de 8 ou 
9 PU~~S sépares de tubes; pas de glandes hyalines ................ T. poliglandulata 
2%. - Glandes chiomophiles à partir du 5eme parapode, glandes hyalines bien 
marquees sur la pinnule ventrale à partir du 3eme parapodc. Corps de grande taille 
........................................................................................... 
27b. - Glandes chromophiles à partir du 4eme parapode 
T  carpenteri 
.................................... 28 
28a. - Glandes hyahnes ur les pinnules ventrales ............................................ 2 9 
28b. - Pas de glandes hyalines .. . ....................... *................... ..................... 3 1 
29a. - Bord externe des pinnules frangeant dorsalement e  ventralement le tronc des 
wamdes ................................................................................ T  ligulata 
29b. - Bord externe des pinnules ne frangeant pas le tronc des parapodes ............... 3 0 
aoa . - Glande chromophile r presentée par quelques tubes glandulaires seulement, en 
position apico-ventrale ............ i.........i ..................... T. septentrional& 
30b. - Glande chromophile compacte, pres de l’insertion ventrale de la pinnule ........... 
...................................................................................... T. planktonis 
31a .- 15 à 20 paires de parapodes. Glandes chromophiles sur les pinnules ventrales du 
45me au 14eme parapode ........................................................ T  eavallii 
31b. - 17 paires de parapodes. Glandes 
ventrales du 4eme au gème parapode 
chromophiles volumineuses sur les pinnules 
.................................... T pierantonii 
31~. - 19 paires de parapodes. Glandes chromophiles sphétiques sur les pinnules 
ventrales des 4eme t 5eme parapodes seulement ..................... T. congolana 
Genre ENAPTERIS Wosa, 1908 
Enapteris Rasa, 1908b : 266. 
Eq$?ce-Qqxz : Tomopteris euchaeta Chun, 1888 :‘19 (type parmonotypie). 
CAIWXhFiS DISTINCTIFS. - Corps à queue bien développée. Parapodes à 
rames subrectangulaires dont les pirnmles ne bordent pas le côté interne. Appen- 
dices du 2eme sétigere beaucoup lus longs que le corps. 
Enapteris euchaeta (Chun, 1888) 
Tonwpte& onisciformk - GRUBE, 1848 : 466, partim (non Eschscholtz, 1825). 
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Tomopteris scolopendra - KEFERSTEIN. 1861: 367, partim (non Briaraea scolopendra 
Quoy et Gaimard, 1827). 
Escholtzia Leuckartii Quatrefages, 1866 : 225,partim . 
Tomopteris eztchaeta Chun, 1888 : 19. - DAY, 1967 : 202, partim, juv. 
Enapteris euchaeta - ROSA, 1908b : 269. - FAUVEL, 1923 : 218. 
MATÉRIEL MAMINÉ. - St. 309 GS2Obis (1). - St. 311 GS29 (3):-St. 311 GS30 
(1). - St. 311 GS31 (1). -St. 311 GS32 (1) - St. 312 GS35 (2):-St. 312 GS36 
(1). - St. 317 GS9 (1). - St. 325 GS32 (2). - St. 375’GS106 (1). 
14 spécimens, la plupart mal conservés, provenant de 6 stations. Neuf 
echantihons ont été prelevés dans l’eau centrale sud-atlantique à 60,130 et 300 m 
de profondeur, un individu a été recueilli lors de la remontée.du filet. L’espèce 
appartient aux mers chaudes et tempérées, et vit au-dessus des grands fonds. 
thRA&ÈRES DISTINCTIFS. - Corps terminé par une queue presque nue. 
Prostomium B antennes très longues, eff&?es. Yeux petits. ler ,appendice sétigere 
absent. 2eme appendice sétigère jusqu’à 3 et 4 fois la longueur du corps; soies 
relativement grêles,. presque complètement lisses. Les pimmles ne sont pas 
plissées et ne bordent que les côtés externes et le sommet des rames parapodiales 
sub-rectangulaires. Glandes chromophiies petites, en position apico-inférieure. 
Glandes hyalines petitesF en pos@on apicale de la rame ventrale seulement. 
Répartition : Méditerranée, parties tropicales et tempérées de l’At&urtique, 
Pacifique. 
DISCUSSION . - DAY (1967 : 202) considère Enapteris euchaeta comme la 
forme juvenile de Tomopteris nisseni. Le manque de glandes hyalines dans la 
pinnule dorsale, la forme des rames parapodiales et la longueur énorme des 
appendices étigeres contredisent ce point de vue et de nouveaux examens ont 
nécessaires. 
Genre TOMOPTERIS Eschscholtz, 1825 
Tomopteris Eschscholtz, 1825 : 736. 
Briareus Quoy et Gaimard, 1826 : 193. 
Briaraea Quoy et Gaimard, 1827 :235. 
Johnstonella Gosse, 1853 : 356. 
Escholtzia Quatrefages, 1866 :224. 
Espèce-type : Tomopteris onkciformis Eschscholtz, 1825 : 736 (type par 
monotypie). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps avec ou sans queue. Rames parapodiales 
plus ou moins coniques, completement bordées par des pinnules. Appendices du 
2ème sétigère rarement plus longs que le corps. 
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Tomopteris duccii Rosa, 1907 
Tomoptetis Duccii Rosa,’ 1907 : 177. -,‘DAY, 1967 :201. 
Tonwpteris (Johnstonella) Duccii - ROSA, 1908b :273. 
Tomopteris epansa Qroli, 1932 : 1.59. 
MATÉRIEL EXAMIN,& - St. 320 GS17 (l).. - St. 320 GS18 (1). - St. 323 GS26 
(1). 
Trois exemplaires provenant de 2 stations, prelevés dans les eaux tropicales à 
10 m et dans l’eau centrale sud-atlantique a 60 m de. profondeur, le plus grand à 
16 r-mn .de longueur dont 4 mm pour la partie nue de la queue. 
Cm- DIS’lYINCTIFS. - Corps allonge, h queue bien developpée s’effilant 
graduellement. ~Prostomium a antennes relativement courtes, a échancrure 
médiane. le’ appendice setigere à peu près aussi long que les antennes. Zème 
appendice stdtigere atteignant la longueur du corps sans la queue. Deux gros yeux 
bruns, distants. 19 à 20 paires de parapodes, dont 4 paires pour la queue. Les 
parapodes de 1.a queue sont reduits, digitifonnes; a deux rames de longueur 
inegale. La partie postérieure de la queue tres longue, nue. Une rosette sur le 
tronc des deux premières paires de parapodes. Aux parapodes suivants, une 
rosette sur les pinnules dorsales et ventrales, pres des extrémités des rames. Une 
glande chromophile sur la pinnule ventrale des parapodes, à partir de la 5eme 
paire, enorme et faisant hernie dans la cavité de la rame. Une glande d’aiguillon 
seule dans le premier parapode, accompagnée d’un aiguillon a partir du deu- 
xieme. Gonades dans la rame dorsale. 
Répartition : Mediterranee, Pacifique, Atlantique. 
DI§cussIoN . - Autant que je peux en juger, T. espansa Garoli me paraît 
synonyme de T. duccii. La seule difference semble être que T. duccii ne possède 
des gonades que dans la rame dorsale, T. espansa dans les deux rames, mais 
comme les gonades sont souvent rès difficiles à déceler, particulièrement quand 
les parapodes sont pleins d’œufs, cette différence peut être due à une faute 
d’observation. 
Tomopteris apsteini Rosa, 1908 
Tomopteris oniscifornzis - GRUBE, 1848 : 466, partinz (non Eschscholtz, 1825). 
Tonwpteris scolopendra - KEFERSEIN, 1861 : 367, partim (non Briaraea scolopendra 
Quoy et Gaimard, 1827). 
Escholtzia Leuckartii Quatrefages, 1966 : 225,partinr. 
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Tomoptetis scolopendra - &STEIN, 1900 : 42. 
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Tomopteris Apsteini Rosa, 1908b : 288. - DAY, 1967 : 199. 
Tomopteris (Johnstonella) Apsteini - FAUVEL, 1923 :220. 
Tomopteris Spartai Terio, ‘950 : 1. . 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 309 GS19 (1). - S~.311 GS30 (1): 
Deux exemplaires provenant de 2 stations, tousles deux prélevés dans l’eau 
centrale sud-atlantique à 130 m de profondeur. 
cARACl%RJZS DISTINCTIFS. - Ckps dongé à queue bien d&eloppée, s’eff%tnt 
graduellement jusqu’à devenir vermiforme. ler appendice sétigère à partie basale 
épaisse, de la longuéur des antennes.. Le 2eme appendice sétigère de la longueur 
du corps sans la queue. Deux gros yeux distants. Le spécimen le plus grand, 
d’une longueur de 7 mm + 3 mm pour la queue, a 18 ,paires de parapodes et une 
paire de parapodes rudimentaires à la base de la queue; l’autre spécimen,. d’une 
longueur de 4,5 mm + 2 mm pour la queue, en a 15 paires et une paire rudimen- 
taire. Pas de rosettes ou d’areole claire, mais, sur le tronc du premier parapode 
gauche du petit spécimen, il y a un très petit point rouge, qui n’a pas, cependant, 
la structure d’une vraie rosette. Glande chromophile a partir du 3eme ou.4eme 
parapode, devenant énorme a partir du 5eme ou 6eme. Un aiguillon et une glande 
d’aiguillon à partir du 2eme parapde, sur le petit spécimen apartir du .3eme para- 
pode. Gonades a peine indiquées. 
Répartition : Méditerranée, Atlantique tropical et sub-tropical, Pacifique 
tropical. 
Tomopteris helgolandica Greeff, 1879 
Tomopteris onisciformis - BUS~H, 1847 : 180 (non Eschscholtz, 1825). 
(?) Johnstpnella Catharina Gosse, 1853 : 356.. _ - 
? Nereis phasma Dalyell, 1853 : 260. 
(?) Tomopteris quadricornis Leuckart & Pagedcher, 1858 : 589. 
? Tomopteris Huxleyi Quatrefages, 1866 : 227. 
(?) Tomopteris Pagenstecheri Quatrefages, 1866 :227. 
(?) Escholtzia quadricornis - QUATREFAGES, 1866 :225. 
(?) Escholtzia Letickartii Quatrefagès, 1866 : 225,partim . 
? Tomopteris vitrina Vejdovsky, 1878 : 81. 
Tomopteris helgolandica Greeff, 1879a : 264. -DAY, 1967 : 199. 
Tombpteris Smithii Verrill, 1879 : 182. 
Tonwpteris Catharina - ROSA, 1908b : 283. 
Tomopteris.{Johnstonella) helgolandica - FAUVEL, 1923 :221. 
Tomopteris {Johnstonella) messania Terio, 1952 :24. 
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MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 363 GSlOl (5). - St. 363 GSlM (6). - St. 363 
GS103 (6). - St, 363 GS104 (3). 
20 sp&imens provenant de 4 niveaux de la même station. Trois sp&knens ont 
6t6 preleves dans les eaux froides a 10 m, tous les autres dans l’eau centrale sud- 
atlantique à 60,130 et 300 m de profondeur. 
CARACTERES DISTINCTIFS . - Corps allonge. Queue plus ou moins longue, h 
quelques parapodes rudimentaires. Environ 20 paires de parapodes; longueur 
12 mm environ. Antennes pas tres longues, cou mince. 2 petits yeux foncés. 
ler appendice setigbre present chez les exemplaires jeunes, mais manquant chez 
les âges. 2eme appendice sétigére atteignant les Y3 du corps environ, souvent 
plus long que le corps chez les exemplaires jeunes. Glande chromophile petite, en 
position inferieure, a partir du ler ou 2eme parapode. Une petite rosette sur la 
rame ventrale des 2 premiers àarapodes, souvent difficile a déceler. Une rosette 
plus grande sur les pinnules dorsales et ventrales a partir du le’ parapode. 
Gonades dans les deux rames. 
Répartition : M&literranee, Atlantique, mer du Nord. 
FWc@Rc&JE. - T. helgolandica est l’unique espece sur laquelle j’ai observé le 
ler appendice sétigere seulement sur les exemplaires juveniles, tandis qu’il man- 
que aux exemplaires tiges. 
Tontopteris lutea n. sp. 
Fig. 21 
Localit&ype : 1~5~35’ S, 8’35’ E. 
bkVI%RIEL EXAMINÉ. - St. 335 GS62 (1). 
L’unique spekimen se trouve dans un échantillon prelevé dans l’eau intermé- 
diaire antarctique % 72.5 m de profondeur, mais il n’est pas exclu que le spkimen 
ait et6 recueilli lors de la mmontee du filet. 
DESCRIPTION. - Corps de l’unique exemplaire allongé, à queue mince. 
22 paires de parapodes, dont une paire rudimentaire pour la queue. Longueur 
25 mm, dont 2 pour la queue. Antennes longues, minces, pointues; cou court, 
large (Fig. 21a). A l’emplacement où se trouve ordinairement le ler appendice 
sétigere, une paire d’excroissances digitiformes, molles, sans acicules. 2eme 
appendice setigère plus long que le corps, soies à encoches faibles, eparses. 
Deux yeux bruns, serrés. Parapodes avec des rames coniques, assez longues 
(Fig. 21b). Pinnules ovales. Une glande chromophile cupulifonne à partir du 
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32n1c parapodc, SOUS la partic distalc dc la rame, augmentant jusqu’au Séme 
parapodc, où CI~ est trCs Volurnincusc, diminuant sur Ics segments suivants. Une 
roscttc rouge sur lc‘tronc des 2 prcmikcs paires de parapodcs, si&.$~ au milieu dc 
la surlàcc anl&icurc. Aux parapodcs suivants, une rosette sur les pinnulcs 
dorsales ct vcntralcs. Gonades dans Iü rame dors&, mais des OMS Cgalerncnt 
dans lü ranx vcntralc (gonades ?). 
a b 1 
Rc;. 2 1. - Tunu~ptrris lwa : a, r&ion ml&icurc, face dorsale; 
b, 7Emc parapodc gauche. 
REMAKQUES. - L’cspCcc est cara&risCc par le premier appendice sétigèrc 
mou, sans aciculc, par ic 2Emc ap ridice plus long que le corps, et par la glande 
chromophilc prCscntc 3partir du r 3 nx parapodc, trE.s voluniincusc au 5ème. 
Tomopteris nisseni Rosa, 1908 
Bkz~us scc>loye~I~~ Quoy ct Gaimkd, 1826 : 193. 
Bliama scolopèmira - QUOY ct GAIMNID, 1827 :235 (nun ToiJwpteris scoloyelldra 
Kcfcrstcin, 1861). 
.’ Tonwpteris briarea Qu~.~~ïa~ces, 1866 : 226. 
Tonwpteris Nisseni ROS~I, 1908a : 1; 1908b : 292. - FAUVEL, 1923 : 222. 
(?) Tonwpteris Nulataus Chamberlin, 1919 : 159. 
(?) Tonzopteris idiura Chambcrlin, 1919 : 161. 
Tonwpteris opaca Trcadwell, 1928 :463. 
Tonzopteris loqisetis Trcadwell, 1936 :.58. 
Tonwpteris euchaeta - DAY, 1967 : 202,partÎnt. 
MATGRIELEXAMINIL-St.301 Ci!!iI4(5). - St. 302 GS19 (1). -St. 302 GS20 (1). 
- St. 308 GS8 (1). - St. 309 GS2Obis (1). -St. 309 GS21 (1). - St. 311 GS32(1). 
- St. 312 GS38 (2). - St. 316 GS3 (11). - St. 316 GS5 (1). - St. 318 GSI1 (3). 
- St. 319 GS12 (3). -St. 320 GS7 (1). -St. 322 GS21 (4). - St. 323 GS25 (1). 
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- St. 325 GS33 (10). - St. 329 GS34 (1). - St. 327 GS38 (1). - St. 328 GS42 
(1). - St. 333 (9358 (1). - St. 337 GS70 (2). - St. 350 GS73 (1). - St. 350 GS74 
(1). - St. 351 GS77 (4). - St. 352 G%O (3). - St. 357 GS90 (1). - St. 375 
GS107 (1). - St. 378 C%l10 (5). - St. 383 GS115 (2). 
61 exemplaires provenant de 24 stations. Des 29 échantillons, 2 ont été 
prklev& dans les eaux guineennes à 10 m, 14 dans l’eau centrale sud-atlantique A
60,130,140 et 300 m, et 13 dans l’eau intermédiaire antarctique à670,725,800 
et 880 m de profondeur. La profondeur des captures variant entre 10 et 880 m, 
l’esphe est Cvidemment assez eurybathe (Fig. 22). 
FIG. 22 . - Repartition de Tomopteris nisseni (cercles noirs) 
et de T. krampi (carrh blancs). 
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CARACTÈRES ~wrINcms. - Corps de grande taille, jusqu’à 39 paires de 
parapodes pour le tronc et quelques paires plus ou moins rudimentaires pour la 
queue. La queue est très longue, avec quelques paires de parapodes rudimentaires 
et une extrémité nue. Antennes tres grandes, longues et larges. Yeux assez-gros, 
serrés. Le ler appendice sétigère manque toujours. Zème appendice sétigère 
mesurant des 3/4 à 2 fois la longueur du corps.Soies très grosses, presque 
lisses. Parapodes a rames arrondies, apinnules dont la partie marginale st forte- 
ment plissée. Glandes chromophiles à partir du 4eme parapode, très grosses, 
sphériques, au bord inférieur de la pinnule ventrale. Glandes hyalines bien 
développées, rouge brun, en position apicale dans la zone marginale, apparais- 
sant a la rame ventrale a partir du 3eme parapode, et à la rame dorsale à partir du 
4eme ou 5eme. Gonades .dans la rame dorsale seulement. 
Répartition : Méditerranee, Atlantique nord, (Groenland), tropical et sud; océan 
Indien, Pacifique nord. 
DISCUSSION. - La .plupart des Tomopteridiens ont des animaux de petite 
taille, longs de 2 a 30 mm-seules deux espkes sont de grande taille, l’une sans 
queue, T. carpecteri Quatmfages, atteignant 90 mm (TEBBLE, 1960 : 174), l’autre 
possèdant une queue, T. nisseni Rosa, atteignant 105 mm (STOP-BOWITZ, 1948 : 
44). QUOY et GAIMARD (1826 : 193) ont décrit une espèce Briareus scolopendra 
(1827 : 235, émendée Briaraea scolopendra) longue d’environ quatre’pouces” 
(c’est-d-dire 108 mm environ) que plusieurs auteurs (notamment FAUWL, 1923 : 
225) ont considéré comme synonyme de T. helgolandica Greeff. Cependant, la 
queue à parapodes rudimentaires et à extrémité nue, les rames parapodiales fran- 
gées (QUOY et GAIMARD, Fig. 6) et surtout la taille (plus de 100 mm) démontrent 
qu’il s’agit sans doute d’une T. nisseni Rosa, et que cette espke, par consé- 
quent, devrait prendre le nom de Tomopteris scolopendra (Quoy et %aimard, 
1826). Cependant, j’ai hésite à changer le nom 
depuis de longues annees. 
Tomopteris gracilis 
Fig. 23 
Localité-type : 0’43’ S. 7’00’ E. 
h'b'&RIELJ?XAMINÉ.-St. 312GS34(1). 
T. nisseni, généralement admis 
n. sp. 
Lknique exemplaire, pas très bien conservé,‘a été prelevé dans les eaux froi- 
des à 10 m de profondeur. 
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DESCRKTION . - Corps allonge à queue nue. Longueur 4 mm. Prostomium à 
antennes ans echancrure, assez longues, pas tres larges, s’effilant graduellement 
jusqu’à l’extrémite. Deux petits yeux pigmentes, un peu distants Premier ap 
dite sétigère à partie basale épaisse, un peu plus c.ourt que les antennes. 2 r 
n- 
me 
appendice sétigere atteignant àpeu près la longueur du corps. 13 paires de para- 
podcs distants, à pinnulcs assez grandes, arrondies, aux 11 premières paires; 
ceux de la 12eme paire à pinnulcs reduites, ceux de la 13eme paire rudimen- 
taires. Pas de rosettes, pas de glandes hyalines. Glandeschromophiles assez 
grosses en position inferieure, aux 2 eme-6eme parapodes (Fig. 23a); a partir du 
7emc parapode (Fig. 23b) une masse de cellules foncées entourant l’extrdmité des 
deux rames. Gonades dans les deux rames, a moiti6 de leur longueur. 
a b 
Rc. 23. - Tonwptei-is gracilis : a, 6eme parapode gauche: b, 7eme-parapode gauche. 
REMARQUE. - La combinaison d’une queue nue, du ler appendice sétigère 
persistant, des glandes chrornophiles àpartir du 2eme parapode, de l’absence de 
rosettes, de glandes hyalines et d’aiguillon, ne se trouve chez aucune autre espèce 
comme, c’est pourquoi j’ai jugé neccssaire d’etablir une nouvelle espèce pour cet 
exemplaire. 
Tomopeeris krampi Wesenberg-Lund, 1936 
Tonwpteris Krarnpi Wesenberg-Lund, 1936 : 8. - DAY, 1967 : 204. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 307 GS 1 (2). - St. 308 GS8 (1). - St. 311 GS31 (7). 
- St. 311 GS32 (3). - St. 323 GS23(1). - St. 330 GS49 (2). - St. 331 GS.51 (1). 
- St. 335 GM2 (2). - St. 336 GS67 (1). 
20 exemplaires provenant de 8 stations. Un échantillon a été prelevé dans l’eau 
centrale sud-atlantique à 300 m, tous les autres, 8, dans l’eau intermédiaire 
antarctique à 670, 725 et $80 m de profondeur. L’espece est reconnue comme 
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bathypelagique (WESENBERG-LUND, ,1936; STOP-BOWITZ, 1948). Dans la région 
etudiée, il faut la considérer comme indicateur de l’eau intermédiaire antarctique 
IFig. 22). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps court, ovale, atténué postérieurement, 
terminé par une amorce de queue. Longueur 8 mm environ. 20 à 22 paires de 
parapodes,, diminuant graduellement de taille vers l’arrière jusqu’à devenir. très 
petits et rudimentaires, très serrés. Prostomium à antennes très longues. Yeux 
petits. jer appendice s&.igère relativement court 2eme appendice sétigere un peu 
plus, long que le corps, parfois jusqu’à 15 ou même 2 fois plus long que le 
corps. Glandes chromophiles àpartir du 4eme parapde, assez grandes. Glandes 
hyalines peu distinctes en position 
à partir du 3eme parapode. 
apicale dans a rame dorsale et la rame ventrale 
Répartition : Atlantique nord (Gmënland) et sud, Pacifique. 
Tomopteris onisciformis Eschscholtz, 1825 
Fig. 24 
Tomopteris onisciformis Eschschohz, 1825 : 736. 
Tonwpteris Mariana Greeff, 1882 : 384. - HOPKINS, 19g6 :‘44. - STOP-BOWITZ, 
1977 : 10. - 
Tomopteris tentaculata Treadwell, 1928 :464. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 321 GS20 (48). - St. 324 GS29 (5). - St. 327 GS41 
(2). - St. 329 GS48 (l).- St. 352 GS83 (5). 
61 exemplaires provenant de 5 stations. Tous les 5 échantillons ont été 
prélevés dans les eaux superficielles à 10 m .de profondeur, dont un, avec 5 
exemplaires, provient des eaux guinéennes, quatre, avec 56 spécimens, des eaux 
tropicales. L’espece semble donc, dans la région étudiée, appartenir aux eaux 
tropicales (Fig. 27). 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps ovale-lancéolé, sans queue, tronqué 
postérieurement. Longueur 5 mm environ. 12 paires de parapodes. Prostomium 
(Fig. 24a) formant une concavité frontale peu profonde, parfois avec une petite 
éminence médiane, ou parfois un pli médian. Antermes assez larges, de longueur 
moyenne. Cou court, mince. 2 yeux foncés, serres, de grandeur moyenne. 
Ganglion cémbroïde ovale ou presque rectangulaire. ler appendice setigere à peu 
prks aussi long que les antennes, 2eme appendice sétigere aussi long que le corps 
ou presque; soies sans encoches. Une rosette assez grosse sur le tronc des deux 
premiers parapodes, en position inféra-antérieure. Pimmles arrondies; a partir du 
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3cmc parapode, une petite rosette sur les pinnules dorsales et ventrales, située au 
tiers ou presque a la moitié de leur longueur (Fig. 24bj. Une glande chromophlle 
pas tres distincte sur la pinnule ventrale, située au-dessous de l’extrémité de la 
rame, a partir du 3eme parapode. Sur les pinnules dorsales et ventrales du 3eme 
au 10ème parapode, en position apicale, parfois un amas de cellules anguleuses 
legèrement pigmentées. Gonades à la rame dorsale. Sur plusieurs spécimens, les 
parapodes des deux derniers segments (11 et 12) sont foncés, $Pais, avec une 
longue rame dorsale et une courte rame ventrale. GREEFF (1885) suppose, que 
ces parapodes postérieurs transformés contiennent du sperme, ce qu’avait dejà 
supposé ESCHSCHOL’IZ (1825 : 736). Dans le corps et dans les rames et le tronc 
des parapodes, se trouvent des ovules, tant chez les exemplaires a parapodes 
posterieurs transformés que chez les exemplaires (t parapodes postérieurs non 
transfomlé§. 
Rkpartition : Atlantique tropical, oc&m Indien, mer de Chine. 
a b 
FIG. 24 . - Tonwpteris onisciformis : a, rkgion antérieure, face dorsale; 
b, parapode moyen. 
DISCUSSION. - Comme je l'ai déja rapporté (3~0~BoWITZ, 1977 : 10-l 1), 
T. ntariarta Greeff présente une ressemblance frappante avec T. oniseiformis 
Eschscholtz, l’espèce-type du genre, qui pendant longtemps a été considérée 
comme indéterminable. Aux arguments que j’ai deja donnés, j’ajoute les sui- 
vants : l’expression dans la description originale d’ESCHSCHOLTZ “Kopf mit 
Stacheln” fait évidemment allusion au 2*me appendice sdtigère, tandis que 
l’expression “Am Risse1 zwei Fühler” indique sans doute le ler appendice 
sétigère, représenté sur la figure d'ESCHSCHOL'IZ par deux petites éminences 
frontales. La conclusion est que T. onisciforntis Eschscholtz est l’espèce décrite 
par GREEFF SOUS le nom de T. mariana. 
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Tonitipteris .rolasi Greeff, 1882 
Tomopteris Rolasi Greeff, 1882 : 384. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 311 GS28 (1). - St. 317 GSlO (1). - St. 323 GS25 
::; 
. - St. 323 GS26 (4). - St. 324 GS28 (1). - St. 327 GS40 (3). - St. 350 GS76 
. - St. 363 GS 101 (1). 
13 exemplaires provenant de 7 stations. 3échantillons ont été prelevés dans les 
eaux guinéennes et froides à 10 m, 4 dans l’eau centrale sud-atlantique à 60,130 
et 300 m de profondeur. Un spécimen a été recueilli lors de la remontée du filet 
(Fig. 30). 
cARAC&RES DISTIWI’IFS. - Corps ovale-lancéole, légèrement att&rué posté- 
rieurement, sans queue. Longueur 6 mm environ, 12 à 16 paires de parapodes 
diminuant vers l’arriere. Prostomium B bord antérieur des antennes continu, mais 
formant un pli profond médian; antennes de longueur moyenne, minces, poin- 
tues. Cou court, mince. 2 yeux foncés, proches l’un de l’autre, apparemment à 
2 lentilles. ler appendice sétigère plus court que les antennes, 2eme appendice 
sétigère presque aussi long que le corps, soies sans encoches. Une petite rosette 
sur le tronc des deux premières paires de parapodes en position ant&ieure (M 
spécimen porte ces rosettes ur la rame ventrale). Pimmles arrondies; à partir du 
ler parapode une tn% pe tite rosette sur les pinnules dorsales et ventrales, souvent 
dans une tache claire. Une glande chromophile peu distincte à partir du 2eme (ou 
3ème) parapode. Gonades à la rame dorsale. Parfois des points foncés à la base 
des parapodes 12 et 13 (testicules ?). 
Répartition : Atlantique tropical, océan Indien. 
DISCUSSION. - HARTMAN (1959 : 182) considère T. rohi comme synonyme 
de T. mariana. N&nmoins le nombre de parapodes, la position et la grandeur des 
rosettes montrent clairement qu’il s’agit de deux espèces bien séparees. 
Tomopteris circulosa n. sp. 
Fig. 25 
Localité-type : 1 l”37’ S, 10’15’ E. 
WThIEL EXAMINÉ. - St. 328 GS42 (1). - St. 328 GS43 (28). 
29 exemplaires provenant d’une seule station. 28 spécimens ont eté prélevés 
dans les eaux tropicales à 10 m de profondeur, un spécimen aété recueilli lors de 
la remontée du filet. 
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DESCRIPTION . - Corps ovale, sans queue, tronqué postf5ieurement. Longueur 
3 à 7 mm, 14 ou‘19 paires de parapodes, Ics post&i&rs assez petits. Prostomium 
(Fig. 25a) formant une concavite frontale peu profonde. Antennes de longueur 
moyenne. Cou assez long. 2 yeux foncés, proches l’un de l’autre, pas très 
grands. ler appendice sétigere bien développé, atteignant le milieu de l’antenne. 
2eme appendice setigère de la longueur du corps; soies sans encoche. Parapodes 
(Fig. 2Sb) à rames assez courtes, pointues. Souvent une rangée de cellules 
marquées le long du bord intérieur des deux rames. Dorsalement, sur le tronc de 
chaque parapodc, un dessin circulaire net. Glande chromophile petite, peu 
pigmentée, sous i’cxtr&mtC de Ia rame ventrale, à partir du 2eme parapode. Une 
petite rosette au milieu de la surface ant&-ieure du tronc des deux premiers 
parapodes. Des rosettes n’ont pas eté observées dans les pinnules. Gonades 
petites à l’extrkmite des rames dorsales et ventrales. Souvent des points foncés 2 




FE. 25, - Tonwpteris cicdosa : a, région antérieure, face dorsale; b, parapode moyen. 
~MARQUE. - L’espEce est bien caractetisée par le dessin circulaire présent 
sur le tronc de chaque parapode, par la presence du ler appendice sétigere, par la 
pr6sence de roscttcs sur le tronc des deux premiers parapodes, mais pas sur les 
pinnules, et par la glande chromophile peu marquée apartir du 2eme parapode. 
Tomopteris simplex n. sp. 
Fig. 26 
Localité-type :‘3”36’§, 9°C E. 
MATÉKIEL EXAMINÉ. - St. 308 GSll (31). -St. 308 GS12 (7). - St. 308 GS16 
(7). - St. 311 GS30 (1). - St. 311 GS32 (3). - St. 312 GS34 (16). - St. 312 
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GS35 (6). L St. 312 GS37 (1). - St. 312 GS38 (3). - St. 320 GS 18 (1); - 
St. 322 GS22 (3). 
79 exemplaires provenant de 5 stations. L’espèce est représentde’ dans 
1.1 é~hantilIons, dont 6 ont été prélevés dans les eaux superficielles froides et 
tropicales à 10 et 30 m. 3 dans J’eau centrale sud-atlantique à 60,130 et 300 m de 
profondeur.’ 6 spécimens ont étC trouvés dans 2 Cchantillons preleves dans l’eau 
intermédiaire antarctique; ils ont probablement C e recueillis loti de la remontee du 
filet (Fig. 32). .: 
DESCRIPTION. - Corps ovale, sans queue. Longueur 3,5-8 mm; 12 ‘a 17 
paires de parapodes. Prostomium (Fig. 26a) sans Cchancrure mediane, le bord 
antérieur des antennes étant continu. Antennes pas trés longues, pointues, à base 
large. Cou large et court. 2 yeux pas très gros-le’ appendice sétigère bien 
développé, plus court que les antennes. 2en1e appendice sétigère atteignant les 
3/4 du corps environ. Soies à encoches dans la region distale. Parapodes 
(Fig. 26b) a rames coniques. Pinnules arrondies.. Glande chromophile pas très 
grande et pas tri% distincte, au bord inférieur de la pinnule ventrale à partir du 
ZEme pardpode. Pas dc glandes hyabnes, pas de rosettes distinctes, mais souvent 
une tache claire. Gonades ‘dans les deux rames à moiti6 de leur longueur. 




FIG. 26. - Tonwpteris simplex : a, région antérieure, face dorsale; b, parapode moyen. 
REMARQUE. - L’espèce est caractérisee par la présence du ler appendice 
sétigère, par l’absence de rosettes et de glandes hyalines, et par des glandes 
chromopbiles peu marquees apartir du 2eme parapode. 
Tomopteris elegans Chun, 1888 
Tomopteris elegans Chun, 1888 : 18. - FAUVEL, 1923 : 223. - DAY,1967 : 205. 
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Tomopteris Kefersteiki - APSTEIN, 1900 :41. - TERIO 1947 : zl3 (non Greeff, 1879a : 
275). 
Tomopteris Carolii a”erio, 1947 : 216. 
hhY&IEL EXAbiINÉ. - St. 298 Gs2 (4). - St. 299 G%i (1). - St. 299 GS7 (2). 
- St. 300 GS9 (2). - St. 300 GSlO (2). 7 St. 300 GSll (1). - St. 302 GS19 (2). 
- St. 302 GS21 (1). - St. 302 GS22 (7). - St. 308 GSI5 (6). - St. 309 GS19 (4). 
- St. 309 GS20bis (8). - St. 309 GS21 (3). - St. 309 GS22 (7). L St. 311 GS30 
(1). - St. 311 GS32 (1). - St. 312 GS36 (1). - St. 312 GS38 (1). - St.316 GS2 
(3). - St. 316 GM (4). - St. 316 GS5 (27). - St. 320 GS17 (2). - St. 320 GSl8 





FIG. 27. - Wprtition de Tomopteris elegans (cercles noirs) 
et de T. onisciformis (carrés blancs). 
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(1). - St. 328 GS43 (8). - St.333 GS59 (1). = St. 375 GS108 (3). - St. 379 
GSlll (1). - St. 383 GS114 (1). - St. 383 GS115 (4). 
115 exemplaires provenant de 17 stations. 7échantillons ont éttZ prélevés dans 
les eaux guinéennes à 10 m, 2 dans les eaux froides à 10 et 30 m, 2 dans les eaux 
tropicales à 10 m, 17 dans l’eau centrale sud-atlantique à 60,85,130 et 300 m de 
profondeur. Enfin, 5 échantillons ont certainement été recueillis lors de la 
remontée du filet (Fig. 27). 
C&KT&ES DISTINC!TIFS. - Corps mince, mais sans queue. Longueur 5 mm 
environ. 14 paires .de parapodes. ler appendice sétigere toujours présent et. bien 
développé. 2eme appendice sétigère atteignant les 2/3 du corps environ. Soies à 
encoches bien marquées. Glandes chromophiles coniques, en position’ apico- 
hrkieure, à la rame ventrale, a 
pimurle dorsale des 3eme et 4 & 
artir du 4eme parapode. Glandes hyalines surla 
me parapodes eulement, en position apico- 
supérieure, mais souvent .peu distinctes. Pour une .description détaill&voir 
FATJI%L (1923 : 223). 
Répartition :Mkliterranee, Atlantique central, Pacifique. 
REMARQUE. - TER10 (1947) a donné une redescription de T. kefersteinii, qui 
paraît n’être qu’une bonne description de T. elegans, ce qui semble egalement le 
cas pour sa T. carolii. 
Tomopteris guineensis n. sp. 
Fig. 28 . 
Localité-type: 1’20’ S, 15~48’ E. 
hdA@RRIEL EXAMINI? - St. 3 11 GS32 (3). - St. 328 GS42 (1). 
Quatre exemplaires provenant de 2 stations. Les deux échantillons ont été 
prelevés dans l’eau intermediaire antarctique; l’espèce semble dont être bathy- 
pélagique. 
DESCRIPTION. - Corps ovale, sans queue. Longueur de l’holotype (st. 311) 
11 mm avec 16 paires de parapodes, Jes paratypes 6et 7 mm avec 15 et 17 paires 
de parapodes. Antennes assez longues, minces. 2 yeux de taille moyenne, pas 
très distants. Ganglion cérebroïde ovale. ler 
moitié de l’antenne, 2eme 
appendice sétigère atteignant la 
appendice sétigere àbase triangulaire, aussi long que le 
corps environ. Soies à encoches régulières dans la région distale. Parapodes 
(Fig. 28) à rames coniques, CL pinnules arrondies. Glande chromophile 
volumineuse, sur la pinnule ventrale du 4eme au 10eme ou lleme parapode. 
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FIG. 28 . - Tomopteris guineekis : parapode moyen. 
Glandes hyalines assez grandes, sur la pinnule ventrale en position apicale. 
Gonades dans les rames dorsales et ventrales. Trompe grosse, à ouverture 
éVag&.- .: 
~MARQUE. - Cette espke est evidemment proche de T. elegans , dont elle 
se distingue par les glandes hyalmes assez grandes, qui se trouvent sur les pin- 
nules ventrales en position apicale (tandis qu’elles se trouvent sur les pinnules 
dorsales chez T. ekgans ), et par les gonades développees dans les rames 
dorsales et ventrales. 
Tomoptwis septentrionalis Quatrefages, 1866 
Tomopteris septentrionalis Steenstrup, 1849 : IV (nomen udum ). 
Tomopteris septentrionalis Quatrefages, 1866 :229. - FAUVEL, 1923 :224. - DAY, 
1967 : 205. 
Tomopteris Eschscholtzii Greeff, 1879a : 276. 
Tomopteris Eschscholzii - ~STEIN, 1900 : 42. 
Tomopteris anadyomene A. IMeyer, 1929 : 124. 
MAT~IELEXAIWÉ . - St. 299 GS5 (2). - St. 308 GS9 (3). - St. 308 GSI1 (7). 
- St. 308 GS12 (1). - St. 308 GS15 (2). - St. 308. GS16 (4). - St. 309 GS20bis 
(3). -St. 309 GS21 (3). - St. 309 GS22 (19). - St. 311 GS30 (1). i St: 3’11 
GS31 (1). - St. 311 GS32 (l)..y St. 312 GS37 (2). - St. 312 GS38 (2). -St. 322 
GS21 (2). -St. 323 GS24 (2). - St. 323, GS25 (6). - St. 323 GS26 (10). - 
St. 324 GS28 (2). - St. 331 GS52 (7). - St. 332 GS.54 (2). - St. 332 GS55 (1). - 
St. 334 GS60 (3). - St. 335 GS62 (13). - St. 335 GS63 (6). - St. 335 GS64 (9). 
- St. 350 GS72 (6). - St. 350 GS73 (4). - St: 350 GS74 (28). - St. 350 GS75 
(13). - St. 350 GS76 (4). - St. 351 GS77.(118). - St. 352 GS80 (12). - St. 352 
GSSl (97). - St. 352 GS82 (21). - St. 355 GS87 (2). - St. 355 GS88 (l).‘- 
St. 357 GS89 (59). - St. 357 GS91 (2S). - St. 360 GS95 (1). - St. 360 GS97 (1). 
--St. 363 GSlOO (68). - St. 363 GSlOl‘ (192). - St. 363 GS102 (604). - St. 363 
GS103 (94). - St. 363 GS104 (2).. 
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1468 exemplaires provenant de 19 stations. 6 échantillons ont été prélevés 
dans les eaux froides à .10 et 30 m, 2 dans les eaux tropicales à 10 m, 24 dans 
l’eau centrale sud-atlantique à60,130,150,230,300 et 600 m, et 14 dans l’eau 
intermédiaire antarctique à725, 800 et 880 m de profondeur. En blusieurs stal 
tions, il a éte prelevé d’assez grands nombres: de spécimens; se distingue surtout 
la station 363, avec 960 spécimens provenant de toutes les profondeurs, 1@,60, 
130, 300 et 725 m (Fig. 29). 
CARACTÈRES DISTINC!TIFS: - Corps plus ou moins ovale, sans queue. Lon- 
gueur 6 à 3 mm, 17 à 18 paires de parapodes. ler appendice sétigère toujours 






FIG. 29. - Répartition de Tomopteris septentrionalis. 
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a encoches bien marquees. Pinmdes dorsales ovales, allongees, pinnules ven- 
trales arrondies. Glandes chromophiles ouvent pei distinctes. landes hyalines 
fietites, situees au-dessus de Ia glande chromophile, tant& indistinctes, difficiles à 
deceler, tant& pr&entant une couleur ouge&re,kmulant une tache oculaire. 
T. septentrionalis est de beaucoup le Tomopteridien le plus abondant dans 
l’ocCan Atlantique. C’est une esp&ce vivant au-dessus des grands fonds, mais 
également dans les r&ions n&itiques, &ant assez eurybathe. 
Répadtion : cosmopolite, surtout dans les eaux froides; elle est l’une des deux 
espkes de polych&es Nlagiques vivant dans la mer du Nord; Atlantique nord et 
sud, M&iterran~e, Pacifique, océan Indien 
lxxxJSSION. - Sur les T. septentrionalis provenant de l’Atlantique nord, je 
n’ai jamais observé de glande hyaline de couleur rougeâtre. GREEW (1879a) a 
décrit une W&CB, T. eschscholtzii, présentant un corps globuleux en position 
apicale sur les pinmiles ventrales et des faisceaux de tubes dans les deux pin- 
nules. Parmi les exemplaires provenant des campagnes de l”‘Ombango”, il y en a 
quelques-uns qui correspondent parfaitement % la description de T. eschscholtzii 
mais aussi d’autres avec quelques parapodes du type eschscholtzii et quelques- 
UIE du te septentrionalis. La conclusion est que T. eschscholtzii est un 
synonyme de T. septentrionalis, et que cette demi&e espèce présente des 
Variations considérables. La T. anadyomene Meyer ne difRre pas, % mon sens, 
de laT. septentrionulis. 
Tomopteris planktonis Apstein, 1900 
Tomopteris Planktonis Apstein, 1900 :42. 
Tomopteris planktonis - ROSA, 1908b : 301. - FAUVEL, 1923 : 224. - DAY, 1967 :
206. 
Tomopteris (Tomopteris) tenuis Caroli, 1932 : 160. 
MATÉRIEL EXAMIN& - St. 300 GS9 (4). T St. 300 GSlO (1). - St. 300 GS13 (2). 
- St. 301 GS16 (6). - St. 301 GSl8 (1). - St. 302 GS22 (4). - St. 307 GS4 (2). 
- St. 307 GS5 (1). - St. 308 GSll(4). - St. 309 GS22 (4). - St. 312 G§35 (3). 
- St. 312 GS37 (1). - St. 316 GS3 (2). - St. 316 GS4 (1). - St. 322 GS21 (1). 
- St. 323 GS24 (1). - St. 327 GS38 (1). - St. 327 GS40 (2). - §t. 327 GS41(1). 
- St. 332 GS54 (1). - St. 350 GS74 (3). - St. 363 GSlOl (2). - St. 375 GS107 
(2). - St. 375 GS109 (2). - St. 383 GS115 (39). 
91 exemplaires prtivenant de 16 stations. 8 échantillons ont été pr&evés dans 
les eaux superficielles à 10 et 30 m de profondeur, dont 2 dans les eaux 
guineennes, 5 dans les eaux froides et un dans les eaux tropicales. Il y a 
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16 échantillons provenani de’ l’e& centrale sud-atlantique à 60; 85, 130,150 et 







FIG. 30. - Répartition de Tomopteris planktonis (cercles noirs) 





CARACTÈRES DISTINCTIFS. - corps ovale-lancéolé, sans queue. Longueur 4 & 
11 mm, 14 B 18 paires de parapodes. ler appendice sétig&e manquant. Soies 
délicates, à encoches bien marquées. Glande chromophile tr2s volumineuse, en 
coupole, en position inférieure, près de l’insertion ventrale de la pinnule, B partir 
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du 4eme parapode. Glande hyaline peu pigmentée, en position apicale, unique- 
ment sur la rame ventrale. Pour une description détaillee voir FAWEL (1923 : 
224). 
Répartition : cosmopolite: Atlantique nord, central, sud, ocean Antarctique, 
Pacifique, océan Indien. 
Tomopteris congolana n. sp. 
Fig. 31 
Localité-type : 8’36’S, 9’12’ E. 
MA'I%RIELEXAMIN~~.-St. 308 GSlB(1). 
DESCRIPTION. - Corps de l’unique exemplaire ovale-lanceolé, allongé et 
attenué postérieurement, mais sans queue; peu atténué antérieurement. Longueur 
8 mm, 19 paires de parapodes. Prostomium (Fig. 3la) a échancrure frontale et à 
grandes antennes s’effilant graduellement jusqu’à I’extremité. Ganglion cere- 
broïdc allongé transversalement. 2 petits yeux écartés. Cou court. le’ appendice 
setigere manquant, 2eme appendice setigere atteignant les 3/4 du corps environ. 
Soies a encoches serrees, un peu irrégulières. Parapodes (Fig. 31b) a rames 
coniques, pointues, assez longues. Pinnules ovales se prolongeant quelque peu, 
dorsalement et ventralement, sur le tronc du parapode, surtout aux deux premi- 
eres paires. Glandes chromophiles phériques au bord inferieur de la pimmle 
ventrale des 4eme et 5eme parapodes eulement. Pas de glandes hyalines, ni de 
roscttcs. Gonades dans la rame dorsale seulement. 








FIG. 31 . - Tonwpteris congolana : a, partie antérieure, face dorsale; 
_ b, 5eme parapode gauche. 
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REMARQUES. - T. congolana ressemble beaucoup àT. Zigdata de laquelle elle 
diffère par les rames parapodiales, par les antennes beaucoup lus longues, par 
les glandes chromophiles présentes eulement sur les parapodes 4 et 5 et par 
l’absence de glandes hyalines. Les pinnules ne semblent pas prolongees jusqu’au 
corps. 
Tomopteris cavallii Rosa, 1907 
Tomopteris Cavallii Rosa, 1907 : 176; 1908b : 304. - FAUVEL, 1923 : 222. - 
STOP-BOWI’IZ, 1948 :46. 
Tomopteris cavallii - BENHAM, 1929 : 197. 
Tomopteris cavalli - DAY, 1967 : 206. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 300 GSll (1). - St. 308 GS16 (4). - St. 312 GS36 
;:; 
. - St. 323 GS27 (1). - St. 326 GS36 (2). - St. 327 GS39 (1). - St. 328 GS42 
. - St. 332 GS54 (2). - St. 360 GS95 (1). 
14 exemplaires provenant de 9 stations. Deux échantillons ont éte prélevés 
dans les eaux superficielles à 10 m, 4 dans l’eau centrale sud-atlantique à 85,130 
et 300 m, et 3 dans l’eau intermédiaire antarctique à725 m de profondeur. Cela 
confirme bien qu’il s’agit d’une espke mésoplanctonique (Fig. 32). 
CARACTÈRES DIsTINcTIFs. - Corps court, atténué postérieurement, sans 
queue. Longueur 4 mm environ, 15 a 20 paires de parapodes. Le ler appendice 
sétigère manque toujours. 2eme appendice sétigere atteignant les 2/3 du corps. 
Soies a rares encoches. Pinnules larges,‘anondies, en cuiller, à concavité vers le 
l’arrière, se recouvrant en partie. Glandes chromophiles volumineuses, cupuli- 
formes, au milieu du bord inférieur de la rame ventrale, à partir du 4eme para- 
pode. Pas de glandes hyalines, pas de rosettes. Pour une description détaillée 
voir FAUVEL (1923 : 222). 
Répartition : à peu près cosmopolite, Atlantique sud (Bahia, Buenos Aires, îles 
Falkland) et nord (Irlande, Islande, Ecosse, détroit de Davis), Méditerranee, mer 
Rouge, océan Indien (Ceylan), océan Pacifique (Valparaiso, Callao, Nouvelle- 
Caledonie, NouvelleZlande), mer de Chine. 
Tomopteris pierantonii Terio, 1947 
Fig. 33 
Tomopteris (Tomopteris) Pierantonii Terio, 1947 : 220. 
MATÉRIELMAMINÉ. - St. 363 GSI01 (1). 
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1 %IL 32. -Wepartition de Tomopteris cavallii (cercles noirs) 
et de T. simplex (car& blancs). 
T l 
P 
L’unique exemplaire, prelevé dans l’eau centrale sud-atlantique à 300 m de 
profondeur, semble bien correspondre à la description de TERIO. 
cARACl@ES DISTINCTlFS. - Corps ovale, lancéolé, attnué posterieurement, 
sans queue, long de g mm, large de 3,5 mm (parapodes inclus). 17 paires de 
parapodes. Prostomium (Fig. 33a) sans echancrure médiane, le bord ant&ieur 
des antennes étant continu. Antennes assez longues, à base large, s’effilant 
jusqu’a l’extremite. 2 yeux ovales de taille moyenne, brun rouge foncé, éloignes 
l’un de l’autre. le’ appendice setigere manquant, 2eme appendice sétigère attei- 
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gnant la longueur du corps, ou davantage. Soies à encoches regulières. Glande 
chromophile volumineuse sur la pinnule ventrale du 4eme au 8eme parapode 
(Fig. 33b). Des raies ou points foncés le long du bord des deux pinnules. Pas de 
rosettes ni de glandes hyalines. Gonades dans la rame dorsale du 2eme au 12eme 
parapode. 
Répartitioit : Méditerranée, Atlantique. 
a b 
FIG. 33. - Tonwpferispieranronii : a, région antérieure, face dorsale; 
b, 5ème parapcde droit. 
Famille des TYPHLOSCOLECIDAE Uljanin, 1878 
Typhloscokcidac Uljanin, 1878 : 27. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. - Corps fusiforme ou cylindrique. Prostomium 
temriné en palpode, sans palpes ni antennes. Cirrcs dorsaux et ventraux~folîacés. 
2 cirres anaux foliaces. Mamelons pédieux réduits, avec une acicule et deux soies 
aciculaires, simples. 
TABLEAU DE DÉTERMINATION DES GENRES ET DES ESPÈCES 
la. - Prostomium portant de grands lobes dorsaux et ventraux garnis de longs cils ....... 
.......................................................................... Gen. Typhloscolex . ...2 
lb. - Pas de grands lobes ciliés ...................................................................... 3 
2a. - Lobes ciliés aussi hauts que le diamètre du corps ....................... T. muelleri 
2b. - Lobes ciliés plus hauts que le diamètre du corps ........................... T  leuckarti 
2c . -Lobes ciliés moins hauts que le diamètre du corps ....................... T. phyllodes 
3a. -Une caroncule; des organes nucaux en bourrelet.:..; . .... Gen. Travisiopsis . ..4 
3b. - Pas de caroncule distincte; organes nucaux semi-circulaires, non saillants .......... 
...................................................................................... Gen. Sagitella 
(Une seule espèce S. kowalewskii). 
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4a. - Organes nucaux ramifiés .......................................................... T. coniceps 
4b. - Organes nucaux simples ............  .......................................................... 5 
5a. - Cirres parapodiaux carrés ou cordiformes ................................................... 6 
5b. - Cirres parapodiaux petits. ovales ou triangulaires ....................................... 9 
6 a. - Organes nucaux enserrant lacaroncule en avant .......................................... 7 
6b . - Organes nucaux n’enserrant pas la caroncule en avant .................................. 8
7a - Caroncule largie n avant, r&r&ie en arrière, enserrée entre deux longs bourrelets 
nucaux ............................................................................ T  lanceolata 
7b. - Caroncule ovale, enserrée entre deux courts bourrelets nucaux ....... T. Zobifera 
8 a. - Caroncule rectangulaire, bourrelets nucaux courts, divergents ...... T. Zevinseni 
8b. - Caroncule ovale, bourrelets nucaux courts, parallèles ......................... T. dubia 
9 a. - Caroncule ovale, flanquée de deux organes nucaux ne se continuant pas en arriere 
de la caroncule .............................................................. T  lumbricoides 
9b. - Caroncule ovale, organes nucaux se composant d’une branche transversale et
dune branche longitudinale ........................... .:. .......... “Typhloscolex grandis” 
Genre TUPHLOSCBLEX Busch, 185 1 
Typhloscolex Busch, 1851 : 45. 
Sagitella N. Wagner, 1872 : 345. - ULJANIN, 1878 : 1. 
Typhlodrilus Baldasseroni, 1909 : 227. @@ce-type : T. ducalis Baldasseroni, 1909 : 
227, par monotypie). 
Esppèce-type : Typhloscolex miilleri Busch, 185 1 (par monotypie). 
~ARACTbES DI§TINGTIF§ . - Corps court, att&-mC postérieurement. Prosto- 
,mium avec un gros bourrelet dorsal et un ventral; de chaque c&td du bourrelet 
dorsal un bouton vibratile. Cir-rcs dorsaux et ventraux foliacés. Mamelons p&h- 
eux petits, pointus. Deux petits cirres anaux elliptiques. 
Typhloscolex muelleri Busch, 185 1 
Typhloscolex Mülleri Busch, 1851 : 115. 
Sagitella Kowalewskii, forme B N. Wagner, 1872 : 346. 
Sagitella barbata (= Sagifella kowalevskii forme B N. Wagner) Uljanin, 1878 : 6. 
? Sagitella praecox Uljanin, 1878 : 8 (iuv.). 
Acicularia Virchowii - GJREEFF, 1879a : 237, ~1.13, fig. 16-18 (non Langerhans, 1878). 
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Typhloscolex Mülleri - REIBISCH, 1895 i 52. - F&Jv&L, 1923’: 226. L ST%~-B• WTTZ, 
.1948 : 55; 1949 : 17; 1951.: 10. i .’ 
? Typhlodrilus ducalis Baldasseroni, 1909 :227. 
Typhloscolex muelleri - STOP-BOWIIZ, 1977 : 13. -DAY, 1967 :208. - * 
’ MATIWELEXAMINÉ. - St. 328 GS43 (1). 1 ._ _, 
Un seul spécimen prelevé dans les eaux tropicales à 10 m .de profondeur. 
‘. 
L’unique spécimen est bien typique. Antenne impaire cylindrique avec un 
palpode filiforme ventral. Bourrelets dorsal,et ventral du prostomium de même 
largeur que le corps environ. Les parapodes ont relativement bien développés. 
2 cirres anaux elliptiques. Pour une.description d+il.lee voir DAY (1967 : 208). 
.Répartition : cosmopolite.. _ -.. 
. : 
Gem-e ~AGIT~LLA~N. Wagner, l872 
: .” . . 
Sagitel!a N. Wagner, 1872 : 345. 
‘. Aciculatia Langerhans, 1878 : 727. - _ ^ 
Espèce-type : Sagitella Kowalewskii forme A N. Wagner, 1872 : 345. 
CARACTJ?RES DISTINCTIFS. - Corps cylindrique. Prostomium conique termine 
par un palpode. Pas de bourrelets et de boutons vibratiles. Pas de caroncule 
distincte, mais un renflement au-dessus de la masse cérébrale t 2 organes nucaux 
en forme de crêtes basses, semi-circulaires, non saillants. 2 cirres anaux foliacés. 
Sagitella kowalewskii N. Wagner; ‘1872 
Sagitella Kowalewskii forme A N. Wagner, 1.872 : 345. 
Aciculati? Virchowii Langerhans, 1878 : 727. - GREEFF, 1879a : 237, pl. 13, fig. l- 
15. I 
‘Acicularia.Virchhowii - G~~EFF, 1878 : 51. 
Sagitella Kowalevskii (forme A N. Wagner) - ULJANIN, 1878a : 4; 1878b : 343. 
Sagitella Kowalewskii - FAUVEL, 1923 :228. i 
Typhloscolex Mülleri - GREEFF, 1879c : 661 (non Busch, 1851). ‘. 
? Plotobia paucichaeta Treadwell, 1943 :38. 
Sagitella kowalevskii - STOP-Bo%z, 1948 :56. 
Sagitella kowalewskii - DAY, 1967 : 209. 
MATÉRIEL MA~IINÉ. - St. 298 GS2 (1). - St. 326GS35’(1). - St. 328 GS43 (1). 
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Trois specimens bien conservrjs provenant de 3 stations. 2 échantillons ont eté 
preleves ,dans les eaux tropicales a 10 m, un dans l’eau centrale sud-atlantique à
130 m de profondeur. 
cAItAfzmtEs DISrncTlFS . - Corps allongé, fusiforme. Prostomium conique, 
arrondi, atténué en palpode filiforme. Prostomium a renflement dorsal et deux 
organes nucaux bas, recourbks vers le milieu du dos. Girres parapodiaux arron- 
dis, les dorsaux obovales. Pour une description d&aillée voir DAY (1967 : 209). 
RL;tPartitioF : l@diterranee, mer Rouge, océan Atlantique tropical et tempérk 
Pacifique. 
REMARQUE. - Dans sa traduction en français du texte russe de WAGNER, 
LJLJANN a change, a tort, le deuxieme w de Kowalewskii en v, ce qu’ont in&.$, 
et c’est regrettable, la plupart des auteurs uivants. 
Dzscuss~oN. - ‘TEBBLE (1962 : 410) a exmin6 un syntype de Plotobia 
paucichaeta Treadwell, et a conclu qu’il s’agissait de Sagitella kowalewskii. Mais 
il ajoute: “From Treadwell’s description of Plotobia paucichaeta 1 tbougbt it 
might lu Travisiopsis dubia “. En r&lité la figure 26 de TRBADWJZL semble &re 
un bon dessin de T. dubia, et je me demande si les syntypes de TREADWELL ne 
comprement pas plusieurs especes. 
Geme TRAVISIOPSIS Levinsen, 1885 
Travisiopsis Levinsen, 188§ : 336. 
Sagittella - EHLEW, 1912 :24; 1913 : 526 (non Wagner, 1872). 
Plotobia Chamberlin, 1919 : 154. 
Nuchubranchia Treadwell, 1928 :481. 
Espke-type : Travisiopsis lobifera Levinsen, 1885 : 336 (par monotypie). 
~ARACTkItES DISTWCTIFS . - Corps trapu, fusiforme. Prostomium conique 
termine. en palpode plus ou moins aigu. Au-dessus de la masse cérébrale, le plus 
souvent, une grosse papille ou caroncule saillante. Organes nucaux en forme de 
deux bourrelets bas, avec ou sans lobes saillants. Deux cirres anaux foliacés. 
Travisiopsis Mifera Levinsen, 1885 
Travisiopsis lobifera Levinsen, 1885 : 336. - FAUVEL, 1923 : 229. - DAY, 1968 : 
213. 
§agitella Kowalewskii - BENHAM, 1929 : 191 @de TEBBLE) (non Benham, 1927). 
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MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 300 GSll (1). - St. 300 GS12 (6). - St. 300 GS13 
(1). - St. 301 GS15 (1). - St. 301 GS16 (1). - St. 301 GS17 (1). - St. 308 GS15 
(1). - St. 308 GS16 (1). - St. 318 GSI1 (1). - St. 325 GS31 (1). - St. 327 GS40 
(1). - St. 329 GS46 (1). - St. 330 GS49 (1). - St. 331 GS52 (4). - St. 332 GS54 
(1). - St. 332 GS55 (1). - St. 334 GS60 (2). - St. 334 GS61 (5). - St. 350 GS76 
(5). - St. 352 GS82 (2). - St. 353 GS84 (1). - St. 357 GS89 (1). - St. 359 GS94 
(4). - St. 375 GS109 (1). - St. 383 GS115 (1). 
46 spécimens provenant de 18 stations. 7échantillons ont été prelevés dans les 
eaux superficielles à 10 et 30 m de profondeur, dont un dans les ‘eaux 




FIG. 34. -Répartition de Travisiopsis lobifera (cercles noirs) 
et de T. leviheni (carrds blancs). 
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provierment de l’eau centrale sud-atlantique à 60, 85, 130, 150 et 300. m de 
profondeur. 6 Cchantillons ont &? rapportes de 725 et 800 m de profondeur, ce 
qui correspondrait a l’eau intermediaire antarctique. L’espèce est évidemment 
assez eurybathe (Fig. 34). 
c%RACTi%ES DISTINCTIFS . - Glorp5 a 21 segments. Caroncule saillante, 
arrondie ou ovale. Organes nucaux enserrant la caroncule n avant et s’écartant en 
arriike. Cirres dorsaux et ventraux cordiformes, les posterieurs devenant plus 
acuminés. Cirres anaux ovales ou spatules. Pour une description detaillee voir 
FAUVEL (1923 : 229). 
Répartition : océan Atlantique tropical et tempen5; océan Pacifique subtropical 
et temperé; ocean Indien occidental sud. 
Travisiopsis lareceoluta Southem, 19 10 
Travisiopsis lanceolata Southern, 1910 : 429. - FAUVEL, 1923 : 229. - DAY, 1967 : 
212. 
Sagittella cornuta - EHLEFLY, 1913 : 527 (non Ehlers, 1912). 
Plotobia simplex Chamberlin, 1919 : 155. 
Travisiopsis atlantica Treadwell, 1936 : 62. 
MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 327 GS37 (1). - St. 328 GS42 (1). - St. 329 GS44 
(3). - St. 330 GS49 (1). - St. 333 GS58 (4). - St. 334 GS60 (2). - St. 335 GS63 
(1). - St. 351 GS77 (1). - St. 352 GS80 (1). - St. 360 GS96 (1). - St. 383 
GS112 (1). 
17 exemplaires provenant de 11 stations. 3 échantillons preleves dans l’eau 
centrale sud-atlantique a 300 m, 8 dans l’eau intermédiaire antamtique à 725 m de 
profondeur. L’espke semble appartenir ala faune mesoplanctonique (Fig. 35). 
cARACTÈWE9 DISTINCTIFS . - Corps a 22 segments. Caroncule élargie en 
avant et rt?trecie en arriere en un petit lobe saillant. Bourrelets latéraux des 
organes nucaux enserrant la caroncule antérieurement e prolonges en arriere, 
beaucoup plus longs que ceux de T. Zobifera. Cirres dorsaux et ventraux presque 
ca.~&, a $chancrure étroite au point d’insertion, les postkieurs lancéolés. Cirres 
anaux plus ou moins ovales ou lancéolés. Pour une description detaillée, voir 
FAUVEL (1923 : 229). 
Répartition : Atlantique nord et sud, Pacifique. 
Travisiopsis kvinseni Southem, 1910 
Travisiopsis Levinseni Southem, 1910 : 429. - FAUVEL, 1923 : 229. 
Sagitella Kowalewskii - GMVIER, 1911 : 74 (non Wagner, 1872). 
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FIG. 35 .-Répartition de Travisiopsis lanceolata (cercles noirs) 
et de T. lurnbricoides (carré blanc). 
Sagittella cornuta Ehlers, 1912 : 25. 
Sagittella opaca Ehlers, 1913 : 529. 
Sagitella Kowalewskii - BENHAM, 1927 : 80. 
Travisiopsis benhami MONO, 1936 : 123. 
Travisiopsis levinseni - DAY, 1967 : 213. 
Non Sagittella cornuta - EHLERS, 1913 : 527 = Travisiopsis lanceolata Southem, 1910. 
Non Sagitella Kowalewskii - BENHAM, 1929 : 191 = Travisiopsis lobifera Levinsen, 
1885. 
~MATÉRIEL EXAMINÉ. - St. 350 GS72 (1). -St. 360 GS95 (2). 
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Trois exemplaires provenant de 2 stations. Tous les spécimens étant preleves 
dans l’eau intermtdiaire antarctique a725 m de profondeur, il s’agit d’une esp&e 
bathypelagique (Fig. 34). 
~AItACTtSES DISTINCTIFS . - Corps B 25 segments. Caroncule presque 
rectangulaire. Organes nucaux n’enserrant pas la caroncule antérieurement, 
formant deux courts lobes semieirculaires divergents, et se prolongeant vers 
l’avant par deux cr%tes minces jusqu’a une paire de petits lobes verrucifonnes de 
chaque côte de la caroncule. Cirres dorsaux et ventraux presque carres Lt insertion 
large, les posterieurs plus allonges. Cirres anaux ovales ou triangulaires. Pour 
une description detaillee, voir FAWEL (1923 : 229).. 
Répartition : Atlantique nord et sud, Antarctique, Pacifique. 
Traviopd lumhicoides Reibisch, 1895 
Fig. 36 
Travisiopsis lumbricoïdes Reibisch, 1895 : 57. 
hdATlkIEL EXAMINÉ. - St, 322 GS22 (1). 
L’unique spkcimen a ett? pmleve dans les eaux tropicales a 10 m de profon- 
deur. : 
Rl3BISCH (1895) a decrit cette espece d’apres un unique’exemplaire provenant 
de la mer des Sargasses et, autant que j’ai pu le constater, elle n’a pas été retrou- 
vée jusqu’aujourd’hui. La collection de l”‘Ombango” contient un spécimen, que 
je rapporte % T. Zumbricoides, bienqu’il en diffère par quelques d&ils. 
FIG. 36. - Travisiopsis lumbricoides : animal entier. 
Le specimen (Fig. 36) mesure 17 mm de longueur sur 2 mm de largeur et a 20 
segments environ. Les sillons entre les segments ont bien marqués, peut-être un 
peu moins profonds que ne le montre la figure de REIBIXH. chez le spécimen de 
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REIBISCH, la trompe ‘est évidemment extroversée, t il l‘a pris pour le palpode 
(Stirnfühler). Chez mon spkimen, la trompe n’est pas évaginée, ce qui montre 
que le bourrelet ant&ieur (vordems Polster) de RJDISCH n’est que le prosto- 
mium. Ce dernier est à peu près triangulaire, àangle antérieur arrondi; on peut à 
peine parler d’un palpode. La caroncule st relativement bien marquée, arrondie; 
les bourrelets lateraux l’enserrent exactement comme sur la figure de RJZJUSCH. 
Malheureusement tous les cirres manquent, mais les cirrophores ont assez gros. 
Selon ItEIEUSCH (: 58), les cirres sont t.&s petits. Les mamelons pédieux et les 
soies deviennent plus longs vers l’arrière. 
Répartition :mer des Sargasses, golfe de Guinée. 
REMARQUE SUR ,LES GENRES SAGZTELLA ET TRAVZSZOPSIS 
HARTMAN (1959) porte sur sa liste O’genres dans la famille des Typhloscole- 
cidae : Acicularia, Nuchubranchia, Plotobia, Sagitella, Travisiopsis, Typhlo- 
scolex; à cette liste s’ajoute ncore Typhlodrilus Baldasseroni. Il a été montre par 
ULJANIN (1878 a, b), TEBBLE (1960), DALES (1957), qu’Acicularia est 
synonyme de Sagitella, que Nuchubrahchia et Plotobia sont des synonymes de 
Travisiopsis, tandis que Typhlodrilus est synonyme de Typhloscolex. Il y a donc 
aujourd’hui 3 genres valides, a savoir Sagitella, Travisiopsis, Typhloscolex. 
Les principaux caractères distinctifs des Typhloscolecidae sont la présence des 
excroissances de la tête et la forme des organes nucaux. Typhloscolex est bien 
caractérise par le prostomium portant un gros bourrelet dorsal et un ventral, le 
dorsal étant flanqué de deux boutons vibratiles. Sagitella, genre monotypique, ne 
porte sur la tête qu’un renflement au-dessus de la masse cérébrale derrière 
laquelle il y a deux bourrelets bas. Travisiopsis porte une caroncule flanquée de 
deux bourrelets (organes nucaux) a lobes postérieurs aillants. 
Les quatre espèces les plus connues de Travisiopsis s’accordent bien a cette 
description; mais il n’est pas toujours très facile de s’assurer s’il s’agit d’une 
caroncule ou seulement d’un renflement, et il existe des formes intermédiaires. 
T. dubia (STOP-BOWRZ, 1948 : 60) possède un renflement ou une caroncule qui 
n’est ni flanquée ni enserrée par les organes nucaux, qui forment seulement deux 
lobes saillants postérieurs. Chez T. lumbricoides (REIBISCH, 1895 : 57), on peut 
également se demander s’il s’agit d’un renflement ou d’une caroncule que les 
organes nucaux embrassent, sans qu’existent, cependant, de lobes saillants 
postérieurs, ce qui raproche cette espéce de Sagitella kowalewskii. Enfin 
Typhloscolex grandis (STOP-BOWITZ, 1948 : 55) n’est evidemment pas un 
Typhloscolex; il possède également un renflement ou une caroncule et des orga- 
nes nucaux a peu pres en angles droits et sans lobes saillants postérieurs. Il faut 
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peut-être etablir un nouveau genre pour ces esp&es sans lobes saillants, qui ont 
également ous les deux des cirres parapodiaux très petits, ou les transférer au 
genre Sagitella. Cependant, puisque T. dubia formerait une forme intermediaire 
entre ces es@ces et Travisiopsis,. l’on peut se demander s’il faut r&mir Sagitella 
et Travisiopsis en un seul geme, qui devrait alors porter le nom de Sagitella. IXjA 
FAUVEL (1916 : 74) a fait allusion a cette idée. Provisoirement je retiens les 
gemes traditionnels. 
Famille des NEREDAE Williams, 1852 
MAT~IEL EXAMINER. - St. 307 GS5 (1). - St. 329 GS33 (1). - St. 325 GS34 (1). 
Trois petits Nereidiens a trompe invaginee, que je n’ai pas reussi a identifier. 
Les 3 échantillons proviennent de 2 stations. Un échantillon aété pn?leve dans les 
eaux guineennes et un dans les eaux froides, tous les deux à 10 m de profondeur, 
le troisieme dans l’eau centrale sud-atlantique à 60 m de profondeur. 
Famille des SPICNDAE Gmbe, 1850 
Geme PRI6N0SPI0 Malmgren, 1867 
? Prionospio cimfera Wiren, 1883 
MATÉRIELEXAMINÉ.---St. 304 GS28( 1). 
Un seul çpkimen incomplet preleve dans les eaux guineennes a 10 m de pro- 
fondeur. 
Larve “C%aetosphaera’” 
“Chaetoqhaera mationalis ” Hacker, 1898 
“Chaetosphaera nationalis ” Pkicker, 1898 : 19 
PGîATlkIELEXAMIti.-~t.379GS~ ll(l1). 
Onze sppécimens pmlevés dans les eaux guinéennes a 10 m de profondeur. 
Larves de Spionidiens 
MATQUEL EXAMINI?. - St. 298 GS2 (1). -St. 311 GS28 (34). - St. 311 GS29 
(27). -St. 311 GS31 (4). -St. 379 GSlll (1). 
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67 spécimens provenant de 3 stations. 34 .ont été prelevés a la limite des eaux 
guinéennes et des eaux froides, et un dans les eaux guinéennes, tous h 10 m de 
profondeur. 32 spécimens proviennent de l’eau centrale sud-atlantique à 60,130 
et 300 m de profondeur. ’ 
Famille des POECILOCHAETIDAF Hannerz, 1956 
Genre POECILOCHAETUS Claparède in EHLERS, 1875 
Espèce-type : Poecilochuetusfulgoris Claparède, 1875 : 9. 
Poecilochaefus erpens Allen, 1904 
Poecilochaetus serpens Allen, 190 : 143. 
h@d%RIEL EXAMINÉ. -
Gj St:‘350 GS75 (1); 
St. 308 GS8 (1). - St. 308 GS12 (2). - St. 309 GS19 (1). 
- St. 363 GSI01 (4). - St. 363 GS102 (2). - St. 363 GS104 
Seïze spécimens bien conservés, provenant de 4 stations. 2 échantillons ont ete 
prelevés dans les eaux froides à 10 m, 4 ,dans l’eau centrale sud-atlantique à 60, 
130 et 300 m de profondeur. Un spécimen aété recueilli lors de la remontée du 
filet. 
Les spécimens mesurent de 10 à 11 mm de longueur sur 0.8 mm de largeur, 
parapodes non compris. Il s’agit d’un stade larvaire nectosoma jeune, où les 
palpes sont encore relativement courts. 
Sur le plan systématique l résultat le plus intéressant est la réidentification de 
Tomopteris oniscvormis, l’espèce-type du genre Tomopteris. 
A l’exception de Tomopteris eptentrionalis, aucun des polychètes pélagiques 
n’a été pêché en. grand nombre. D’autre part, la plupart des polychètes péla- 
giques ayant une répartition cosmopolite plus ou moins prononcée, il n’a pas été 
possible d’en identifier, parmi les espéces étudiées ici, qui puissent être consi- 
déres, de façon S&e, comnie des indicateurs de masse d’eau de caractéristiques 
bien définies. 
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La collection étudiée ici (2817 spécimens) provient des campagnes 12,13 et 14 de PROmbango”, navire 
du Centre ORSTOM d’Océanographie t des Pêches de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Elle rassemble 
les Polychètes pélagiques de 154 pêches, faites avec un filet non fermant “Grand-Schmidt”, en 1960 et 
1961. Cette collection est intéressante car les Polychètes pélagiques n’ont fait l’objet que d’études très 
fragmentaires ou fortuites dans cette région. Les espèces identifiées ont au nombre de soixante-cinq (dont 
douze étaient nouvelles pour la Science), appartenant a trente et un genres (dont trois nouveaux), répartis 
dans dix familles (dont une nouvelle). Chaque espèce est brièvement décrite et étudiée (aspect quantita- 
tif, distribution verticale, repartition géographique). Un‘tisultat particulièrement intéressant est la réiden- 
titîcation de Tomopteris ok-ciformis, l’espèce-type du genre Tomoptek. 
Summaty 
Pelagic Polychaetes from the Cruises of “Ombango” in Equatorial and Tropical West-African Waters. The 
collection (2817 specimens) cornes from the cruises 12, 13 and 14 (1960-i 961) of “Ombango”, the ship 
of the ORSTOM Oceanographic Center. in Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. It brings together the pelagic 
Polychaetes from 154 hauls with open net “Grand Schmidt”. The collection is interesting because pelagic 
Polychaetes have been the subject-matter of only fragmentary or occasional studies in this region. The 
number of identified species is sixty-five (of which twelve were new to science), belonging to thirty-one 
genera (of which three new) from ten families (of which one new). Every species is shortly described and 
studied with regard to its quantity, and its vertical as well as its geographical distribution. A result of par- 
ticular interest is the reidentification of Tomopteris onisciformis, the type-species of the genus Tomopteris. 
Resumo 
Pelagaj polihhetoj de la krozadoj de “Ombango” en la ekvatoraj kaj tropikaj maroj okcident-afrikaj. La 
kolekto (2817 specimenoj) devenas de la krozadoj 12,13 kaj 14 (1960-l 961) de “Ombango”, la esplor- 
shipo de la Oceanografia Centro ORSTOM en Pointe-Noire, Kongolo. Ghi ampleksas la pelagajn polih- 
hetojn de 154 tiroj per nefermita reto “Grand Schmidt”. La kolekto estas interesa, char pelagaj polihhetoj 
estis objekto nur de okazaj studoj en chi tiu regiono. La nombro de identigitaj specioj estas sesdek kvin (el 
kiuj dekdu novaj por la science), apartenantaj al tridek unu genroj (el kiuj tri novaj) el dek familioj (el kiuj 
unu nova). Chiu specio estas koncize priskribita kaj studita rilate al kvanto kaj al vertikala kaj geographia 
distribuo. Rezultato aparte interesa estas la reidentigo de Tomoptero oniskoforma (Tomopteris oniscifor- 
mis), la tipo-specio de le genro Tomoptero (Tomopteris). 
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